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Preface 
In this publication the Statistical Office of the European Communities presents 
a study on the use of grain equivalents in the Community supply situation accounts. 
In an earlier number t:te SOEC published a study by Besch and Wohlken, which consider-
ed the Economic Accounts by quantity and value, with reference to their objectives, 
the data they could provide and also their limitations in this respect1 • Particu-
lar mention was made of the various possibilities of using aggregation techniques 
in the Economic Accounts for agriculture, including the use of grain equivalents 
in applying these techniques. 
This study contained a comprehensive discussion of the advantages and disadvantages 
of aggregating physical units as common denominators. For example, it stated on 
page 47. 
"··· it will become even less possible in future to use aggregation on the 
basis of physical units (GE-scale as the weighting criterion) as an alter-
native to aggregation on the basis of monetary valuation (price relation-
ship as the weighting criterion). Use of the GE-scale for aggregation in 
dealing with an economically oriented problem can no longer be justified 
by the assertion that it gives almost identical results to the monetary 
valuation, because the differences in the price relationships are increas-
ingly diverging from the relationships in the GE-scale. This applies in 
particular to the calculation of an index of agricultural production, which' 
should no longer be calculated by means of quantities on the GE-scale. 
However, calculation of food production in grain-equivalents should be re-
tained as required for the purposes of comparison between gross and net 
quantities (between gross and net produce of the soil, between gross and net 
food production and between produce of the soil and food production), since, 
in the absence of price data for non-marketable fodder crops, aggregation 
by grain-equivalents is still quite appropriate." 
In considering the advantages and disadvantages, it seemed appropriate to the 
SOEC to compile Economic Accounts using grain equivalents from the quantitative 
data in the supply balance sheets. The new CRONOS data bank, which contains most 
of the data, makes it easy to carry out this kind of aggregation in the supply 
balance sheets. In this way the results of these calculations can be made avail-
able to a wide public. 
This will put every reader or user in a position to form his own opinion on the 
value of this kind of calculation. The SOEC would welcome any comments or criti-
cisms regarding this work, as they would assist it in making its own assessment. 
This study is the work of Dr. G. Thiede, who has had many years of experienc~ in 
this matter. 
S.L. LOUWES 
1) No 16 in this series, 2nd (amended) 1976 edition. 
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Overall accounts on the Community supply situation 
based on grain-eguivalents 
Supply balance sheets play a prominent part among the statistical tools used 
for Community agricultural policy. They show the policymakers and market eco-
nomists whether within a given area there is a balance between supply (pro-
duction) and demand (consumption) for a particular agricultural product or. 
whether there are surpluses or shortages, the volume of which can also be 
quantified (in absolute or percentage terms). 
A comprehensive system of supply balance sheets has been developed for both 
the Member States and the Community as a whole since the beginning of the Com-
1) 
mon Market • Supply balance sheets have been used time and time again as aids 
to decision-making, or at least submitted for consideration, in almost all ne-
gotiations on agricultural, marketing and price policy. They are also used, 
for example, as the framework for the annual reports published by the Commission 
on "The Agricultural Situation in the Community". In addi"t;ion, "they provide 
inter alia the basis for empirical analyses in agricultural economics, in order 
to gain experience on the quantitative and causal relationships between various 
parameters which can then be used for forecasting purposes. These analyses can 
also be used to clarify the extent to which economic policy measures (e.g. 
price fixing) have been effective in terms of the target or otherwise, and to 
attempt to discover the reasons for the succes or failure. These results from 
analysis of past situations can then be taken into account in future policies. 112 ) 
The "degree of self-sufficiency" calculated from the supply balance sheets, 
which compares the figures for own production and consumption, has become more 
and more important. Most of the European Community's agricultural market regu-
latory measures were introduced at a time of comparative shortage. The corres-
ponding instruments were geared primarily to shortages as shown in the supply 
balance sheets of that time. Since then regulation of markets has become in-
creasingly difficult. 
1) Cf. HAEFNER, K., 11 EC Supply Balance Sheets, detailed survey"- SOEC Agricul-
tural Statistics Studies No 20, 1978. 
2) Ibid., p. 160. 
1 
2 
This is due mainly to the fact that full self-sufficiency has since been 
achieved in many products or own production has outstripped - in some ca-
ses by a considerable margin - own requirements. The degree of self-suffi-
ciency is mentioned time and time again in talks on agricultural policy. 
·The supply balance sheets, which are com~iled by the Member States and 
the Statistical Office of the European Communities (SOEC), have thus gained 
practical significance. 
In the Community of the Nine, these supply balance sheets have so far been 
compiled only for individual products or groups of products, but not for 
all agricultural products together. In the following pages they are pre~ 
sented for the first time in aggregated form for the nine Member States of 
the European Community. 
1. Remarks on the methodology 
Overall accounts of this type quantify a number of parameters - which are 
otherwise difficult to record - in a few key figures for the individual 
Member States and the Community as a whole, in particular: 
- degrees of self-sufficiency; 
- volume of surpluses or shortfalls; 
- productivity ratios; 
- structural breakdown of production and consumption; 
- scale and significance of imports of feedstuffs; 
- volume of and differences in human food consumption, 
in each case related to total agricultural production or the various product 
groups' shares thereof. 
The individual agricultural products are aggregated with the help of a con-
version factor ("grain-equivalent"). This factor is deliberately based on a 
natural unit (of quantity) in order to facilitate calculation in a unit which 
reflects natural production conditions in agriculture as closely as possible. 
Calculations based on cash value would lead to unwanted distortions. The 
supply balance sheets involve ~regation of a number of stages of production 
and marketing for which, naturally, there is no uniform price level. If prices 
were to be used, the type would have to be decided, namely producer prices, 
import (export) prices, wholesale prices or even retail prices. Whichever 
of these prices is chosen, it can he a valid yardstick for only some of the 
balance sheet items but not for oth~rs. The use o~ price data would also 
raise the question of the currency and would lead to irreconcilable distor-
tions in view of the changes in parity which have occurred particularly 
frequently in the past few years. 
In 1970 the supply balance sheets of the then Community of the Six were 
compiled for the first time as "experimental" overall balance sheets with 
the help of the conversion factor then in use, grain-equivalents (GE), and 
published!). The grain-equivalents are a system of conversion units based 
on the values of various agricultural products relative to cereals (1 kg 
of cereals= 1 kg GE). These comparative values were derived from numerous 
scientific experiments, especially in the Federal Republic of Germany. Cal-
culations of this type also formed part, however, of early investigations 
carried out by international organizations2). 
Since 1971 a revised, i.e. adapted to technological progress, GE formula has 
3) . been used • It is based on the net energy value of the products, expressed 
in starch units. Animal products are valued on the basis of their reproduc-
tive value, i.e. the grain-equivalent of the feed input per unit of weight. 
In the case of products whose net energy value cannot give a standard of 
comparison (wine, vegetables, fruit, citrus fruit), comparative values de-
rived from yields and landlabour inputs are used. The principle of converting 
animal output into quantitative units of the crop sector, i.e. the feed 
basis, has certain intrinsic advantages. It facilitates not only a d.irect 
comparison of the two branches of production in natural units but also 
direct comparison between the quantities of feed and the animal production 
obtained from them, since both are expressed in the same natural unit (grain-
equivalent). 
1) Thiede, G.: "Die versorgungslage der EWG mit landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen" In "Berichte Uber Landwirtschaft", Vol. 48 (1970), pp. 227-275. 
2) e.g.: OECD "Projections agricoles pour 1975 et 1985- Production et con-
sommation des principaux produits alimentaires", Paris 1968, and Commis-
sion of the European Communities "Informations internes sur !'agriculture 
No 44, Evolution de la productivite de !'agriculture dans la C~E", 
Brussels 1969. 
3) Federal Ministry of Food, Agriculture and Forests: "Statistisches Jahr-
buch Uber Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten", Bonn, annual. 
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T~ble 1: 'Grain-equivalent' (GE) conversion factors 
kg of product ••• 
• In the supply calculational) 
Products of vegetable origin 
·cereals (all types) 
Rice (husked) 
Pulses 
Potatoes 
Sugar (white sugar) 
Vegetables 
Fruit 
Citrus fruits 
Wine 
Vegetable oils and fats 
Products of animal origin 
I 
Fresh milk products 
Cream 
Condensed milk 
repre-
sents 
••• kg 
GE 
1.0 
1.0 
1.0 
0.2 
1.0 
0.15 
0.25 
0.25 
1.0 
3.0 
1 kg of product ••• 
2. In the calculations for 
imported animal feed2) 
Feedingstuffs of vegetable 
Cereals (all types) 
Rice (husked) 
Pulses 
Potatoes (including sweet 
· potatoes) 
Sugar (white sugar) 
Vegetable oils and fats 
Processed green fodder 
Tapioca 
Oil seeds 
Carob beans 
Processing by-products 
repre-
sents 
• •• kg 
GE 
origin 
1.0 
1.0 
1.0. 
0.2 
1.0 
3.0 
0.5 
1.0 L 
1.7 
0.8 
Milling 0.7 
Brewing 1.0 
, Whole-milk powder 
Skimmed milk powder 
Butter (product weight) 
Ci1eese 
0.8 
4.0 
1.7 
5.0 
1.0 
15.5 
5.0 
8.0 
4.8 
8.0 
Distilling ' 0.05 
Manufacture of starch 1.0 
Sugar-beet chips, fresh 0.1 
Sugar-beet chips, dried 0.7 
Beef and veal 
Pork 
Mutton, lamb and goat's meat 
Horsemeat 
Poultrymeat 
Other meat 
Offal 
Eggs 
10.0 
4.8 
5.0 
8.0 
4.2 
Molasses 0.6 
Oil cakes 1.0 
Maize waste 1.0 
Feedingstuffs of animal origin 
Fish meal 
Meat meal 
Animal fats and oils 
Skimmed milk powder 
Whey powder 
1.0 
1.0 
8.0 
1.0 
1.0 
1 Analysis of the SOEC's supply balance sheets. - 2) Analysis of the SOEC's 
f ed balance sheets. I 
I 
I aggregating the figures for the individual agricultural products to give overall 
a<counts, only products for which supply balance sheets are compiled could, of 
c<urse, be taken into consideration. However, these balance sheets cover approxi-
m~tely 93% of the Community's total final agricultural production. The figures 
g ven below refer therefore only to the products covered, even if the text reads 
"~11 products". The missing 7% of production should not cause any significant 
d'stortions, except for the Netherlands where horticultural products not used for 
f<od (flowers, ornamental plants, tree nursery products, etc) account for a dis-
t'nctly higher proportion of total production!). 
4 
1 12%. according to the results of the Economic Accounts for Agriculture (which are 
expressed in terms of value). 
The figures for the following products or groups of products were aggregated: 
Vegetable products 
Wheat 
Other eereals 
Rice 
Pulses 
Potatoes 
Sugar 
Vegetables 
Fruit 
Citrus fruit 
Wine 
Vegetable oils and fats 
Animal products 
Fresh milk products 
Cream 
Condensed milk 
Whole milk powder 
Skimmed milk powder 
Butter 
Cheese 
Beef,and veal 
Pigmeat 
Mutton and lamb and goat's meat 
Horsemeat 
Poultrymeat 
Other meat 
Offal 
Eggs 
The supply balance sheets used in the calculation show differing degrees of 
accuracy; which cannot be determined individually, from product to product and 
country to country. Any erroneous data in these basic documents are naturally 
reflected, although in most cases not to their full extent, in the calculations. 
In many cases missing or obviously inaccurate data were supplemented by estimates 
or im~roved during conversion to grain-equivalents. This improved the data base 
to some extent. There is absolutely no question, however, of considering the 
data given below as accurate to their last figure. The aim is rather to work out 
the orders of magnitude from one Member State to another (which for the most part 
differ widely). It is therefore not the last digit in the figures presented which 
is of interest but the increasing differences which become apparent in various 
figures, particularly ratios. 
The figures in the basic supply balance sheets for vegetable products (and the 
feed balance sheets) refer to the farm year, which covers a period of 12 months, 
whereas those for animal products refer to the calendar year, which begins in the 
second half of the farm year (July-June). The idea in linking the two types of 
balance sheet is to fo~low the natural cycle of agricultural production and its 
subsequent utilization. The single annual harvest, which in most cases comes in 
the second half of the calendar year, is followed by utilization (human consump-
tion, industry, animal feed, etc.) over a period of months until the next harvest, 
i.e. in most cases in the following calendar year. The designation "1972/73", 
"1973/74", etc., used throughout this document, thus applies to both farm years 
(vegetable products, feedstuffs) and calendar years (animal products). 
T e following conversion factors for livestock units (LU) were used: 
Horses 
Cattle 
- under 1 year of age 
- aged between 1 and 2 years 
- Male, aged 2 years and over 
0.8 
0.4 
0.7 
1.0 
- Heifers, aged 2 years and over 0.8 
- Dairy cows 
- Other cows 
Sheep 
1) 
0.8 
0.1 
Pigs 
- Piglets weighing over 20 kg 0.027 
- Other pigs 0.3 
- Sows weighing 50 kg and over 0.5 
Laying hens 0.014 
Table poultry 
Other poultry 
Goats 
0.007 
0.025 
0.1 
T e following concepts used in this paper require particular clarification: 
"Total production" is taken as the volume of production shown in the supply 
balance sheets (where it is also called "usable production"). On the other hand, 
the part of production re-used within the agriculture sector (quantity used for 
reproduction purposes: seeds, eggs for hatching, feed) is not included in "final 
production". It is technically impossible to add "total production" of vegetable 
and animal products, since the quantities used for reproduction purposes wou~d 
be counted twice. For ~xample, cereals used as feed would be included once in 
"total production" of vegetable products and a second time in "total production" 
of animal products, on account of the grain-equivalents of the volume of animal 
products produced from these fodder cereals. 
- On the other hand, the items "final vegetable and animal production" can be 
added at this stage without double counting. "Final production" thus gives the 
volume of production of the agriculture sector as a whole. 
- Since the volume of animal production, expressed in grain-equivalents, includes 
the reproductive value, i.e. the quantity of feed used expressed in grain-equiva-
lents, direct comparisons (i.e. without conversion) can be made between the 
figures for feed c?nsumption and animal production. If, for example, the quan~ 
tities of imported feed shown in a separate calcul~tion are deducted from the 
calculated total number of grain-equivalents of animal production, the resulting 
figure is - by definition - the volume of domestically produced feed. The quan-
tities of imported feed mentioned above were taken from the feed balance sheets 
published by the SOEC, and converted to grain-equivalents. 
1 1.0 for a milking capacity of 3 000 litres, 1.13 for a milking capacity of 
4 000 litres, 1.26 for a milking capacity of 5 000 litres in the national 
statistics etc. (with interpolation). 
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- For the individual Community Member States the external trade figures shown 
refer to trade with both non-member and Community countries, whereas for the 
Community as a whole they refer only to trade with non-member countries. The 
concept "imported feed" is to be interpreted accordingly, i.e. for Member 
States inclusive of the quantities of feed imported from other member countries 
and for the Community as a whole excluding such quantities. 
In comparisons with the calculations based on grain-equivalents!) made each year 
in the Federal Republic of Germany, account must be taken of certain (minor) 
'differences in the concepts. Comparisons of figures for Germany thus show certain 
differences. 
2. Products of vegetable origin 
The calculations can cover only 'market products' since they are the only ones 
for which supply balance sheets are compiled. They are products (e.g. cereals) 
which are normally intended for sale but in some cases are also consumed (as 
seeds and feed) within the sector. This section deals first of all with 'total 
p+oduction' of market products of vegetable origin and then with 'final produc-
tion', i.e. after deduction of consumption within the sector. 
In 1977/78 total production of market products of vegetable origin was 147 million 
t GE and thus only slightly higher (2%) than the average for the preceding five 
years 1972/73 - 1976/77. France produced by far the largest share with 52 million t 
GE (= 36%). The Federal Republic of Germany was only just behind Italy (Italy= 20%). 
The country with the smallest production of market products of vegetable origin is 
Ireland. For this country the average production for the years 1972/73 to 1976/77 
was 1.8 million t GE, although in 1977/78 it was 550 000 GE greater. 
1) cf. "Statistisches Jahrbuch Uber Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten" (Statisti-
cal Yearbook on Food, Agriculture and Forests) 
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1able 2 . M~ket products of vegetable origin: total production and productivity . 
Total production 
' 
Corresponding area Production per unit 
in 1 000 t GE under cultivation of area in dt GE/ha 
in 1 000 ha 
"1972L76" 1977/78 "1972/76" 1977L78 "1972/76" 1977/78 
IFR of Germany 26 994 28 145 6 506 6 449 41,5 43,6 
!France 52 915 52 384 12 981 12 811 40,8 40,9 
Italy 30 877 29 268 8 083 7 513 38,2 39,0 
Netherlands 3 682 3 635 653 653 56,4 55,7 
Belgium-Luxemb. 3 222 3 135 691 631 46,6 49,7 
United Kingdom 17 449 19 785 4 515 4 521 38,6 43,8 
Ireland 1 808 2 364 430 471 42,0 50,2 
Denmark 7 198 8 151 1 929 2 014 37,3 40,5 
Community 144 145 146 867. 35 787 35 065 40,3 41,9 
A~ 35.1 million ha the corresponding areas under cultivation were around 700 000 ha 
l~ss than the average for the preceding five-year period. In 1977/78 the yield per 
h~ctare was 4 190 kg GE/ha, i.e. 4% higher than the average for the preceding five 
I 
y~ars. The yield increases in the new member countries (United Kingdom, Ireland 
a~d Denmark) were strikingly high. 
T~ere are significant differences in the level of average yields, which can also 
be regarded as an expression of area productivity. The Netherlands, Belgium and 
!~eland show appreciably higher yields per unit of area than France, Denmark and 
r~aly. The difference between the Netherlands and Italy in the yields achieved 
per hectare of area under cultivation (expressed in grain-equivalents) amounts to 
1 670 kg GE. 
or average, somewhat more than 40% of market production of vegetable origin is 
u~ed as seeds or feed within the Community agriculture sector (this includes 
(~light) marketing los_ses). Almost 60%, termed 1 final pz:oduction 1 , goes to domestic 
c>nsumers (including industry) or for export or is consumed (a very small proportion) 
b agricultural producers' households. These proportions vary widely, however, from 
c >Untry to country. 
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In Denmark two-thirds of the harvest of market products of vegetable origin is 
re-used within agriculture (mainly as feed). In the Netherlands, which uses mainly 
impo~ted feed (see§ 5.1), the agriculture sector receives only a sixth (16%) of 
the harvest as seeds or feed. 84% of the market products of vegetable origin har-
vested can thus be regarded as final production. 
Table 3: Market products of vegetable or1g1n: total production, consumption 
within the sectorl) and final production in 1 000 t GE 
Total protluction Used for seedS, feed Final prdduction2 ) 
and market losses 
. 
111972/7611 1977178 111972/76" 1977/78 "1972/76" 1977/78 
' 
FR of Germany 26 994 28 145 15 140 14 640 11 854 13 505 
France 52 915 52 384 18 264 18 985 34 651 33 399 
Italy 30 877 29 268 6 887 7 926 23 990 21 342 
Netherlands 3 682 3 635 658 585 3 024 3 050 
Belgium-Luxemb. 3 222 3 135 1 109 1 061 2 113 2 074 
United Kingdom 17 449 19 785 10 273 10 479 7 176 9 306 
Ireland 1 808 2 364 993 1 209 815 1 155 
Denmark 7 198 8 151 5 336 5 358 1 862 2 793 
Community 144 145 146 867 58 659 60 243 85 486 86 624 
1) including market losses. - 2) sales and own consumption. 
The proportion of vegetable products re-used within the agriculture sector is also 
strikingly low (36%) in France. This is not due, however, to a higher percentage 
of imported feed (as in the Netherlands) but to the comparatively high proportion 
of exports of vegetable products (cf. § 2.3) and the different production struc-
ture. Special mention must also be made of Italy, where the small proportion of 
products consumed within the sector is due to a)· the comparatively high rate of 
utilization of imported feed and b) the substantial exports of·horticultural pro-
ducts and wine. 
Like the United Kingdom and !~eland, the Federal Republic of Germany re-uses 
somewhat more than half its total production of vegetable origin in its own pro-
_duction process, whether for crop production (seeds) or- primarily- ani"mal pro-
duction (feed). 
6 
ter deduction of consumption within the sector, the quantities shown under 
1 inal production' correspond to the quantities which in Table 8 can be added 
gether with final production of animal products to give total final agricul-
ral production, with no risk of double counting. 
'v. 
sing grain-equivalents as the conversion factor, a comparison of the totals for 
e items 'total production'!) and 'domestic consumption• 2) from the supply ba-
individual market products of vegetable origin shows the overall 
upply situation. In 1977/78 the Community's domestic demand (= domestic consump-
ion) for vegetable products was 168 million t G~, compared with own production 
only 147 million t GE. The shortfall thus amounted to 21 million t GE or 13% 
domestic demand. On average during the five-year period 1972/73 - 1976/77 
("1972/76" domest1c demand was 3.5 million t GE higher and the volume of pro-
cuction 2.5 million t GE lower than in 1977/78. The shortfall thus amounted to 
~7 million t GE. By 1977/78 it had therefore been reduced by more than 20%. 
~able 4: Market products of vegetable origin: overall supply situation 
in 1 000 t GE. 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium-Luxemb. 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Community 
'1972/76 1 
Total pro- Domestic 
duction consump-
tion 
Supply 
balance 
1) 
26 994 
52 915 
30 877 
3 682 
3 222 
17 449 
1 808 
7 198 
144 145 
37 622 -10 628 
39 663 +13 252 
38 361 - 7 484 
8 234 - 4 552 
6 785 - 3 563 
30 975 -13 526 
2 595 
7 346 
171 581 
787 
148 
-27 436 
Total 
produc...: 
tion 
28 145 
52 384 
29 268 
3 635 
3 135 
19 785 
2 364 
8 151 
146 867 
1977/78 
Domestic 
consump-
tion 
36 555 
39 922 
37 335 
8 184 
6 219 
29 756 
2 765 
7 312 
168 048 
Supply 
balance 
1) 
- 8 410 
+12 462 
- 8 067 
- 4 549 
- 3 084 
- 9 971 
+ 
401 
839 
-21 181 
1) Export surplus(+) or import deficit(-), including quantities placed in or 
withdrawn from stock. 
) termed 'usable production' in the balance sheets - 2) utilization for human 
<onsumption, seeds, feed, industry and marketing losses. 
1 ) 
With the exception of France (and in 1977/78 Denmark with a relatively small 
volume), all the Member States show negative balances between total production 
and domestic consumption. They are therefore dependent on imports. The United 
Kingdom has the highest import requirement. On ayerage in the five-year period 
"1972/76 11 it amounted to 13.5 million t GE but by 1977/78 thi.s had bP.en reduced 
to 10 million t GE. With 8.4 and 8.1 million t GE respectively, Germany and Italy 
had similar shortfalls in 1977/78. However, German demand has fallen over the 
. . 
last few years, whereas Italy's has increased slightly. Mention must also be made 
of the comparatively large shortfalls, mainly of cereals for animal production, in 
Belgium and especially the Netherlands. 
In 1977/78 France had an export surplus of 12.5 million t GE. A.lmost a quarter 
(24%) of French crop production was thus not used domestically but was available 
for export. This shows clearly the great importance which France attaches in its 
agricultural policy to crop production (especially of cereals and sugar beet), 
unlike most of the other Community countries (except Italy), for which animal 
production is more important. 
Particular mention must be made of the substantial increase in Italy's shortfall 
of products· of vegetable origin. 20 years ago, i.e. in "1956/60" (five-year 
average), it amounted to only 4%1), in 1965/67 11 (three-year average) 14%1 ~ in 
"1972/76" (five-year average) already 20% and in 1977/78 as much as 22% of do-
mestic consumption. If the (substantial) exports of horticultural products and 
wine are set off against these figures, it becomes abundantly clear that Italy's 
shortfall of other crop products (especially for feedstuffs) is particularly 
great. 
3. Products of animal origin 
3.1 Total production of products of animal origin 
-------------------------------------------------
According to the figures for 1977/78, Community production of products of animal 
origin totalled around 225 million t GE. The largest producer was France with a 
share of 25%, cl~sely followed by the Federal Republic of Germany (24%). It must 
be borne in mind, however, that France has 32 million.ha of agricultural land, 
whereas Germany has only two-fifths of this area with 13 million ha. Animal pro-
1) cf. G. Thiede, 1970, loc. cit., Table 5. 
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dlction is most intensive in the Netherlands, amounting to 22 million t GE in 
1~77/78, although the area used for agriculture is only 2.1 million ha. In rela-
t on to the area available, animal production in the Netherlands is six times as 
i tensive as in France. A decisive factor is the high level of consumption of 
ir~ported feedstuffs (cf. Table. 15) • 
T ble 5: Products of animal origin: total production and productivity 
R of Germany 
~ranee 
taly 
~ether lands 
Belgium-Luxemb. 
!Jni ted Kingdom 
re land 
Jerunark 
Community 
) Livestock Units 
Total production 
in 1 OOO't GE 
"1972/76" 1977/78 
49 654 53 693 
53 705 55 994 
25 965 28 889 
19 590 22 080 
10 416 10 679 
32 022 33 352 
7 860 8 874 
10 625 11 404 
209 837 224 965 
Livesto9k 
in 1 000 LU 
11 1972/_7611 19771_78 
17 912 18 985 
24 931 25 015 
12 512 12 926 
6 564 7 399 
4 067 4 109 
16 875 16 688 
5 443 5 543 
4 502 4 774 
92 806 95 439 
Total production 
in kg GE,per LU 
111972/7611 1977/_78 
2 772 2 828 
2 154 2 238 
2 075 2 23~ 
2 984 2984 
2 561 2 599 
1 898 1 999 
1 444 1 601 
2 360 2 389 
2 261 2 357 
. 
A~imal production in the Community.has increased appreciably in the past few years 
0[1. average in the five-year period "1972/76" it amounted to 210 million t GE, com-
pared with around 15 million t GE more in 1977/78. This represents an annual 
average rate of increase of 2.4%, with considerable differences, however, from one 
Member State to another: 
Ireland 4.3% Denmark 2.4% 
Netherlands 4.2% France 1.4% 
Italy 3.8% United Kingdom 1.4% 
Germany 2.7% Belgium-Luxembourg 0.8% 
The Netherlands has stepped up its animal production by increasing.its livestock, 
Ireland and Italy primarily by raising yields per animal, and Germany by increasing 
both its livestock and its yields. 
The productivity of animal production can be estimated by relating total animal 
production to the livestock held. The Netherlands has the highest productivity. 
3 000 kg GE of animal products were produced each year per livestock unit (LU), 
the same rate being athieved in both the periods under review. Next comes the 
FR of Germany (2 800 kg GE per LU), followed by Belgium (2 600) and Denmark 
. 
(2 400). At the bottom of the table come the United Kingdom (2 000) and, well 
behind, Ireland (1 600). It is clear that feeding conditions play a significant 
part here. Livestock fed on rough grazings naturally produces far less than 
fattening animals or dairy animals fed on rich pastures or in the cowshed with 
plenty of concentrates. 
Unlike the situation in the crop sector, the difference between total production 
and final production in the animal sector is only a small one. In 1977/78 the 
sector's consumption of domestically produced products of animal origin amounted 
to only 2 million t GE, which represents 1% of total production. The products were 
eggs for hatching and feedstuffs in the form of both whole and skimmed milk and 
milk powder. 
Table 6: Products of animal or~g~n: total production, consumption within the 
sector!) and final production in 1 000 t GE 
Total production Used for eggs for Final production2 ) hatching and feed 
111972/7611 1977/78 111972/761 1977/78 111972/7611 1977/78 
FR of Germany 49 654 53 693 370 435 49 284 53 258 
France 53 705 55 994 619 734 53 086 55 260 
Italy 25 965 28 889 150 143 25 815 28" 746 
Netherlands 19 590 22 080 293 309 19 297 21 771 
Be1gium-Luxemb. 10 416 10 679 98 121 10 318 10 558 
United Kingdom 32 022 33 352 167 168 31 855 33 184 
Ireland 7 860 8 874 25 30 7 835 8 844 
Denmark 10 625 11 404 60 67 10 565 11 337 
Community 209 837 224 965 1 782 2 007 208 055 222 958 
1) including market losses. - 2) sales and own consumption. 
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3 3 Supply of·products of animal origin 
---------------------------------------
I 1977/78 the animal products supply situation in the Community was balanced, 
p~oduction and domestic consumption being equal. In the preceding five-year period 
( '1972/76") there was an average supply deficit of 3.9 million t GE or 1.8% of 
d~mand. While animal production increased by 15.1 million _t GE by 1977/78, domestic 
consumption went up by only 11.3 million t GE. 
~able 7 : Products of animal origin: overall supply situation in 1 000 t GE 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium-Luxemb. 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Community 
Total 
produc-
tion 
49 654 
53 705 
25 965 
19 590 
10 416 
32 022 
7 8?0 
10 625 
209 837 
111972/76"· 
Domestic 
consump-
tion 
53 513 
52 477 
34 788 
10 589 
9 355 
45 664 
3 343 
3 965 
213 694 
Supply l) 
balance 
- 3 859 
+ 1 228 
- 8 823 
+ 9 001 
+ 1 061 
-13 642 
+ 4 517 
+ 6 660 
- 3 857 
Total 
produc-
tion 
53 693 
55 994 
28 889 
22 080 
10 679 
33 352 
8 874 
11 404 
224 965 
; 1977/78 
Domestic 
consump-
tion 
56 597 
57 141 
37 635 
11 147 
9 654 
45 200 
3 083 
4 512 
224 969 
Supply l) 
balance 
- 2 904 
- 1 147 
- 8 746 
+10 933 
+ 1 025 
-11 848 
+ 5 791 
+6 892 
4 
1) Export surplus (+) or import deficit(-), including quantities placed in or 
withdrawn· from stock. 
The situation varies considerably, however, from one Member State to another: the 
Netherlands, Denmark and Ireland have production surpluses which are tending to 
increase• In the Netherlands alone these surpluses amount to 10.9 million t GE, 
i.e. almost the same as Dutch domestic demand (11.1 million t GE). Half of this 
country's animal production is thus for export. In Denmark and Ireland this figure 
is as high as 60 and 65% respectively. In both these countries the absolute sur-
plus quantities (6.9,and 5.8 million t GE respectively) are, however, appreciably 
smaller than in the Netherlands. 
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The countries with the greatest shortfalls of animal products are the United King-
dom and Italy. In 1977/78 the British Isles had a shortfall of 11.8 million t GE, 
although the trend is downward. In the preceding five-year period 13.6 million t GE 
had to be imported. Italy's shortfall amounted to 8.7 million t GE in 1977/78, and 
thus showed no significant change. Germany's supply situation shows an improvement. 
In 1977/78, the shortfall of animal products amounted to only 2.9 million t GE, 
compared with 3.9 million t GE in the preceding period. France's position changed 
during the period under review: between 1972/73 and 1976/77 it still had, on 
average, surpluses of animal products. In 1977/78 it was o~e of the countries with 
a shortfall. 
4. Total agricultural products 
In 1977/78 the Community agriculture sector's total final production of vegetable 
and animal products amounted - after elimination of double counting - to 310 mil-
lion t GE. This represented an increase of 16 million t (1.8% a year) on the 
average for the preceding five-year period. 27% of this output came from France, 
the largest·producer country in the Community, and 21% from the Federal Republic 
of Germany, which occupies second place, followed by Italy (15%) and the United 
Kingdom ( 13%) • 
Table 8 Total agricultural production (final production) 
Total final pro- Total final produc- Proportion of pro-
ductionl) tion in kg GE per ha duction of vege-
in 1 000 t GE of agricultural land table origin (%) 
"1972/76" 1977/78 "1972/76" 1977/78 "1972/76" 1977/78 
FR of Germany 61 138 66 763 4 574 5 051 19 20 
France 87 737 88 659 2 706 2 751 39 38 
Italy 49 805 50 088 2 845 2 815 48 43 
Netherlands 22 320 24 821 10 618 ll 997 14 12 
Belgium-Luxemb. 12 431 12 632 7 382 7 940 17 16 
United Kingdom 39 031 42 490 2 094 2 301 18 22 
Ireland 8 651 9 999 1 489 1 748 9 .12 
Denmark 12 427 14 130 4 223 4 823 15 20 
Community 293 541 309 582 3 128 3 293 29 28 
1) Addition of the column 'Final production of products of vegetable origin' 
(Table 3) and the column 'Final production of products of animal origin' 
(Table 6). 
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If final agricultural production is related to the area available, considerable 
es in intensity become apparent. In 1977/78 Dutch agriculture produced 
around 1 000 kg GE per hectare of area used for agriculture, compared with only 
Ireland!). Belgium-Luxembourg, Germany and Denmark produced con-
siderabl more than the Community average of 3 300 kg GE. This is of course due 
in part although not entirely- to the high consumption of imported feed (cf. 
§ 5.2). n relation to their respective areas, France, Italy and the United King-
dom!) ha below-average output. 
A percen age breakdown of agricultural production by products of vegetable and 
animal o igin reveals a number of interesting points. The proportion of crop p~o­
duction 48 and 43%) is particularly high in Italy, followed by France (just under 
40%). In the other Community countries crop production contributes only between 
12 and 2 % to final agricultural production. Special mention must be made of the 
Nether! ds and Ireland, where animal products accounted for 88% of agricultural 
output ( arket output including producers'. own consumption} 
4.2 Supp y situation (all agricultural products) 
-------- ---------------------------------------
In 1977/ 8 the Community supply balance, expressed in grain-equivalents, showed 
domestic consumption (after deduction of double counting) of 313 million t GE 
compared with production of 310 million t GE, as stated above. The Community 
supply d ficit thus amounted to only 3 million t GE (=1%), compared with an average 
of 10 mi 
In each 
t GE in the preceding five-year period. 
mainly characterised by differing harvests, the Community had the 
deficiencies: 
1972/73 = 17 mio t GE 
1973/74 = 4 mio ·t GE 
1974/75 = 4 mio t GE 
1975/76 = 10 mio t GE 
1976/77 = 15 mio t GE 
1977/78 = 3 mio t GE 
1) It has already been pointed out in §3.1 that rough grazings with their very low 
pastur yields tend to lower the results of a production calculation based on 
all ar as. 
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Table 9 Total production: overall supply situation in 1 000 t GEl) 
"1972/76" 1977/78 
Total Utiliza- Total Utiliza-
final tion for Supply 4 ) final tion for Supply 4 ) produc- food and balance produc_. food and balance 
tion2) industry3) tion2) industry3) 
·FR of Germany 61 138 71 641 -10 503 66 763 74 119 - 7 356 
France 87 737 72 564 +15 173 88 659. 76 413 +12 246 
Italy 49 805 59 952 -10 147 50 088 61 591 -11 503 
Netherlands 22 320 14 728 + 7 592 24 821 15 700 + 9 121 
Belgium-Luxemb. 12 431 12 830 ·- 399 12 632 13 247 - 615 
United Kingdom 39 o31 62 407 -23 376 42 490 61 574 -19 084 
Ireland 8 651 4271 + 4 380 9 999 4 116 + 5 883 
Denmark 12 427 5 234 + 7 193 14 130 5 885 + 8 ?45 
Community 293 541 303 627 -10 086 309 582 312 645 - 3 063 
1) Not the addition of Tables 4 and 7 but calculations from which double counting 
(seeds, feed, eggs for hatching) have been eliminated. - 2) Cf. Table 8. • 3) Do-
mestic consumption excluding consumption within the sector. - 4) Export surplus (+) 
or import deficit (-), including quantities placed in or withdrawn from stock. 
France and Germany are the countries with the largest consumption (76 and 74 
million t GE respectively in the year 1977/78) 1). Italy and the United Kingdom have 
the same volume of consumption at 62 million t GE. 
The country with the largest shortfall in the Community is, however, the United 
Kingdom (1977/78: -19 million t GE), followed by Italy (-11.5 million t GE). 
Germany, the country with the largest population, lies only in third place with 
a shortfall of -7.1 million t GE. For all products together, the supply situation 
is reasonably balanced in Belgium-Luxembourg. 
France has the largest surplus in absolute terms (+12 million t GE), comprising· 
entirely - as Tables 4 and 72) show - products of vegetable origin. It is followed 
by the comparatively small Netherlands (which has only 6% of the agricultural area 
of France) with a surplus of 9 million t GE (products of animal origin), and then 
Denmark (8 million t GE) and Ireland (6 million t GE). 
1) Cf. also § 4.3 on per capita consumption. 
2) Double counting has not yet been eliminated from the figures given in these 
tables, unl,ike those given in Table 9. 
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On a pop~lation basis, however, Ireland and Denmark are well in front (in kg GE 
per capi a) : 
Ire and 
Deru~ark 
Net~erlands 
Fra~ce 
+ 1 830 
+ 1 618 
+ 
+ 
656 
230 
United Kingdom 
Italy 
FR of Germany 
Belgium-Luxemb. 
- 341 
- 203 
- 120 
- 60 
The Memb~r States' degree of self-sufficiency likewise varies considerably. Cal-
culated or all products on a gross basis, the Community's degree of self-suffi-
ciency i~ 1977/78 was 99. This type of calculation does not take account of the 
fact tha~ the Community imports considerable quantities of foreign feed (cf. § 5.2). 
After de~uction of imports of feedingstuffs (=net calculation), the degree of 
self-sufriciency is 86. 
Table 10 : Degree of self-sufficiency!) 
FR of G rmany 
France 
Italy 
Netherl ~ds 
Belgium ~Luxemb. 
United ingdom 
Ireland 
Denmark 
Commu ity 
Gross calculation 
i.e. including 
imported 
"1972/76" 1977/78 
85 90 
121 116 
83 81 
152 158 
97 95 
63 69 
203 243 
237 240 
97 99 
Net calculation 
i.e. excluding 
feedstuffs 
"1972/76" 1977/78 
71 74 
117 109 
70 71 
85 84 
62 65 
52 60 
186 221 
199 195 
85 86 
1) Final· production as a percentage of domestic consumption for food and 
indus ry (cf. Table 9). 
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Ireland and Denmark have a gross degree of self-sufficiency of approximately 240 
and even in net terms it is still around 200 or over. The gross degree of self-
sufficiency for the Netherlands is between 150 and 160; in other words, more than 
a third of total domestic production is exported. However, the net figure (around 
85) shows clearly that imported feedingstuffs have a decisive influence on the 
Netherlands' level of production. Finally, France exports between a sixth and a 
seventh of its agricultural production. 
The United Kingdom and Italy have the lowest degree of self-sufficiency. The 
British population has to buy more than 30% of its food from other countries and 
the Italians almost 20%. The figure for Germany is around 10%. 
According to the figures for the period under review, the degree of·self-suffi-
ciency is falling in three Comunity countries (France, Italy and Belgium). In the 
other countries it is increasing, in some cases appreciably (e.g. Ireland). 
4.3 Human consumption 
---------------------
The supply balance sheet data on human consumption can also be expressed in grain-
equivalents. Overall, calculations of this type provide information on the level 
and development of total human consumption of food in the Member States and the 
Community. 
Table 11 Food consumption, total and per inhabitant 
Food consumption Population Food consumption 
in 1 000 t GE in 1 OOOs in kg GE per head 
"1972/76" 1977/78 "1972/76" 1977/78 "1972/76" 1977/78 
FR of Germany 68 011 70 825 61 798 61 353 1 101 1 154 
France 69 455 73 979 52 524 53 196 1 322 1 391 
Italy 58 365 60 178 55 562 56 599 1 050 1 063 
Netherlands 13 574 14 384 13 605 13 898 998 1 035 
Belgium-Luxemb. 11 838 12 061 10 136 10 195 1 168 1 183 
United Kingdom 58 477 58 220 56 041 55 950 1 043 1 041 
Ireland 4 070 3 888 3 116 3 214 1 306 1 210 
Denmark 4 977 5 535 5 049 5 097 986 1 086 
Community 288 768 299 070 257 830 259 502 1 120 1 152 
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A compar'son with Table 10 shows clearly that only 4 to 5% of Community domestic 
consumpt the agricultural products covered is used for industrial purposes. 
Between 5 and 96% (299 million t GE) is used for human consumption, including wine. 
With a p pulation of just under 260 million, the average per capita consumption is 
around 1 150 kg GE a year. In France, the country of good food and high wine co~­
sumption ) , it is considerably above the Community average. It is below average 
in the N therlands, the United Kingdom and Italy. Per capita consumption in Germany 
is the s e as the Community average. 
In the p riod.under review total human consumption of food increased by 10 million 
t GE (1 1% a year). One-fifth of this was due to the (slight) increase ~h the 
populati n. Consumption per inhabitant went up by around 30 kg GE or 0.9%. Special 
ust be made of consumption of meat which accounts for by far the greatest 
proporti agricultural sales. Depending on the country, meat consumption 
makes between 41 (Italy) and 51% (Belgium-Luxembourg) of total "human consump-
tion" ressed in grain-equivalents. 
1976/77 
of space, only average figures for the five-year period 1972/73 -
d the year 1977/78 have been given so far. Table 13 shows yearly data 
most imp.ortant items, although only for the Community as a whole. 
The tab e shows that the annual production figures for products of vegetable 
origin ere subject to sharper fluctuations than those for products of animal 
origin. year (1973/74) was followed by three years of moderate 
to low in 1977/78 (animal production = 1978; see remarks on 
methodo a sharp increase was again recorded2). 
1) Wine consumption in France accounts for 7% (about 100 kg GE per head) of its 
food consumption as shown in the table (and as much as 9% in Italy (around 
90 k GE per head)). 
2) Cons derable increases in production will also be recorded in 1978/79 as a 
resu t of the high harvest in 1978. 
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Table 12 Annual trends in the Community supply situation 
1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 
1. in 1 000 t GE 
Final production 
vegetable products 82 750 91 642 91 561 83 327 78 148 86 624 
animal products 196 085 207 419 209 873 2ll 964 214 935 222 958 
total 278 835 299 061 301 434 295 291 293 083 309 582 
D t• t• l) 
, omes ~c consump ~on 296 293 303 336' 305 617 304 885 308 003 312 645 
shortfall -17 458 -4 275 -4 183 -9 594 -14 920 -3 063 
Imported feedstuffs 34 193 32 253 32 542 35 849 42 154 39 146 
Degree of self-sufficiency 
gross (%) 94 99 99 97 95 99 
net2 ) (%) 83 88 88 85 81 86 
2. annual rates of change (%) 
Final production 
vegetable products . +ll -0 -9 -6 +11' 
animal products . + 6 +1 +1 +1 + 4 
total . + 7 +1 -2 -1 + 6 
D t• t• l) omes ~c consump ~on . + 2 +1 -0 +1 + 2 
shortfall . -76 -2 +129 +56 -79 
Imported feedstuffs . 
- 6 +1 +10 +18 - 7 
1) Domestic consumption for food and industry. - 2) after taking account of im-
ported feedstuffs. 
The production of animal products shows, on the contrary, a clear upward trend. It 
was particularly great from 1973-1974, at 11 million t GE, and the figure of 8 mill.t 
in 1977-78 is again noteworthy. On page 5 it has alr~ady been mentioned that the 
figures for production of vegetable origin for the split crop year (for example 
1972/73) have been combined with those for the production of animal products for 
the calendar year. 
Unlike the production figures, the figures for domestic consumption showed a much 
more even (although slight) upward trend. The Community's shortfall - calculated as 
the difference between the two above-mentioned variables - fluctuated accordi~gly 
from year to year. The degree of self-sufficiency (gross) reached the level of 99 
three times in these six years; in the other years it was lower (the lowest being 94). 
Calculation of the net degree of self-sufficiency for 1976/77-was influenced parti-
cularly by the exceptionally high imports of foreign feed. 
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Table 13 : Overall supply situation by product (Community) in 1 000 t GE 
Cereals, rice 
Sugar 
VegetablEs, fruit, wine 
Vegetabl oils and fats 
Other ve~etable products 
Milk and milk products 
Meat 
Eggs 
Total 
Total 
final 
prodUJ.l 
tion 
"1972/76" 
Consunip-
tion for 
food and 
industry2 
44 988 38 854 
9 336 
23 016 
2 625 
5 520 
69 893 
9 736 
24 317 
13 830 
5 509 
66 128 
123 038 130 284 
15 124 14·971 
293 541 303 627 
Supply 
balance 
3) 
Total 
final 
T)rOdU·C-
tionl) 
+ 6 134 45 680 
400 11 207 
- 1 301 
-11 205 
+ 11 
+ 3 765 
20 480 
3 526 
5 731 
76 523 
- 7 246 130 651 
+ 153 15 784 
-10 086 309 582 
1977/78 
Consump-
tion for 
food and2 industry· 
39 819 
9 234 
22 866 
13 137 
5 410 
67 549 
139 081 
15 549 
312 645 
Supply 
balance 
3) 
+ 5 861 
+ 1 973 
- 2 386 
- 9 611 
+ 321 
+ 8 974 
- 8 430 
+ 235 
- 3 063 
1) Exclu ing double counting (seeds, feed, eggs for hatching). - 2) Domestic 
consumpt on excluding consumption within the sector. - 3) Export surplus (+) or 
import d~ficit (-), including quantities placed in or withdrawn from stook. 
A breakdo~ of production expressed in grain-equivalents and domestic consumption 
by the ma n groups of products shows that the Community has supply surpluses or 
.. . 
deficits pf certain agricultural products. It should be borne in mind that the 
concepts pf "final production" and "final consumption" are used here. Double count-
ing (seeds, feed, eggs for hatching) is thus avoided. In the period under review 
the Commu~ity_had two major supply shortfalls, namely of vegetable oils and fats 
(around lp million t GE in 1977/78) and of meat (rather more than 8 million t GE), 
and a sma~ler shortfall of horticultural products (2 million t GE). The surpluses 
of milk (9 million t GE), cerealsl) (6 million t GE) and sugar (2 million t GE) 
are like~ise shown clearly. 
5. Calculations for animal feed 
A partictlar advantage of using grain-equivalents for the overall accounts is that 
this nattral unit permits direct comparisons between feed consumption and the re-
sulting enimal production. By definition, valuation of the production of individual 
1) Mainl, soft wheat. 
22. 
animal products is based on the relevant reproductive value in GE (e.g. 8 kg GE are 
required to produce 1 kg of beef, 4.2 kg GE to produce 1 kg of eggs, etc). Animal 
production expressed in grain-equivalents can thus be equated with the quantities 
of feed expressed in grain-equivalents for all products. · 
The data on consumption of imported feedstuffs (cf. Table 15) were taken from the 
feed balance sheets, which are compiled by the Member States and the SOEC, and com-
pared with total feed consumption as calculated from the production figures (as 
shown at the beginning)!). 
Table 14 Calculations for animal feed: domestically produced and imported feed-
stuffs in 1 000 t GE 
'Final animal pro- of which 
duction = total domestically pro- imported feed-
feedl) duced feedstuffs2) stuffs3> 
"1972/76" 1977/78 "1972/76" 1977/78 "1972/76" 1977/78 
FR of Germany 49 284 53 258 39 222 41 190 10 062 12 068 
France 53 086 55 260 49 917 50 131 3 169 5 129 
Italy 25 815 28 746 18 069 22 099 7 746 6 647 
Netherlands 19 297 21 771 9 476 10 104 9 821 11 667 
Belgium-Luxemb. 10 318 10 558 5 883 6 508 4 435 4 050 
United Kingdom 31 855 33 184 25 558 27 603 6 297 5 581 
Ireland 7 835 8 844 7 107 7 959 728 885 
Denmark 10 565 11 337 8 556 8 700 2 009 2 637 
Community 208 055 222 958 172 655 183 812 35 4004 ) 39 1464 ) 
1) Cf. Table 6. - 2) Calculated as a difference. - 3) Cf. Table 15. - 4) excluding 
intra-Community trade. 
Of the 223 million t GE of feed consumed - according to the above - to produce the 
223 million t GE of animal products in 1977/78, 184 million t GE were domestically 
produced and 39 million t GE imported feedingstuffs (feedingstuffs from non-Commu-
nity countries). 
1) The fact that the feed balance sheet data ara not used directly is due to two 
things: firstly, the considerable amount of computation involved; secondly~ the 
figures for all the items in the feed balance sheets, which were introduced only 
recently, do not yet have the necessary degree of accuracy. 
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Imported feed has played a significant part for many years. In "1972/76" consump-
tion amotnted to a good 35 million t GE. Consumption of imported feed thus rose 
at a somEwhat faster rate than that of domestic feed. This is true in particular 
of FrancE, the Netherlands and to a certain extent Germany. In Italy and the 
United K ngdom, on the other hand, consumption of domestic feed went up appreciably. 
European agriculture does not produce sufficient quantities of feedingstuffs for 
its live tock. There is a particular shortage of high-protein feed concentrates, 
which cat be produced at cheaper cost- and under better climatic c,onditions -,in 
foreign ountries. This is also true of some starch-containing feedingstuffs, 
especial y tapioca, which has become increasingly important in the last few years. 
In fact, imports of foreign-produced feedingstuffs are of great significance not 
only for farm management but also for agricultural and trade policy. Some Member 
States h ve even geared their animal processing industry to use mainly imported 
feedings uffs. The option of banning these imports is called for time and 
again by some agricultural policymakers, rejected by others and deemed impossible 
by the t ade policymakers. 
Table 15 Consumption of imported feedstuffs 
I in 1 000 t GE in kg GE per LUl) as % of all feed-
stuffs 
' 11 1972/76" 1977/78 "1972/76" 1977/78 "1972/76" 1977/78 
FR of G ~rmany 10 062 12 068 562 636 20 22 
France 3 169 5 129 127 205 6 9 
Italy 7 746 6 647 619 514 30 23 
Netherl r:tnds 9 821 11 667 1 496 1 577 50 53 
Lelgium Luxemb .• 4 435 4 050 1 090 986 43 38 
United 1'-ingdom 6 297 5 581 373 334 20 17 
Ireland 728 885 134 160 9 10 
Denmark 2 009 2 637 446 552 19 23 
Total 44 267 48 664 . . . . 
- int ra-Commu- -8 867 -9 518 . . . . 
nit ~ trade 
Commu f1ity 35 400 39 146 381 410 17 17 
1) Lives 1~.ock Unit (cf. Table 5) • 
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In 1977/78 the Community imported around 39 million t GE of foreign-produced 
feedingstuffs (excluding intra-Community trade). Approximately one-sixth (17 %) 
of the total supply of feedingstuffs thus came from foreign countries. In other 
words, one-sixth of Community animal production was produced with imported feed. 
In the Community as a whole, an average of around 400 kg·GE of imported feed 
was consumed per livestock unit (LU). 
There are considerable differences from one country to another. In terms of 
absolute quantity, Germany consumes the most imported feed (12 million t GE), 
followed closely by the Netherlands (11.7 million t GE). In the Netherlands 
average consumption of imported feed per LU is around 1 500 kg GE (a good 
600 kg GE in Germany). More than half (54%) of the Netherlands' total animal 
production (1977/78: 53%) is produced with the help of imported feed. Table 7 
also shows that likewise almost half of the Netherlands' animal production has 
to be sold abroad. It may thus be said that the Netherlands' surplus of animal 
products (11 million t GE) is produced entirely from imported feedingstuffs. 
Belgium is likewise a large consumer of imported feed (1.000 kg GE per LU). 
Germany, Denmark and Italy also have above(Community) average consumption per 
LU. On the other hand, the input of imported feedingstuffs is comparatively 
small in France and Ireland, although even in these two countries almost a 
tenth of the feed consumed comes from abroad. 
With imports of 17 million t GE, oil cakes1 ) are the mo·st important foreign 
feedingstuff in the Community, followed by cereals, including milling by-
products (bran etc.), with imports of 13 million t GE. Imports of tapioca have 
increased in the last few years, whereas fish- and meatmeal is nowadays imported 
only in minor quantities. 
1) This figure also includes the quantities of oil cakes which were not imported 
directly but produced in the country during crushing of imported oleaginous 
plants. 
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The breaHdown of imported feed varies widely from one Member State to another. 
Considering first of all the absolute quantities imported in 1977/78 (from 
both non-Communlty and other Community countries), the largest single item is 
oil cake imports to the Federal Republic of Germany (6 million t GE), followed 
by Italian imports of cereals (5 million t GE) and German imports of cereals 
(3.7 mill~on t GE). 
Table 16: Breakdown of imported feed 1977/78 
Cereals Fish Other Total 
I 
az:d 1) Tapioca Oil cakes and feed- 2 ) . imported 
r1ce meat meal stuffs feed 
1. in 1 000 t GE 
FR of Ge r-many 3 669 1 053 6 071 218 1 057 12 068 
France 1 199 373 3 187 71 299 5 129 
Italy 5 060 
-
1 136 91 360 6 647 
Nether la )nds 2 868 1 904 2 341 85 4 469 11 667 
Belgium-~uxemb. 1 594 725 1 248 90 393 4 050 
United K ingdom 3 154 115 1 1:?34 219 459 5 581 
Ireland 642 
-
226 13 4 885 
Denmark 369 89 1 730 6 443 2 637 
Total 18 555 4 259 17 573 793 7 484 48 664 
- intr ~-Commu-
-5 617 1 469 -279 -3 152 -9 518 
- -nity trade 
Commun ity 12 938 4 258 17 104 514 4 332 39 146 
2. % breakdown 
' 
FR of Ge rmany 30 9 50 2 9 100 
' 
France 23 7 62 1 6 lOO 
Italy 76 
-
17 
I 1 5 100 
Nether la nds 25 16 20 1 38 lOO 
Belgium-~.ouxemb. 39 18 31 2 10 lOO 
United K ·ngdom 57 2 29 4 8 lOO 
-· 
Ireland 73 
- 26 1 0 100 
Denmark 14 3 66 0 17 lOO 
Total 38 9 36 2 15 100 
- intr Fi-Commu- 59 0 5 3 33 100 nity trade 
Commun ~ty 33 11 44 1 11 100 
1) includ ~ng milling by-products. 
- 2) mainly molasses, other processing industry 
wastes, p ~lses, oilseeds, skimmed milk powder, animal fats, etc. 
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In two Member States (Italy and Ireland) cereals made up the bulk (three-quarters) 
of imported feedstuffs. The proportion of cereals was also over 50% for the United 
Kingdom. On the other hand, oil cakes are the most important import item for France 
and Denmark. Both these countries have adequate supplies of domestically-produced 
cereals. Germany imports primarily oil cakes but also considerable quantities of 
cereals. The situation in the Netherlands is characterized by a wide variety of 
products. As well as a.considerable volume of cereals, oil cakes and tapioca, 
large quantities of different feedingstuffs are imported from abroad. These in-
clude first and foremost (mainly from other Community countries) waste products 
of the starch industry (1977/78 = 1.2 million t GE), animal fats and oils 
(1·.0 million t GE), and molasses, citrus fruit pulp and dried sugarbeet chips, etc. 
Tapioca is used mainly by three countries, .namely the Netherlands, Germany and 
Belgium. Smaller quantities are imported by France and the United Kingdom. 
Imports of foreign-produced feed mean in effect an increase in domestic feed ca-
pacity1>·. To use extreme terms, the area used for agriculture (of a country or 
of the Community) is increased by the use of imported feed. In a way, therefore, 
agricultural land is "imported". 
The area equivalent of imported feed can best be estimated on the basis of the 
domestic area under cereals and cereal yields. The basic aim is to calculate the 
area of cereals which would have been needed to produce the equivalent of the im-
ported feed (converted into grain-equivalents) domestically. This area is calcu-
lated by dividing the quantities of imported feed by the national cereal yields 
per hectare in the relevant period, both being expressed in grain-equivalents. 
For the Member States the calculation relates to total imports of foreign-pro-
duced feed (from both non-Community and Community countries), whereas for the 
Community as a whole it covers only imports from non-member countries. 
1) Strictly speaking, this is not merely a purely quantitative increase in domestic 
feed supplies but also a qualitative improvement of the domestic feed capacity, 
resulting in both better utilization of domestically produced feed and more 
intensive stock-farming. 
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Table 17: Area equivalent of imported feedstuffs used 
"1972/7611 1977/78 
Imported Area equivalent~' Imported Area equivalent2) 
feed- l) of imported feed- feed- 1 of imported feed-
stuffs stuffs stuffs ) stuffs 'I. 
in 1 000 1 000 ha %3) in 1 000 1 000 ha %3) t GE t GE 
. 
FR of G rmany 10 062 2 547 19 12 068 2 965 22 
France 3 169 796 2 5 129 1 270 4 
Italy 7 746 2 531 14 6 647 2 058 12 
Nether! ~ds 9 821 2 140 102 11 667 2 283 _. 110 
Belgium Luxemb. 4 435 1 066 63 4 050 946 59 
United ingdom 6 297 1 578 8 5 581 1 329 7 
Ireland 728 188 3 885 206 4 
Denmark 2 009 533 18 2 637 694 24 
Total 44 267 . . 48 664 . . 
- int a-Commu-
-8 867 -9 518 
nit trade . . . . 
Commu ity 35 400 9 315 10 39 146 9 961 11 
1) Cf. T ble 15. - 2) Quantity of imported feedstuffs divided by the respective 
national and Community yield of cereals per hectare (see text). National figures 
include eedstuffs imported from Community Member States; the Community figure 
does not include intra-Community trade. - 3) Area equivalents as a percentage of 
the area used for agriculture. 
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In the Cpmmunity, the area equivalent of the imported feed consumed amounted to 
9.3 and 0.0 million ha of agricultural land in the two periods under review. 
The Comm~nity means of production was thus "increased" by 10 and 11% respectively 
with the help of imported feed. 
/ 
The diff~rences between Mem~r States are vast. The Netherlands more than doubles 
its agri ultural production with the help of imported feedingstuffs. More agri-
cultural land is thus "imported" than exists in the country itself. The increase 
in Belgi~'s agricultural production is approximately 60%. It is followed by 
Denmark Uld the fR of Germany, where the area equivalent of feedingstuff imports 
was betw en 20 and 25% (1977/78). For Italy, which in terms of absolute quantity 
is the t ird largest consumer of imported feed, the "increase in area" amounts 
to appro imately one-eighth of the existing area. On the other hand, the figures 
for the ~nited Kingdom, France and Ireland are considerably lower (7 and 4% 
respecti ely of the agricultural area). 
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Summary 
With the help of the Community supply balance sheets for individual products and 
the grain-equivalent conversion factor (GE), aggregated qverall accounts were 
compiled for the first time for the Community countries and for all products 
together. In 1977/78 total production of products of vegetable origin amounted 
to 147 million t GE, of which 60 million t GE were used within the sector (mainly 
for feed) and 87 million t GE were sold!) (=final production). Final production 
of products of animal origin amounted to 223 million t GE. Total production stood 
·at 310 million t GE in 1977/78, compared with domestic consumption of 313 million t 
GE. The Community's degree of self-sufficiency for all agricultural products was 
thus 99. 
There are considerable differences between Member States: France produced net 
surpluses of around 12 million t GE (in the crop sector), and the Netherlands 
surpluses of 9 million t GE (in the animal sector), followed by Denmark (8 
million t GE) and Ireland (6 million t GE). Ireland and Denmark exported almost 
60% of their agricultural production, the Netherlands 37% and France 14%. The 
U~ited Kingdom had the greatest shortfall (19 million t GE), followed by Italy. 
(12 million t GE), whereas Germany- the country with the largest population-
had a supply deficit of only 7 million t GE. 
Imports of foreign-produced feed play a very important part. As a result of these 
imports, the Community increased its own production capacity by 11% or the equi-
valent of 10 million ha of agricultural land in 1977/78. The Netherlands used more 
imported than domestically produced feed. The greater proportion of the Netherlands' 
export surpluses in the animal sector is therefore produced with the help of 
imported feed. Considerable proportions of imported feed are also consumed in. 
Belgium (38% of all feed) and Italy, Denmark and Germany (23 or 22% respectively). 
Further_calculations relate to the differences between Member States- which in 
some cases are exceptionally large - in degrees of self-sufficiency (gross or -
after deducting import~d feed- net), productivity ratios, supply balances in the 
crop and animal sectors, total human consumption, consumption of imported feed per 
livestock unit, the breakdown of imported feed, and other aspects. 
1) Small quantities are also consumed directly by producers as food. 
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Community 1972/73 - 1977 i78 

1972/73 1973174 
(1973) (1974) 
Wheat 40 951 41 008 
Other oereale 61 295 6) 711 
Sub-Total Cer6als 102 246 104 719 
Rioe 634 905 
Pu.h•• 925 856 
Pota"to .. 1 848 7757 
SU«&r 9 010 9 521 
Veptablee 3 876 4 009 
Fruit. 3 267 3 135 
curua truth 509 665 
Viae 12 730 17 065 
Vegetable fate &Dd oila 2 348 3 168 
Total of products of vegetable oriBtn 143 393 152 400 
Freah milk and products 20 540 20 556 
Cream 2 000 2 076 
Conoentra•ed milk 2 238 2 308 
Whole milk powder 2 085 1 960 
Skimmed milk powder 1 802 1 789 
Butter 26 894 25 779 
Chee .. 1) 275 14 255 
Sub-Total milk 68 834 68 723 
Beef &Dd veal 43 224 52 040 
Pork 39 197 40 340 
Sheep and goat meat 3 712 4 016 
Roree meat 540 490 
Poultry maat 15 001 15 081 
Other meat 2 435 2 515 
Offal 9 040 10 072 
Sub-Total meai 113 149 124 554 
f.&ga 15 687 15 742 
- Total of produota of animal origin 197 670 209 019 
1974/75 
( 1975) 
44 933 
62 318 
107 251 
. 
86o 
956 
8 053 
8 572 
4 059 
3 282 
706 
16 024 
2 676 
152 439 
21 169 
2 156 
2 092 
1 88o 
1 989 
26 693 
14 480 
10 459 
52 944 
39 653 
4 152 
490 
15 178 
2480 
10 224 
125 121 
15 906 
211 486 
COMMUNITY 
1.1 TOTAL PRODUCTION 
converted into 1000 t product weight 
1975/76 1976/77 1977/78 
(1976) h977) (1918) 
)7 696 )8 835 38 088 
58 670 51 153 64 454 
96 366 89 988 102 542 
827 132 595 
869 694 782 
6 4l5 5686 1 506 
9 118 10 002 11 219 
4108 3 737 4 187 
3 382 3511 2 818 
688 734 690 
14 536 14 841 12 829 
. 3 381 2 217 3699 
140 290 132 202 146 867 
21 406 21 030 21 196 
2212 2 328 2480 
2 238 2 291 2 243 
2 065 2 670 2 685 
2 057 2 024 2 219 
27 856 27 918 30 242 
14 86o 15 695 16 730 
72 694 73 962 71195 
51 691 50706 51 013 
40 625 42 345 44 544 
4 056 3813 4 017 
611 682 622 
15 856 16 411 17 187 
2 485 2 504 2 535 
10 151 10 )68 10 613 
125 475 126 889 130651 
15 931 16 061 16 519 
214 lOO 216 912 224965 
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COMMUNI lY 
1.2 FINAL ~RODUCTION 
converted in o 1000 t grain-equivalent 
< 
1972/73 1973174 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 
(1973) (1974) (1975) (1976) (1977) (1978) 
Wheat 27 974 28 766 )2 381 27 953 28 323 26 374 
Other oer ala 16 778 18 173 17 147 13 858 9 829 18 750 
--
Sub-11' ~tal Cereals 44 752 46 939 49 528 41 811 38 152 45 124 
Rioe 586 866 815 792 698 556 
Pub•• 425 447 457 497 376 375 
Potatoes 5 526 5 479 5 657 4 647 4 090 5 356 
Supr 8 925 9 492 8 559 9 710 9 995 11207 
Veptablel 3850 3 982 4 033 4 082 3 717 4 165 
Fruits 3213 3 674 3 231 3 338 3 472 2 798 
Citrus tn ~te 509 665 706 683 729 688 
Wine 12 no 17 065 16 024 14 536 14 841 12 829 
Veptable t'ate and oils 2234 3 033 2 551 3 231 2 078 3 526 
Sub-'l'cl al milk . - ..... UU81\hl8 82 750 91 642 91 561 83 327 78 148 86 624 
Beet' and l ea1 20 540 20 556 21 169 21 406 21 030 21 196 
Pork 2 000 2 076 2 156 2 212 2 328 2480 
Sheep and [goat meat 2 238 2 )08 2 092 2 238 2297 2 243 
Horse mea 2 085 1960 1 880 2 065 2 670 2 685 
Poultry m ~t 930 890 1 105 701 829 947 
Other mea 26 894 25 779 26 693 27 856 27 918 30 242 
Ot't'&l 13 275 14 255 14 480 14 860 15 695 16 730 
Total ot' produote ot' vegetable origin 67 962 67 824 69 575 71 338 72 767 76 523 
--
. ~ -· . 
Fresh miU and products 43 224 52 040 52 944 51 691 50 706 51 073 
Creu 39 197 40 340 39 653 40 625 42 345 44 544 
Conoentra ed milk 3 712 4 016 4 152 4 056 3 87) 4 017 
Whole 1111 powder 540 490 490 611 682 622 
Slci111111ed 11 lit powder 15 001 15 o81 15178 15 856 16 411_ 17 187 
Butter 2 435 2 515 2480 2 485 2 504 2 535 
Chee .. 9 040 10 072 10 224 10 151 10 368 10 673 
Sub-ll'o ~fmeat 113 149 124 554 125 121 125 475 126 889 130 651 
Eggs 14 974 15 041 15 177 15 151 15 279 15 784 
Total o . products" ot' animal origin 196 o85 207 419 209 873 211 964 214 935 222 958 
ORANI TOTAL 278 835 299 061 301 434 295 291 293 083 309 582 
. 
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1972/73 1973/74 1974/75 
(1973) (1974) (1975) 
Wheat 42 267 39 834 39 908 
Other oereah 71 569 75 643 73 269 
Sub-Total Cereals 113 836 115 477 113177 
Rice 946 1 008 972 
Pulses 1 670 1 398 1 325 
Potatoes 7 733 1 722 7 970 
SU«<lr 9 724 10 399 9 841 
Veptables 4 141 4 296 4 316 
Fruita 4 287 4643 4 132 
CUrua fruit. 1 487 1 601 1 600 
Wine 14 369 14 894 16 921 
Vegetable fats and oils 15 012 14 184 12 858 
Total of products of vegetable origin 173 205 175 622 173 112 
Fresh milk and products 20 462 20 477 21 077 
Cream 1 984 2 0)2 2 104 
Concentrated milk 1 607 1 577 1 510 
Whole "l lk powder 1 025 790 650 
Skimmed milk powder 1 422 1 325 1 164 
Blltter 25 888 27 732 27 453 
Cheeu 13 300 13 355 13 925 
Sub-Totai milk 65 688 67 288 67 883 
Beef and veal 50 216 51 880 52 072 
Pork 38 769 40 214 40 0)2 
Sheep and goat meat 6256 5 984 6496 
Horae meat 2 260 2 130 2 310 
Poultey meat 14 515 14 669 14 981 
Other meat 2 740 2890 2 860 
Offal 10 624 11 )68 11960 
Sub-Total meat 125 380 129 135 130 711 
Eggs 15 780 15 818 15 867 
Total of products or animal origin 206 848 212 241 214 461 
COMMUNITY 
1.3 TOTAL DOMESTIC USES 
· converted into 1000 t grain-equivalent 
1975/76 1976/77 1977/78 
(1976) (1977) (1978) 
37 504 37 132 39 177 
72 767 72 013 72 265 
110271 109 745 111442 
1 147 1 068 1 130 
1 337 1 289 1197 
6 568 5 952 7 422 
9 211 9 610 9 252 
4 346 4 067 4 536 
4 268 4 501 3 885 
1 619 1 689 1 682 
14 919 14 549 13 690 
14 703 15 129 13 812 
168 455 167 599 168 048 
21 271 20 912 21 099 
? 136 2296 2460 
1 537 1 417 1399 
745 825 825 
1 891 1 772 2 072 
26 088 25 995 25 516 
14 775 15 070 16 08o 
68 443 68 287 69 451 
52 155 52 713 53 376 
40 969 42 269 44 552 
6 304 6 040 6 176 
2 491 2550 2480 
15 240 15 571 16 661 
2 870 2 860 2 940 
11 856 12 304 12 896 
1)1 885 134 307 139 081 
15 904 16 095 16 437 
216 232 218 689 224969 
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COMMUNil ~ 
1.4 UTILIZA [TION FOR FOOD AND INDUSTRY 
converted int 1000 t grain-equivalent 
1tf12/1) lr13h4 1rF4h5 lrF5h6 1rF6hT 1rFTh8 . 
(1913) (1rF4) (1.975) (lr16) (1917) (lrF8) 
Wheat 25 814 25 911 25 541 25 737 25 882 26 170 
Other oerea s 11 810 12 302 12 508 11 849 12 118 12 575 
Sub-'J'o al Cereall 37 624 38 213 )8 049 37 586 38 060 38 745 
Rio• 861 925 894 1 040 1 011 1 074 
Pull .. 714 716 569 607 698 576 
Potatoes 5 105 5 136 5 250 4586 4 163 4 834 
SU«&r 9 636 10 354 9 824 9 265 9599 9234 
Vecetables 3 678 3 816 3 832 3 853 3 631 4 059 
Fruih 3 946 4 270 3 801 3 943 4 129 3 614 
Cit l'U.I trui s 1 414 1 521 1 509 1 528 1 568 1 578 
Wine 14 248 14 780 16 809 14 832 14 475 13 615 
Veaetable t1 e anol oils 14 452 13 671 12 454 14 114 14 457 13 137 
Total ot pro uots ot vegetable origin 91 678 93 402 92 991 91 354 91 TrF 90 466 
Fresh milk e 11tl prooluots 20 462 20 477 21 <m 21 271 20 912 21 099 
Creaa 1 984 2 032 2104 2 136 2 296 2460 
Concentrated milk 1 599 1 548 1 484 1 503 1 417 1 399 
Whole milk s owder 1 065 840 710 130 820 625 
Sk111111ed miU powder 178 1rF 215 194 227 370 
:&tier 25 179 21 422 21 453 26 088 25 995 25 516 
Cheese 13300 13 355 13 925 14 175 15 070 16 080 
Sub-Tot 1 milk 64 )67 65 871 66 968 66 6rF 66 737 67 549 
Beet and ve 1 50 216 51 880 52 072 52 155 52 713 53 376 
Pork )8 769 40 214 40 0)2 40 969 42 269 44 552 
Sheep and g at meat 6 256 5 984 6496 6 304 6 040 6 176 
Horee. meat 2260 2 130 2 310 2 491 2550 2480 
Poultry mea 14 515 14 669 14 981 15 240 15 511 16 661 
Other meat 2 740 2 890 2 860 2 870 2 860 2 940 
Otta1 10 624 11 368 11 960 11 856 12 304 12 896 
Sub-'l'c tal meat 125 380 129 135 1)0 711 131 885 134 307 139 081 
Egge 14 868 14 928 14 947 14 949 15 162 15 549 
Total ot prooluote ot aniJD&l origin 204 615 209 934 212 626 213 531 216 206 222 179 
GRAND iro'rAL 296 293 303 336 305 617 304 885 308 003 312 645 
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1972/73 1913/74 
(1973) (1974) 
Wheat 25 492 25 761 
Other cereals 2 732 2 801 
Sub-Total Cereals 
_28 224 28 562 
Rioe 809 878 
Pub•• 114 716 
Potatoea 4 262 4 275 
Supr 9 376 10 167 
Vegetabl .. 3 678 3 816 
J'rui ta 3 849 4 126 
Citrua frui ta 1 405 1511 
Wine 13 041 12 461 
Vegetable_ fate and oils 12 069 11 593 
Total of products of vegetable origin 11 425 78 105 
Fresh milk and product• 20 462 20 477 
Cre&a 1 984 2 032 
Concentrated milk 1 599 1 548 
Whole milk powder 1 065 840 
Skimmed milk powder 178 197 
Butter 25 179 27 422 
Cheeae 13 300 13 355 
Sub-Total milt 64 367 65 871 
Beet and veal 50 216 51 880 
Pork 38 769 40 214 
Sheep and goat meat 6 256 5 984 
Horae meat 2 260 2 130 
Poultey meat 14 515 14 669 
Other meat 2740 2890 
Ott&l 10 624 11 368 
Sub-Total meat 125 380 129 135 
Eggs 14 822 14 894 
Total of products of animal origin 204 569 209 900 
G!WlD TOTAL 281 996 288005 
1974/75 
(1975) 
. 25 )82 
2 748 
28 130 
858 
569 
4 245 
9 753 
3 832 
3 622 
1 498 
13 278 
10 834 
76 619 
21 071 
2 104 
1484 
710 
215 
27 453 
13 925 
66 968 
52 072 
40 032 
6 496 
2 310 
14 981 
2 860 
11960 
1)0 711 
14906 
212 585 
289 204 
COMMUNITY 
1.5 HUMAN CONSUMPTION 
converted into 1 oo6 t grain-equivalent 
1975h6 1116h1 1117h8 
(1976) (1977) (11f8) 
25 552 25 672 25 943 
2 924 2 547 2788 
28 476 28 219 28 731 
989 972 1 016 
607 698 576 
3 837 3 579 3 956 
9 227 9520 9 174 
3 853 J 631 4 059 
3 811 3 990 3 498 
1 517 . 1 557 1 566 
13 023 12'705 12 523 
11 935 12 886 11880 
71 275 71757 7-6 979 
21 271 20 912 21 099 
2 136 2 296 2460 
1 503 1 417 1 399 
730 820 625 
194 227 370 
26 088 25 995 25 516 
14 715 15 070 16 080 
66 611 66 131 67 549 
52 155 52 713 53 376 
40 969 42 269 44 552 
6 304 . 6 040 . 6 176 
2 491 2550 2480 
15 240 15 571 16 661 
2 870 2 860 2 940 
11 85~ .. 12 304 12 896 
1)1 885 134 301 139 081 
14 899 15 078 15 461 
213 481 216 122 222 091 
290 756 293 879 299070 
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Member States 

--" 
BR 
1972/73 (1973) Deuteoh- Pruaoe It alia leder-land land 
Wheat 6 410 18 046 9 255 676 
Other oereale 13 227 22 445 5 600 645 
Sub-Total Cereals 19 6)7 40 491 14 855 1 )21 
Rice 
-
33 601 
-
Pule ea 65 88 502 22 
Potatoes 2 767 1480 578 1 138 
SU«&r 2 048 3 111 1 184 695 
Vepta'blee 261 994 1613 325 
I'J'ui te 554 790 1 498 148 
cu rue fl'u1 t e 
-
3 506 
-
Wine 793 5 905 6 017 
-
Vecetable fate and oile 222 753 1 314 33 
Total of produotis of 26 347 
vegetable origin 
53 648 28 668 3 682 
Fresh milk and products 4 2)0 3413 2 974 1 574 
Creu 916 276 128 116 
Conoentraeed milk 719 289 12 8)1 
Whole milk powder 470 500 
-
585 
Skimmed milk powder 506 723 2 144 
Butter 1 952 8 525 1 225 2620 
Cheese 2 815 4 405 2 540 1590 
Sub-TOtal milk 17 608 18 131 6 881 7 460 
Beef and veal 10 128 12 376 6 096 2 392 
Port 12 214 1 13) ) 163. 4 248 
Sheep and goat meat 96 1 024 256 80 
Horae meat 40 240 160 20 
Poultr,y meat 1 349 3797 3 821 1690 
Other meat 175 1 570 605 
-
Offal 2 008 3 008 1 024 520 
Sub-Total meat 26 070 29 148 15 125 8950 
f«ga 3 881 3 024 2524 1 155 
Total of products of. 
animal origit· 
47 559 50 )0) 24 530 17 565 
Belctcru•/ 
Luzell'bl'f• 
985 
1 120 
2 105 
-
12 
280 
615 
173 
96 
-
15 
6 
3 )02 
797 
44 
12 
150 
116 
1488 
200 
2 807 
1 912 
3 173 
32 
)0 
533 
45 
512 
6 237 
1 012 
10 056 
MEMBER STATES 
2.1 TOTAL PRODUGTION 
converted into 1000 t product weight 
United 
Irtlan4 
rin,.Soa 
lllllurt IUR9 
4 717 270 592 40 951 
10 622 1 161 6 475 61 295 
15 339 1 431 1 061 102 246 
- - -
6)4 
207 1 28 925 
1 263 214 128 7 848 
888 154 315 9 010 
444 )8 28 3 876 
145 6 30 3 267 
- - -
509 
0 
- -
12 730 
15 
-
(5) 2 )48 
18 )01 1 844 7-601 143 393 
6 422 554 576 20 540 
332 32 156 2 000 
355 
-
20 2 2)8 
110 80 190 2 085 
156 103 52 1 802 
1488 1 333 2 263 26 894 
910 195 620 1) 215 
9 773 2 297 3 877 68 834 
6480 2320 1520 43 224 
4 704 696 3 806 39 197 
1 88o 336 8 3 712 
10 20 20 540 
3 182 197 432 15 001 
25 
-
15 2 435 
1 064 520 384 9 040 
17 345 4 089 6 185 113 149 
3629 155 307 15 687 
)0 747 6 541 10 369 197 670 
··-- . 
41 
MEMBER Stf A TES 
i.l TOTAL PRODUCTION 
converted inl o 1000 t product weight 
1973/7~ (1974) 
Wheat 
Other oereal 
Sub-Tot• Cereals 
Rioe 
Pulse• 
Potatoes 
SU&&r 
Veretablee 
Fruits 
Citrus truite 
Wine 
Veretable tat and oils 
Total of prod~ota ot 
vegetable ori pn 
Fresh ;ilk u ~ produota 
Creu 
Conoentra•ed ~ilk 
Whole milt po~der 
Skimmed milt powder 
llllthr 
Cheeae 
-- -
-Sub-Total milt 
Beet and veal 
Port 
Sheep·and go& meat 
Horae meat 
Poulir;r meat 
other meat 
Ottal 
42 
Sub-Total aeat 
·rotal of produota 'or. 
animal ori~Pn 
6 921 
13620 
20 541 
73 
2 517 
2 266 
276 
788 
1 075 
240 
27 776 
4 166 
952 
770 
310 
536 
7 921 
2 975 
17 6)0 
11 168 
12 907 
152 
40 
1 277 
190 
2160 
27 894 
3 738 
49 262 
17 792 
24 993 
42 785 
56 
92 
1 472 
3 258 
1 017 
921 
4 
8299 
849 
58 753 
l 398 
)00 
291 
480 
686 
8 417 
4580 
18 152 
15 088 
7 248 
1 064 
2)0 
3 94l 
1 570 
3 360 
32 501 
53 740 
Italia 
8 812 
- 5 909 
14 721 
849 
426 
582 
1 037 
1 649 
1580 
661 
7 672 
1 983 
31 160 
2 998 
132 
14 
2 
1 101 
2 590 
6 837 
6 800 
3 245 
256 
120 
3 998 
670 
1 096 
16 185 
2650 
25 672 
Bll«ique/ UDited 
Jfe4n-
lan4 Lue1111rr. nn,.soa 
724 
635 
1 359 
25 
1 176 
765 
335 
149 
39 
l 848 
1 550 
120 
882 
620 
178 
2 666 
1790 
7 806 
l 176 
4 651 
128 
)0 
1 574 
632 
10 191 
1 189 
19 186 
1 049 
1 205 
2 254 
8 
295 
721 
189 
86 
19 
6 
3 578 
766 
44 
14 
U5 
128 
1 550 
215 
2 852 
2 416 
l 346 
24 
)0 
li04 
45 
584 
6 949 
1 012 
10 813 
4 939 
10 190 
15 129 
221 
1 314 
959 
475 
170 
0 
36 
18 304 
6 559 
340 
318 
135 
104 
837 
1 085 
9 378 
7 976 
4 714 
2 0)2 
10 
l 149 
25 
1 208 
19 114 
l 595 
32 087 
229 
1 068 
1 297 
1 
266 
177 
39 
6 
1786 
548 
28 
55 
102 
1 163 
295 
2 191 
3 464 
619 
352 
20 
182 
5 293 
164 
7 648 
542 
6 091 
6 633 
10 
135 
338 
29 
35 
15 
7 195 
571 
160 
19 
225 
53 
2 124 
725 
3 877 
1 952 
l 610 
8 
10 
456 
15 
376 
642? 
10 611 
41 008 
63 711 
104 719 
905 
856 
7 757 
9 521 
4 009 
l 735 
665 
17 065 
3 168 
152 400 
20 556 
2 076 
2 )08' 
1 960 
1789 
25 779 
14 255 
68 723 
52 040 
40 340 
4 016 
490 
15 081 
2 515 
10 072 
124 554 
15 742 
209 019 
BR 
1974/75 (1975) Dtuhoh- Pranoe It alia lfe4er-1M4 11114 
Wheat 7 528 19 105 9 577 746 
Other oereale 14 445 22 105 6 031 568 
Sub-Total Cereals 21 973 41 210 15 614 1 314 
Rioe 
- 39 821 -
Pule ea 91 115 421 38 
Potatoes 2677 1 500 570 1 239 
Sugar 2 249 3 0)2 930 716 
Veptablea 252 994 1734 341 
Fruits 574 135 1534 156 
Cl true frui te 
- 5 701 -
Wine 696 1 621 1 687 
-
Vegetable fate and oila 267 654 1 632 )6 
Total of products 28 785 
ot vegetable origi.n 
55 911 31 644 ) 840 
Fresh milk and products 4 121 3 550 3 210 1 533 
Creu 984 312 172 128 
Conoentra~ed milk 110 241 5 119 
Whole milk powder 265 470 
-
665 
Skimmed milk powder 578 760 2 208 
Butter 8 076 8 665 961 3 162 
Cheeae 3090 4 110 2 500 1 710 
Sub-Total milk 17 884 18 708 6 910 8 245 
Beet and veal 10 952 14 944 5 968 3 240 
Pork 12 994 7 363 3 514 4 742 
Sheep and goat meat 192 1 048 256 144 
Hone meat 50 210 110 30 
Poultry meat 1354 3960 4 286 1 546 
Other meat 200 1 570 625 
-
Ortal 2 136 3360 1 040 640 
Sub-Total meat 27 878 32 455 15 799 10 342 
f«ge 3 751. 3 226 2654 1 315 
Total: of product& 49 513 54 389 2' 363 19 902 
ot animal origin 
llel«{que/ 
Luxembrg. 
1 078 
1 141 
2 219 
-
1) 
359 
561 
199 
95 
-
14 
3 
3 463 
765 
48 
14 
100 
132 
1 566 
205 
2 830 
2 l« 
3 082 
16 
40 
499 
45 
560 
6 586 
1 016 
10 432 
MEMBER STATES 
2.1 TOTAL PRODUCTION 
converted into 1000 t product weight 
tilite4 
IH1U14 Danmazot IUR 9 
nngdoll 
6 053 254 592 44 933 
10 143 1 210 6 669 62 )18 
16 196 1 464 1 261 107 251 
- - -
86o 
258 1 1) 956 
1 311 235 162 8 053 
568 1)4 382 8 572 
472 39 28 4 059 
149 6 33 ) 282 
- - -
706 
0 
- -
16 024 
66 
-
18 2 676 
19 020 1 879 1 891 152 439 
6 798 539 593 21 169 
340 20 152 2 156 
269 14 2 092 
95 55 230 . 1 880 
105 135 69 1 989 
144 1 364 2 155 26 693 
1 110 )00 135 14 480 
9 521 2 413 3 948 10 459 
9 048 4 512 1 936 52 944 
3 90"f 499 3 552 39 653 
2 112 376 8 4 152 
10 30 10 490 
2 938 163 432 15 178 
25 
-
l5 2480 
1 296 816 376 10 224 
19 336 6396 6 329 125 121 
3 465 164 315 15 906 
32 322 8 973 10 592 211 486 
43 
MEMBER S ~A TES 
2.1 TOTAL PRODUCTION 
converted intp 1000 t product weight 
•. 975/7t (1976) 
Su~ta Cereals 
Rio• 
Puh•• 
Potato .. 
S~&&&r 
Ve,etab1 .. 
l'ruita 
Ci ti'U8 trut I 
Wine 
Ve,etab1e t i• ancl oil• 
Total of roduo-t:a. 
ot' vegeta le origi~ 
Fresh milk ~cl procluota 
Creaa 
Conoantra•e milk 
Whole milk ~vder 
Skimmed mi1 powder 
Butter 
Cheese 
Sub-To al milk 
Beet' and v al 
Pork 
Sh"P and ~at meat 
Horae meat 
Poult1'7 me t 
Other meat 
orral 
44 
SUb-'J'ot 1 meat 
To till o . procluoh 
ot anim 1 origin 
6 804 
13 814 
20 618 
84 
1 997 
2 351 
?41 
723 
910 
207 
21 131 
4 182 
1 008 
170 
280 
590 
8 417 
3 255 
18 502 
11 392 
13 325 
168 
50 
1 392 
200 
2 208 
28735 
3587 
50 824 
Italia 
15 013 9 480 
20 727 6 451 
35 740 15 931 
33 
178 
1 328 
3 313 
1 039 
725 
5 
6 627 
750 
49 738 
3 666 
312 
274 
480 
747 
8 587 
4 850 
18 916 
15 368 
1 546 
1 176 
200 
4 181 
1490 
3 456 
33 417 
3171 
55 504 
794 
395 
580 
1 339 
1 788 
1 533 
683 
6 983 
2286 
32 312 
3350 
176 
5 
15 
1 039 
2 685 
1 210 
6160 
3 614 
272 
150 
4320 
100 
1080 
16 296 
2680 
26 246 
Belclque/ ti!Hecl 
lecler- Irelancl Daamark 
1ancl Lulll'llr« nn,ua 
528 
564 
1 092 
. 36 
1021 
841 
341 
143 
42 
3 516 
1 553 
156 
840 
150 
197 
3 131 
18)0 
8 457 
3 272 
4 906 
1)6 
60 
161) 
671 
10 658 
1 436 
20 551 
724 
850 
1 574 
15 
260 
659 
196 
92 
16 
3 
2 815 
793 
48 
14 
1)0 
125 
1 535 
215 
2 860 
2 208 
3 o86 
16 
40 
509 
50 
544 
6 453 
991 
10 304 
4 432 
9 348 
13 780 
151 
905 
640 
435 
134 
0 
84 
16 129 
6 709 
328 
318 
eo 
171 
1 395 
1-020 
10 021 
8 232 
4 070 
1 992 
60 
3 178 
)0 
1 208 
18770 
3 604 
32 395 
195 
1 184 
1 379 
0 
204 
187 
43 
1 
1 820 
542 
20 
45 
164 
1 597 
245 
261) 
3 091 
603 
296 
31 
197 
608 
4 826 
164 
7. 603 
6 252 
10 
120 
388 
~5 
25 
9 
6 829 
611 
164 
17 
285 
63 
2 155 
760 
4 055 
1 968 
3 475 
20 
466 
15 
376 
6320 
10 673 
37 696 
58 670 
827 
869 
6 415 
9 718 
4 108 
3 )82 
688 
14 536 
3 381 
140 290 
21 406 
2 212 
2 238 
2 065 
2 057 
21 856 
14 860 
72 694 
51 691 
40 625 
4 056 
611 
15 856 
2 485 
10 151 
125 475 
15 931 
214 lOO 
BR 
1976/77 (1977) hu'\IOh- Pnnoa nalia Ja4ar-1&114 11U14 
. 
Wheat 6 501 16 106 9106 710 
Ot.her oereale 12 059 16 585 6380 432 • 
Sub-To"al Cereals 18 560 32 691 15 486 1 142 
Rice ~ 24 708 
-
Pulses 46 90 370 23 
Potatoea 1 805 865 585 972 
Supr 2520 3 081 1 606 870 
Ve«-tablea 218 886 1 701 333 
Fruits 643 791 1 666 144 
Citrus fruits ~ 8 726 ~ 
Wine 893 7 365 6 570 
-
Vegetable .fate and oils 246 723 1 182 39 
Total of produote 24 931 
ot vegetable origin 
46 524 )0600 3 523 
Fresh milk and products 3 989 3 718 3 493 1 470 
Cream 1088 352 164 164 
Concentrated milk 81) 257 7 887 
Whole milk powder 350 585 10 895 
Skimmed milk powder 575 728 
-
161 
Butter 8 293 8 541 1 116 2 775 
Cheeu 3455 5 115 2 765 1 965 
· Sub-Total milk 18 563 19 296 1 555 8 317 
Beet and veal 11 056 14 016 6 866 3184 
Pork 13 618 1 680 4109 5 198 
Sheep and goat meat 152 
-1 153 288 144 
Horse meat 60 211 151 80 
Poultry meat 1 546 4344 4 397 1 632 
Other meat 215 I 1 455 140 I 
-
Ott&l 2 208 3320 1 201 671 
Sub-Total meat 28 855 32 179 17 752 10 909 
F«ltS 3 692 3 116 2709 1520 
Total of produota of 51 110 54 591 28 016. 20 746 
ot an1mal origin 
MEMBER. STATES 
2.1 TOTAL PRODUCTION 
converted into 1000 t product weight 
Belrtqua/ tilih4 
Irel~n4 Jliulm&rt: DJit9 
w•vr . nnrdom 
939 4 681 200 592 )8 835 
902 8 433 1 052 5 310 51 153 
1 841 13 114 1 252 5 902 89988 
- - - -
732 
8 149 0 8 694 
176 943 236 104 5 686 
613 695 174 383 10 002 
145 385 44 25 3 137 
95 143 6 23 3511 
- - - -
734 
13 0 
- -
14 841 
3 63 
-
21 2 277 
2 954 15 492 1712 6466 132 202 
796 6380 538 646 21 0)0 
56 328 24 152 2 328 
12 311 
-
10 2 297 
220 95 155 )60 2 670 
116 246 145 53 2 024 
1 426 2 077 1 659 2 031 27 918 
235 1 0)0 270 860 15 695 
2 861 10 467 2 791 4 112 13 962 
2160 1 775 3 681 1 968 50706 
3 163 4334 643 3 600 42 345 
16 1 824 296· 
-
3 873 
50 80 30 20 682 
523 3 268 207 494 16 411 
45 34 
-
15 2 504 
688 1 168 728 384 10 368 
6 645 18 483 5 585 6 481 126 889 
910 3 608 160 286 16 061 
10 476 32 558 8 536 10 879 216 912 
45 
MEMBER STATES 
2.1 TOTA L PRODUCTION 
converted in o 1000 t product weight 
I 
1977/7 (1978) 1IR Belpque/ tmlhcl Dnhch- Prance It alia Jfecln- Ireland Danmarll: •• 9 land land Luxembrr • rinrclcm 
. 
-Wheat 1 018 17 332 6 218 661 795 5 208 250 606 38 088 
Other cerea 1~ 13 945 21 81) 7 491 455 991 11 332 1 589 6 772 64 454 
Sub-To al Cereals 20963 39 205 13 709 1 116 1 792 16 540 1 839 7 378 102 542 
Rioe 
-
20 575 
- - -
.. 
- 595 
Pulse a 46 161 329 24 1 203 - 12 782 
Potatoes 2 092 1 561 6i6 1 168 336 1 257 304 172 7506 
SU&&r 2 836 3 921 1 258 832 728 949 168 521 11 219 
Veretabl .. 258 967 1 758 351 195 576 47 35 4 187 
Fruih 510 555 1 447 111 55 107 6 21 2 818 
Citrua f'rui a 
-
6 684 
- -
.. 
- -
690 
Wine 1 128 5 271 6 414 
-
16 
- - -
12 829 
Veretable t h ancl oilll · 312 711 2 478 33 6 153 
-
6 3 699 
Total c procluoh 28 145 52 384 29 268 3 635 3 135 19 '185 2 364 '8 151 141i 867 
ot veg< table origin 
Fresh milk 1 lncl produoh 4 0(.0 3 775 3 C.30 1 41i3 798 (. :>7:> 53:1 G66 21 196 
Cream 1 164 352 188 184 60 336 28 168 2480 
Concentrate milk 835 228 5 831 14 318 - 12 2 243 
Whole milk ~wder 440 550 10 935 115 100 140 395 2 685 
Slci111111ed mU powder 601 743 
-
225 145 272 169 64 2 219 
Butter 8 742 8 835 1 194 3 271 1 643 2 521 1 860 2 170 30 242 
Cbeeae 4 085 5 265 2 915 2 025 230 1 075 250 885 16 1)0 
- Sub-Tot 1 milk' 19 921 19 748 1 942 8 934 3 005 10 900 2 979 4360 11 795 
Beet and ve 1 11 496 14 136 6 618 3 104 2 104 1 919 3 776 1920 51 073 
Pork 14 390 1 949 4 426 5 731 3 274 4 195 667 3 912 44 544 
Sheep and 8 at meat 144 1 177 296 144 32' 1 896 328 .. 4 017 
Horae meat 60 191 161 60 30 60 30 30 622 
Poultry mea 1680 4 622 4 608 1 651 475 3 475 206 470 17 187 
Other meat 215 1 440 790 
-
45 JO 
-
15 2 535 
Otral 2312 3400 1 217 696 752 1 168 728 400 10 673 
-- Sub-Tot a meat 30 297 32 915 18 116 11 386 6 712 18 743 5 735 6 747 130 651 
Eggll 3 469 3 331 2 831 1 '760 962 3 709 160 297 16 519 
-- Totai ·o praduota 53 693 28 889 22 080 55 994 10 679 33 352 8 874 11 404 224 965 
ot an111 1 origin · 
.. 
46 
BR 
1972/73 (1973) Deuhok- Jo'nnoe Italia !feeler-
1&Dcl 1ancl 
Wheat 2 862 12 945 8 410 293 
oiher oereale 3127 9 469 413 366 
Sub-Total Cereals 5 989 22 414 8 823 659 
Rice 
-
19 567 
-
Pule ea 25 55 190 5 
Potatoes 1 279 1 250 419 1 028 
S1181Lr 2 010 3 102 1 166 694 
Veretablea 261 994 1 595 321 
Fruita 554 790 1 444 148 
Citrua fruita 
- 3 506 
-
Wine 793 5 905 6 017 
-
Vegetable fate and o1la 180 693 1 314 25 
Total of produota~ 
of vegetable origin 11 091 35 225 22 041 2 880 
Fresh milk and products 4 230 3 413 2 974 1 574 
Cream 916 276 128 116 
Concentrated milk 119 289 12 831 
Whole milk powder 470 500 
-
585 
Skimmed milk powder 264 358 
-
-
Butter 1 952 8 525 1 225 2620 
Cheeae 2 815 4 405 2 540 1 590 
Sub-Total milk 17 366 17 766 6 879 1 316 
Beer and veal 10 128 12 376 6 096 2 392 
Pork 12 274 7 133 3 163 4 248 
Sheep and goat meat 96 1 024 256 80 
Horae meat 40 240 160 20 
Poultry meat 1 349 ) 797 3 821 1690 
Other meat 175 1 570 605 
-Offal 2 008 3 008 1 024 520 
Sub-Total meat 26 070 29 148 15 125 8 950 
Egga 378o 2 885 2 381 1 042 
Total o'f' Droducta 47 216 49 799 24 385 17 )08 of animal or1gi.1 
·-·-·· -· 
... 
-- -·-··--
-
.. 
GRAND TOTAL 58 )07 85 024 46 426 20 188 
»-1pque/ 
Luxem\rr. 
419 
353 
772 
-
5 
228 
614 
169 
96 
-
15 
5 
1 904 
191 
44 
12 
150 
51 
1 488 
200 
2 742 
1 912 
3 1H 
32 
30 
533 
45 
512 
6 2)7 
983 
9 962 
11 866 
MEMBER STATES 
2.2 FINAL PRODUCTION 
converted into 1000 t grain-equivalent 
lilitecl 
Ire1ucl D&llmarlt I!.'UII 9 
Xinpo11 
2473 186 386 27 974 
2 215 212 623 16 778 
4688 398 1 009 44 752 
- - -
586 
130 1 14 425 
1086 128 108 5 526 
872 153 314 8 925 
444 38 28 3850 
145 6 30 3 213 
- - - 509 
- - -
12 730 
12 
-
5 2 234 
1 317 724 1 508 . 82 750 
6 422 554 576 20 540 
332 32 156 2 000 
355 
-
20 2 238 
110 8o 190 2 085 
142 93 22 930 
1488 1 333 2 263 26 894 
910 195 620 13 275 
9 759 2 287 3 847 67 962 
648o 2 320 1520 43 224 
4 704 696 3 806 39 197 
1 880 336 8 3 712 
10 20 20 540 
3 182 197 432 15 001 
25 
-
15 2 435 
1 064 520 384 9 040 
17 345 4 089 6 185 11)' 149 
) 474 147 282 14 974 
30 578 6 52) 10 )14 196 085 
37 955 7 247 11 822 278 835 
47 
·~ 
MEMBER~ TATES 
2.2 FINAL PRODUCTION 
converted ir to 1000 t grain-equivalent 
BR Jle1pque/ ti!Uecl 
-
'Deuteob- Pranoe Italia lecler- Ire1ancl llanml&rll: lUll 9 1973/ 4 (1974) llncl 1ancl Luxem'err. ltinj!dom 
: 
-
Wheat 3 733 13 259 7 767 415 61) 2 409 157 413 28 766 
Other cerea I 3 038 10 ?05 51l 326 379 201) 327 612 18 173 
Su'e-'l'o al Cereals 6771 24 164 8 340 741 992 4 422 484 1 025 46 939 
~ l 
Rice 
-
51 815 
- - - - -
866 
Pul181 )0 50 200 5 3 155 1 3 447 
Potatoe1 1 131 1 262 448 1 025 225 1 111 141 106 5 479 
Supr 2 266 3 253 1 028 764 720 947 177 m 9 492 
Veptablee 276 1 017 16)0 331 185 475 39 29 3 982 
J'ruih 788 921 1520 148 86 170 6 35 3 674 
Citrue tru1 • - 4 661 - - - - - 665 
Wine 1 075 8 299 7 672 
-
19 
- - -
17 065 
Veptable j llt• and oil• 190 760 1 983 30 5 30 
-
15 3033 
Total of proclucta 
.. 12 527 39 601 24 297 3 044 2 265 7 )10 848 1 550 91 642 
of ve ~table origin 
Freah milk ~cl product• 4166 3 398 2 998 1 550 766 6 559 548 571 20 556 
Creaa 952 300 132 120 44 340 28 160 2 076 
' Concentra•~ cl milk 170 291 14 882 14 318 
-
19 2 )08 
Whole milk powder 310 460 
-
620 135 135 55 225 1 960 
Sltimecl mi lit powder 288 305 
- -
88 93 88 28 890 
Butter 7 921 8417 1 101 2 666 1550 837 1 163 2 124 25 779 
Cheeae 2 975 4 560 2 590 1 790 215 1 085 295 725 14 255 
su'e-'l'ot a1 milt' 17 382 17 771 6 835 7 628 2 812 9 367 2 117 3 852 67 824 
Jlee f and v~ al 11 168 15 088 6 600 3 176 2 416 7 976 3 464 1 952 52 040 
Pork 12 907 7 248 3 245 4 651 3 346 4 714 619 3 610 40 340 
Sheep and 1 !o&t mut 152 1 064 256 128 24 2 032 352 8 4 016 
Horae meat 40 230 120 )0 30 10 20 10 490 
Poult r:T m8l t 1 277 3 941 3 998 1 574 504 3 149 182 456 15 081 
Other meat 190 1 570 670 
-
45 25 
-
15 2 515 
Offal 2160 3360 1 096 6)2 584 1 208 656 376 10 072 
~ Sub-To~l 1 meat 27 894 32 501 16 185 10 191 6 949 19 114 5 293 6427 124 554 
Erg• 3 637 2944 2 499 1 084 991 3 448 156 282 15 041 
-·---- f productll:.... 48 913 53 216 25 519 18 903 10 752 Tot&!... 31 929 7 626 10 561 207 419 
of ani jla1 origin 
QIWJ]) T<!'l'AL 61 440 93 017 49 816 21 947 13 017 39 239 8 474 12 111 299 061 
' 
48 
:81 
1974/75 (1975) huhoh- Pranot It alia lft4tr-11114 11114 
Wheat. 4400 14 722 8 607 467 
Other oereale 3120 8171 648 295 
Sub-Total Cereals 7520 22 893 9 255 762 
RiOe 
-
25 790 
-
Pulses 50 75 165 10 
Pot.atoee 1 )08 1 271 417 1 078 
Sqar 2 248 3 0)2 928 716 
Vept.ablee 252 I 994 1 714 339 ' I I 
Fruit.e 574 735 1 483 156 
Cit.rue truiia 
-
5 701 
-
'-
. 
Wiu 696 7 627 7 687 
-
Vegetable rate and oile 215 594 1 632 )0 
Total or p~duot.a 
of veg~table origin 
12 863 37 251 24 772 3 091 
Freeh milk and products 4 121 3550 3 270 1 533 
Creu 984 312 172 128 
Conoent.ra~ed milk 170 241 5 179 
Whole milk powder 265 470 
-
665 
Ski111111ed milk powder 368 317 
- -
Butter 8 076 8 665 961 3 162 
Cheeee 3090 4 710 2 500 1 170 
Sub-Total milk 17 674 18 325 6 908 8 037 
Beet and veal 10 952 14 944 5 968 3 240 
Pork 12 994 1 363 3 514 4 742 
Sheep and goat. meat. 192 1 048 256 144 
Horae meat. 50 210 110 )0 
PouH r;r meat. 1 354 3 960 4286 1 546 
Other meat 200 1 570 625 
-
orral 2 136 3 360 1 040 640 
Sub-Total meat. 27 878 32 455 15 799 10 342 
E,ttge 3 650- 3 075 2499 1 206 
. Total of products 49 202 
or animal origin 
53 855 25 .206 19 585 
GRAlfD TOTAL 62 065 91 106 49 978 22 676 
lle1pqut/ 
Luxe111trr. 
814 
364 
1 178 
-
8 
' 
2)8 
I 
' 561 ' 
195 
95 
-
14 
2 
2 291 
765 
48 
14 
100 
99 
1 566 
205 
2797 
2 344 
3 082 
16 
40 
499 
45 
560 
6 586 
987 
10 370 
12 661 
MEMBER STATES 
2.2 FINAL PRODUCTION 
converted into 1000 t grain-equivalent 
tilih4 
IH11114 DIDIB&I't BUR 9 
1Cinrclo11 
2 703 191 417 )2 )81 
2620 365 1 564 17 147 
5 323 556 2 041 49 528 
- - -
815 
140 1 8 457 
1 098 128 119 5 657 
559 134 )81 8 559 
472 39 28 4 0)) 
149 6 33 3 231 
- - -
706 
- - -
16 024 
60 
' -
18 2 551 
1 8o1 864 2 628 91 561 
6 798 539 593 21 169 
340 20 152 2 156 
269 
-
14 2 092 
95 55 2)0 1 880 
95 121 45 1 105 
744 1 364 2 155 26 693 
1 170 300 135 14480 
9511 2399 3 924 69 575 
9 048 4 512 1936 52 944 
3 901 .499 3 552 39 653 
2 112 376 8 4 152 
10 )0 10 490 
2 938 163 432 15 178 
25 
-
15 248o 
1 296 816 376 10 224 
19 336 6 396 6 329 125 121 
3 314 156 290 15 177 
32 161 8 951 10 543 209 873 
39 962 9 815 13 171 )01 434 
49 
MEMBER STA., :ES 
2.2 FINAL PRC DUCTI ON 
converted into H ~ t grain-equivalent 
BR Belpque/ 'lili~•d 
1975/76 (H 76) Deuhoh- Prance I~alia lfede:r- Ireland Ilanlll&l'lr EUR 9 land land Luxem'lr«• lln«dom 
lib ea.~ 3 835 11 821 8 470 424 628 2 169 168 438 n 953 
Other oereala 2 621 6 644 744 )48 164 2 519 317 501 13 858 
Sub-Tohl Ce !Bale 6 456 18 465 9 214 772 792 4688 485 939 41 811 
Rice 
-
29 763 
- - - - -
792 
Pule ea 40 125 180 10 9 125 0 8 497 
Po~a~oea '111 1 157 433 897 223 756 106 98 . 4 647 
Supr 2 351 3 313 1 338 841 659 634 187 387 9 710 
Vep~ablee 241 1 039 1 768 339 192 435 43 25 4 082 
Fruih 723 725 1 489 143 92 134 7 25 3 338 
Ci ~ru• frui h 
-
5 678 
- - - - -
683 
Wine 910 6 627 6 983 
-
16 
- - -
14 536 
Vegetable tat.• and oils 160 669 2 286 30 2 75 
-
9 3 231 
Total of pro uota• 11 858 32 154 25 132 3 032 1 985 6 847 828 1 491 83 3n 
ot vegetable origin 
Fresh milk ar,d pr. duoh 4' 182 3 666 3 350 1 553 793 6 709 542 611 21 406 
Creu 1 008 312 176 156 48 328 20 164 2 212 
Concentrated milk 770 n4 5 840 14 318 - 17 2 238 
Whole milk powder 280 480 15 750 130 80 45 285 2 065 
Skiiii!Ded milk powd1 247 122 
- -
25 161 142 4 701 
Butter 8 417 8 587 1 039 3 131 1 535 1 395 1597 2 155 n 856 
Chee .. 3 255 4 850 2 685 1 830 215 1 020 245 760 14 860 
Sub-Total mUll 18 159 18 291 1 no 8 260 2760 10 011 2 591 3 996 71 338 
Beet and veal 11 392 15 368 6160 3 272 2 208 8 232 3 091 1 968 51 691 
Pork 13 325 ., 546 3 614 4 906 ) 0136 4 070 603 3 475 40 6:15 
Sheep and goat mea 168 1 176 272 136 16 1 992 296 
-
4 056 
Horae meat 50 200 150 60 40 60 31 20 611 
Poul"t r:r meat 1 392 4 181 4320 1 613 509 3 178 197 466 15 856 
Other meat 200 1490 700 
-
50 30 
-
15 2 485 
Ortal 2 208 3 456 1080 671 544 1 208 608 376 10 151 
Sub-'l'ot"al meat 28 735 33 417 16 296 10 658 6 453 18 770 4 826 6)20 125 475 
Eggs 3 478 3 016 2 525 1 310 957 3 436 156 n3 .15 151 
Total of prod llOtB 50 372 54 724 26 091 20 228 10 170 32 217 7573 10 589 211 964 
ot animal or igin 
GRAND TOTAL 62 230 86 878 51 223 23 260 12 155 39 064 8 401 12 080 295 291 
50 
Bll 
1976/77 (1977) Deuteoh- l'ranoe It alia ledu-land land 
Wheat 3 437 12 051 8 237 603 
Other oereab 1 997 3286 8o2 233 
Sub-Total Cereals 5 434 15 337 9 03!l 836 
Rioe 
-
22 676 
-
Pub•• 15 55 160 5 
Potatoes 1 009 691 440 857 
Sugar 2520 3 OSl 1 605 870 
Veptablea 218 886 1686 331 
J'ruite 643 791 1 629 142 
Citrua f'ruHa 
-
8 721 
-
Wine 893 7 365 6 570 
-
Ve«ttable fats and oils 200 588 1 182 30 
Total of' products of 
ve«ttable origin 10 932 28 824 23 708 3 071 
Freah milk and products 3 989 3 718 3 493 1 470 
Cream 1 088 352 164 164 
Concentrated milk 813 257 7 887 
Whole milk powder 350 585 10 895 
Skimmed milt powder 291 139 
- -
Butter 8 293 8 541 1 116 2 775 
Cheeae 3 455 5 115 2 765 1 965 
Sub-Total milt 18 279 18 707 7 555 8 156 
Beef and veal 11 056 14 016 6 866 3184 
Pork 13 618 7 68o 4109 5 198 
Sheep and goat meat 152 1 153 288 144 
Horae meat 60 211 151 8o 
Poultry meat 1 546 4344 4)97 1 632 
Other meat 215 1 455 740 
-
Offal 2 208 3320 1 201 671 
Sub-Total meat 28 855 32 179 17 752 10 909 
Eggs 3 583 2 952 2 566 1 394 
Total of producta 50 717 53 838 27 873 20 459 
of' animal origin 
ORABD TOTAL 61 649 82 662 51 581 23 530 
MEMBER STATES 
2.2 FINAL PRODUCTION 
converted into 1000 t grain-equivalent 
Be1«iqu•/ GlUed 
Irt1ud Duuaut Dt9 
Lul:emllr«• Iinpm 
8o2 2 532 181 480 28 323 
231 1 872 297 1 111 9 829 
1 033 4 404 478 1 591 38 152 
- - - -
698 
5 130 0 6 376 
158 738 111 86 4090 
613 690 174 382 9 995 
142 385 44 25 3 717 
95 143 6 23 3 472 
- - - -
729 
• 13 
- - -
14 841 
2 55 
-
21 2 078 
2 121 6 545 81) 2134 78 148 
796 6 )8o 538 646 21 030 
56 )28 24 152 2 328 
12 311 
-
10 2 297 
220 95 155 360 2 670 
10 246 125 18 829 
1 426 2 077 ' 1 659 2 031 27 918 
235 1 030 270 860 15 695 
2 755 10 467 2 711 4 077 72 767 
2 160 7 775 3 681 1 968 50706 
3 163 4 334 643 3 600 42 345 
16 1 824 296 
-
3 873 
50 8o 30 20 682 
523 3 268 207 494 16 411 
45 34 
-
15 2 504 
688 1 168 728 384 10 368 
6 645 18 483 5 585 6 481 126 889 
936 3 440 147 261 15 279 
10 336 32 390 8 503 10 819 214 935 
12 457. 38 935 9 316 12 953 293 083 
51 
' 
MEMBER STA ~s 
2.2 FINAL PR PDUCTION 
' 
converted into lK>oo t grain-equivalent 
v 
BR Jeder- Bel«tque Unihd 1977/78 ( 978) Deuho~ Prance It alia Ireland DMmart IUR 9 land ~embrr. ICin(dom 
land 
\!beat 4 402 12 754 5 128 540 636 2 222 218 474 26 374 
Other oneale 2 971 7 867 1 065 219 227 4220 587 1 594 18 750 
Sub-'l'ota1 C jtreall 1 :m 20 621 6 19) 759 863 6 442 805 2 068 45 124 
Rice 
-
16 540 
- - - - -
556 
Pule•• 15 65 130 5 5 150 0 5 375 
Potato .. 1 141 1 338 417 970 212 957 129 132 5 )56 
Supr 2 830 3 927 1 258 832 728 944 168· 520 11207 
Veptab1ea 258 967 1 742 349 191 576 47 35 4 165 
J'ruita 510 555 1 428 110 55 107 6 27 2 798 
Citl'WI truita 
-
6 682 
- - - - -
688 
Wine 1 128 5 271 6 414 
-
16 
- - -
12 829 
Veptable tah • lnd oils 250 633 2 478 25 4 130 
-
6 3 526 
.J'otal or proc !~lots. 13 505 33 399 21 342 3050 2 074 9 306 1 155 2 793 86 624 ot' aniul or gin 
. -~· ---· 
Fresh milt and roduota 4 060 3 775 3630 1 463 798 6 272 532 666 21 196 
Creaa 1164 352 188 184 60 336 28 168 2480 
Concentrated mi t 835 228 5 831 14 318 
-
12 2 243 
Whole milt powd r 440 550 10 935 115 100 140 395 2 685 
Skimmed ai lt pc der 267 181 
- - 58 272 147 22 947 
Butter 8 742 8 835 1 194 3 271 1 643 2 527 1 860 2 170 30 242 
Cheese 4 085 5 265 2 915 2 025 230 1 075 250 885 16 730 
.. Sub-Total a lt 19 593 19 1A6 1 942 8 709 ;> 911\ 10 900 :! 957 4 318 76 523 
Beet' aad veal 11 496 14 136 6 618 3 104 2 104 1 919 3 776 1920 51 073 
Port 14 390 1 949 4 426 5 731 ) 274 4 195 667 ) 912 44 544 
Sheep and pat ~·a\ 144 1 177 296 144 32 1 896 )28 
-
4 017 
Hor .. aeat 60 191 161 60 30 60 30 30 622 
Pouhl')' meat 1680 4 622 4 608 1 651 475 ) 475 206 470 17 187 
Other meat 215 1 440 790 
-
45 30 
-
15 2 535 
or tal 2 312 3 400 1 217 696 752 1 168 728 400 10 673 
Sub-'l'oial me t 30 297 32 915 18 116 11 386 6 712 18 743 5 735 6 747 130 651 
f.sge 3 368 3 159 2688 1 676 928 3 541 152 272 15 784 
Total ot' _prc duota· 53 258 55 260 28 746 21 771 10 558 33 184 8 844 11 3n 222 958 
ot veptabl origin 
OIWID TOT L 66 763 88 659 50 088 24 821 12 632 42 490 9 999 14 1)0 309 582 
' , 
52 
BR Jeder-1972/73 (1973) Deuteoho France Iialia 
land 
land 
Wheat 7 983 10 027 10 249 1 904 
other cereale 16 89) 14 0)4 11 878 2850 
Sub-Total Cereals 24 876 24 061 22 127 4 754 
Rice 143 220 283 47 
Put••• 169 182 707 ?64 
Potatoes 2 881 1 457 643 852 
sllBIU' 2 125 1 901 1 652 624 
Veptablee 61) 10)0 1 458 179 
Fru.ih 1 372 822 1 167 235 
CUrua truth 405 274 435 71 
Wine 1 462 6 593 5 701 119 
ve,.table tate and oils ) )66 2 574 3 903 1 062 
. Total of prcclucte ~- 37 472 39 114 )8 076 8 213 
of ve,.table origin 
---
-
fresh JDi lit and procluoh 4 286 ) 382 2986 1 552 
Cream 904 244 1)6 112 
Concentrated millt 772 148 14 248 
Whole millt powder 515 145 
-
160 
Sld.111111ed JDi lit powder 286 437 243 281 
l!utter 1 0~3 1 099 1 876 512 
Cheese 3 270 3 875 3 160 650 
Sub-Total millt 17 086 15 330 8 415 ) 515 
Beef and veal 11 28o 11 8o8 12 216 2 240 
Pork 14 160 8160 4 176 1 96) 
Sheep and pat meat 200 1 440 488 24 
Horae meat 40 860 600 360 
Poultr,r meat 2 664 3 504 ) 88) 451 
other meat )00 1 615 705 
-
Offal 2 272 3 664 1 344 464 
Sub-Total meat 30 916 )1 051 2) 412 5 502 
Egge 4 691 2 953 2 621 760 
Total of products 52 69) 49 ))4 )4 448 9 777 
of animal origin 
Belpque 
Lue111brf. 
2 008 
2 877 
4 885 
56 
52 
289 
284 
145 
161 
48 
156 
609 
6 685 
726 
48 
70 
55 
77 
1488 
450 
2 914 
2 256 
1 862 
88 
350 
466 
70 
456 
5 548 
588 
9050 
MEMBER STATES 
. . . 
2.3 TOTAL DOMESTIC USES 
converted into 1000 t grain-equivalent 
UnUed Ireland Danme.rk DJ! 9 
linfdOII 
9 143 459 494 42 267 
14 509 1 758 6 170 71 569 
23 652 2 217 7 264 113 8)6 
181 5 11 946 
270 9 17 1 670 
1 285 208 118 7 7)) 
2 753 141 244 9 724 
590 32 )4 4 141 
452 25 53 4 287 
226 1 15 1487 
284 6 48 14 369 
) 2)7 78 18) 15 012 
32 930 2 728 7 987 173205 
' 6 422 553 555 20 462 
376 12 152 1 984 
352 
-
3 1 607 
145 
- 5 1 025 
57 11 30 1 422 
6 619 605 636 25 888 
1620 40 2)5 1) 300 
15 591 1 221 1 616 65 688 
9 376 456 584 50 216 
1 147 466 835 38 769 
3 744 256 16 6 256 
20 20 10 2260 
) 197 187 163 14 515 
30 10 10 2 740 
1 888 312 224 10 624 
25 402 1 707 1 842 125 38o 
) 759 160 248 15 78o 
44 752 3 088 3706 206 848 
53 
MEMBER STA res 
2.3 TOTAL DC MESTIC USES 
converted into lpo<) t grain-equivalent 
1973/74 ( 1974} BR Red er- llelpque United DeuhobO. Prance It alia Ireland Danmart IUR 9 land Luxem'brr. Iinrclom 
land 
. 
Wheat 1 769 9 401 10 833 1 436 1 539 7 942 440 474 39 834 
Other oereale 17 848 15 261 12 509 3 651 3 712 14 658 1 483 6 521 75 643 
Sub-Total Ct reale 25 617 24 662 23 342 5 087 5 251 22 600 1 923 6 995 ·115 477 
Rice 137 229 373 49 39 167 3 11 1 008 
Pule ea 144 227 537 126 37 306 10 11 1 398 
Potatoee 2 766 1 414 606 926 274 1 347 257 132 7 722 
Surar 2 318 2 097 1 822 624 363 2 766 156 253 10 399 
Veptablee 706 1 060 1 503 171 154 627 37 38 4296 
Pruite 1 512 898 1 294 237 152 469 23 58 4643 
Citrue truite 374 262 575 99 54 212 9 16 1 601 
Wine 1 345 7 380 5 616 121 152 226 7 47 14 894 
Veretable fate a cl oils 3 507 2 721 3 606 1 002 63o· 2 439 96 18) 14 184 
. Total of pro !fuote __ ·- 38 426 40 950 39 274 
---- .ot vegetable origin· 
8 442 7 106 31 159 2 521 7744 175 622 
Fresh milt and p loducte 4206 3 373 3 008 1 526 711 6 540 546 567 20 477 
Creu 940 280 148 116 48 352 12 136 2 032 
Conoentra•ed mill 746 148 15 270 73 323 
-
2 1 577 
Whole milt powde 310 165 
-
lOO 60 150 
-
5 190 
Sti111111ecl milt pew er 278 448 187 245 52 72 15 28 1 )25 
Butter 6 851 7 595 1 907 791 1 457 7797 636 698 27 7)2 
Chee .. ) 355 ) 935 2 975 690 455 1650 45 250 13 355 
- -. 16 686 Sub-Total m lt 15 944 8 240 3 738 2 856 16 884 l 254 1 686 67 288 
Beet and veal ll 536 12 408 11 080 2 416 2 496 10 784 568 592 51 880 
Port 14 928 8 323 4 507 2 218 1 901 7 022 470 845 40 214 
Sheep and goat eat 216 1 456 416 16 96 3 496 272 16 5 984 
Boree meat 40 840 490 370 350 10 20 10 2 1)0 
Poultr,y meat 2573 3 595 4 075 442 451 3 192 168 173 14 669 
Other meat 295 1 625 835 
-
70 50 5 10 2 890 
Ottal 2 392 3 912 1360 584 576 1 880 408 256 11 )68 
Sub-Total m11 t 31 980 32 159 22 76) 6 046 5 940 26 434 1 911 1 902 129 1)5 
f.&ga 4 637 2 957 2 747 756 580 3 717 168 256 15 818 
·Total of prc ~~· 53 303 51 060 33 750 10 540 9 376 47 035 3 333 3 844 212 241 
ut animal o i gin 
54 
BR Neder-
. 1974/75 (1975) Deuho&. France It alia l&nd 
1&nd 
Wheat 7 492 9 )1) 10 232 1 312 
Other oereale 18 139 15 235 11 272 3 966 
Su~ota1 Cereals 25 6)1 24 548 21 504 5 278 
Rice 134 229 384 49 
Pule•• 178 177 547 89 
Potatoes 2 795 1480 617 991 
Supr 2 244 2 070 1 554 60) 
Veptablea 676 1 049 1 539 188 
Fruits 1 294 781 1 201 209 
Citrus frui ta ' 352 255 604 121 
Wine 1 526 7 974 6 735 133 
Vegetable tata and oila 3 102 2 256 3 768 891 
Total of producta 37 932 40 819 38 453 8 558 
of animal origin 
Fresh milk and produota 4 142 3 527 3 282 1 558 
Cream 968 284 192 120 
Conoentra~ed milk 734 170 7 262 
Whole milk powder 270 140 
-
115 
Skimmed milk powder 247 421 165 137 
Butter 6 464 7 704 1 659 884 
Cheese 3460 4 065 3190 700 
Sub-Total milk 16 285 16 311 8 495 ) 776 
Beef and veal 11400 12 760 10 312 2 440 
Pork 15 029 8 616 4771 2 314 
Sheep and goat meat 304 1 520 488 24 
Horae meat 50 870 610 360 
Poultry meat 2 698 3 581 4 )87 456 
Other meat 315 1650 765 
-
Offal 2 472 ) 952 1 344 536 
Sub-Total meat 32 268 32 949 22 677 61)0 
Eggs 4 670 3 066 2 747 781 
Total of produota .. 53 223 52 )26 33 919 10 687 
of vegetable origin 
Belpque 
Luxembrc. 
1 586 
3 587 
5173 
31 
45 
)69 
)62 
167 
151 
41 
166 
537 
7 042 
68) 
52 
63 
35 
48 
1 457 
480 
2 818 
2480 
1 771 
104 
)70 
485 
75 
584 
5 869 
601 
9288 
MEMBER STATES 
2.3 TOTAL DOMESTIC USES 
converted into 1000 t grain-equivalent 
United Irll&nd D&neart M9 
nnpom 
9 043 497 433 39 908 
13 504 1 597 5 969 73 269 
22 547 2 094 6 402 113 177 
l)O 3 12 972 
270 8 11 1 325 
1 327 228 157 7 970 
2 607 147 254 9 841 
624 37 )6 4 316 
425 22 49 4 132 
20) 9 15 1 600 
327 7 53 16 921 
1 992 72 240 12 858 
)0 452 2627 7 229 173 112 
6780 539 566 21 071 
344 12 132 2 104 
269 
-
5 1 510 
75 
-
15 650 
104 15 27 1 164 
8029 574 682 27 453 
1 750 35 245 1) 925 
17 351 1 175 1 672 67 88) 
11 320 728 6)2 52 072 
6187 408 936 40 0)2 
) 768 272 16 6496 
10 )0 10 2 )10 
3 029 158 187 14 981 
40 
-
15 2 860 
2 224 584 264 11 960 
26 578 2180 2060 130 711 
) 557 176 269 15 867 
47 486 3 531 4 001 214 461. 
55 
' 
MEMBER STA TES 
.. 
2.3 TOTAL D )MESTIC USES 
converted into 000 t grain-equivalent 
'-1915/16 ( BR leder- !elpque United 976) Deuhoh- Franoe It alia Ireland Danurk WR 9 land Lunmbrr. ICincdom 
land 
. 
Wheat 1 230 8 185 10 393 1 lOO 1 543 8 277 407 369 37 504 
Other oereah 18 331 15 094 11 957 3 522 3 218 12 905 1 606 61)4 72 767 
siab-Toti.l c real!s 25 561 23 279 22 350 4 622 4 761 21 182 2 01) 6 503 110 271 
Rio• 140 245 374 86 82 205 4 11 1 147 
Pub .. 158 204 498 198 44 220 8 1 1 m 
Potato•• 2 212 1 )01 600 78) 26) 1 088 201 120 6 568 
SU&&r 21)0 1 914 1 676 594 351 2 228 147 2)7 9 211 
Vegetable• 699 1 104 1 555 170 161 581 40 36 4 )46 
l'ruite 1420 812 1 142 2)2 158 434 24 46 4 268 
Cii I'UI fruit 1 )70 272 555 146 47 203 9 17 1 619 
Wine 1 556 6 83) 5 830 144 170 318 1 61 14 919 
Vegetable fah a d oile •' 3 147 2 52) 3 804 1 059 651 3 1)8 99 282 14 70) 
'l'otal of pr duoh ... 37 393 )8 487 )8 384 80)4 6688 29 597 2 552 1 )20 168 455 
ot vegetabl origin 
- Fresh milk and p roduote 4 196 ) 642 ) )62 1 542 698 6 707 540 584 21 271 
cr'eu 96d 296 212 ll6 52 336 12 1)2 2 136 
Conoentra•ed mil 712 178 7 272 61 301 3 ) 1 537 
Whole milk powdt 285 165 65 125 15 50 
-
40 745 
Skiaed milk pow ~er )1) 671 197 )51 116 101 23 59 1 891 
Bu.titr 6 12) 1 166 1 907 589 1 519 6944 620 620 26 088 
Chetet 3 740 4 390 3 360 765 515 1680 75 250 14 775 
Sub-'l'otal mi k 16 409 17 108 9 llO 3760 2 976 16 ll9 1 273 1688 68 443 
Beet and veal 11 888 13 048 10 552 2 528 2360 10 504 627 648 52 155 
Pork 15 250 8 837 5 064 2 347 1 786 6 278 442 965 40 969 
Sheep and pat m at 336 1 560 504 24 128 3 472 264 16 6 )04 
Borlt meat . 50 930 670 370 410 10 31 20 2 491 
Poultey meat 2 597 3744 4 426 446 518 3120 187 202 15 240 
Other meat 335 1 565 845 
-
80 30 
-
15 2 870 
Otral 2 592 4 176 1 424 544 616 1 816 424 264 11 856 
Su~tal mea 33 048 3) 860 2) 485 6 259 5 898 25 2)0 1 975 2 1)0 1)1 885 
Erge 4 557 ) 116 2 776 806 596 ) 608 172 273 15 904 
'l'otal or pro~ ota .. ·- -•: 54 014 54 084 35 371 10 825 9 4_70 44 957 3420 4 091 216 232 
ot animal ori pn 
56 
1976/77.(1977) BR lfeder-
Deutlo~ France Iialia land 
land 
Wheat 1 265 
' 171 10 068 1134 Other oereale 17 883 14 538 12 191 3212 
Sub-Total Cereals 25 148 23 709 22 25S 4 346 
Rioe 124 241 372 54 
Pule•• 130 171 483 143 
Potato .. 1 922 1 0~6 573 687 
Supr 2 207 198o 1 504 586 
Veretablee 701 945 1 481 167 
Fruitl 1420" 863 1 235 285 
Citrue fruih 359 282 589 202 
Wine 1 532 6 951 5 387 153 
Veretable fah and oile ·. 3 342 2 748 3 735 1 299 
Tot~l <!f product_!! 1 36 885 38 946 37 618 7 922 
· ot vegetable origin 
Freeh milk and products ) 998 3 691 ) 508 1 502 
Cream 1 048 316 224 164 
Concentra•ed milk 699 143 10 260 
Whole milk powder 295 18o 70 160 
Skimmed milk powder )14' 642 187 )34 
Butter 6 262 7 828 1829 760 
Cheeee 3 865 4 625 3400 825 
Sub-Total milk 16 481 17 425 9 228 4 005 
Beet and veal 11 624 13 416 11 024 2 504 
Pork 15 494 9 082 5 438 2 347 
Sheep and ~t meat 344 1 584 488 )2 
Hor .. meat 70 96o 68o 390 
Pouhr,y meat 2 712 3 845 4 478 494 
Other meat 345 1 535 855 
-
Ottal 2560 4 568 1488 568 
Sub-Total meat 33 149 34990 24 451 6 335 
·!'cP 4700 3 167 2 772 777 
Total ot produoh: 54 330 55 582 36 451 11 117 
ot animal origin 
Bel(ique 
Luembrr. 
1 155 
3 390 
4 545 
69 
44 
231 
383 
136 
166 
48 
177 
603 
6 402 
68o 
60 
49 
65 
118 
1 519 
525 
3 016 
2360 
1 8o5 
144 
400 
547 
75 
640 
5 971 
605 
9 592 
MEMBER STATES 
2.3 TOTAL DOMESTIC USES 
converted into 1000 t ~aiD-equivalent 
United Ireland Danurlt mll9 
finrdom 
8 155 384 400 37 732 
13 923 1 572 5 304 72 01) 
22 078 1 956 5 704 109 745 
189 1 12 1 068 
303 10 5 1289 
1 148 231 104 5 952 
2 556 144 250 9 610 
558 41 38 4 067 
460 23 49 4 501 
184 9 16 1689 
283 8 58 14 549 
. 2 979 ll7 306 15 129 
30738 2 546 6 542 167 599 
6 )77 538 618 20 912 
)36 16 132 .2 296 
245 8 3 1 417 
40 
-
15 825 
122 20 35 1 172 
6 510 620 667 25 995 
1520 45 265 15 070 
15 150 1 247 1 735 68 287 
10 560 609 616 52 713 
6 ~58 421 1 018 42 269 
3 168 264 16 6 040 
-
30 20 2550 
'096 197 202 15 571 
35 
-
15 2 860 
1 8o8 400 272 12 304 
25 325 1 927 2 159 134 307 
3 616 168 290 16 095 
44 091 3 342 4184 218 689 
57 
MEMBER STA TES 
2.3 TOTAL D PMESTIC USES 
converted into 000 t grain-equivalent 
BR Neder- Belpque United 19.77/78 ( 978) DeutecbO. Prance Ita lit. Ireland Danmark ruR 9 land Luxembrt:• JCin.rdom 
land 
Wheat 7 116 9 836 10 395 1 162 1 225 8 535 458 450 39 177 
Other ceret.lll 17 781 15 404 12 116 3 200 2 992 13 120 1 646 6 oo6 72 265 
Sub-Total C realll 24 897 25 240 22 511 4 362 4 217 21 655 2 104 6 456 111442 
Rice 127 229 479 51 79 149 7 9 1 130 
Pule .. 120 207 429 161 40 223 9 8 1 197 
Potatoea 2234 1 483 644 930 344 1 322 293 172 7 422 
Supr 2 203 1 867 1 506 568 352 2 394 147 215 9 252 
Veptables 724 1 069 1 508 175 168 802 45 45 4 536 
Pruite 1 223 738 1 038 266 138 417 24 41 3 885 
c it I'UII trui h 352 297 593 192 49 172 10 17 1 682 
Wine 1 528 6 110 5 348 165 190 219 9 61 13 690 
Vegetable rate a d oila 3 147 2 682 3 279 1 314 642 2 343 ~17] 288 13 812 
Total of pro uota: 36 555 39 922 37 335 
of vegetable origin 
8184 6 219 29 756 2 765 7 312 168 048 
Fresh milk and PI loducts 4 066 3 736 3 645 1 522 691 6 267 ~32~ 640 21 099 
Cream 1 136 352 252 136 68 344 [24] 148 2460 
Concentrahd mill 644 139 9 294 46 252 [ 15] 
-
1 399 
Whole milk powde1 385 50 110 225 30 5 
-
20 825 
Slcimmed milk powc er 364 670 225 440 102 207 [22] 42 2 072 
Butter 6 495 7 967 1 752 512 1 349 6 309 (351j 775 25 516 
CheeBI 4 340 4 655 3 735 895 555 1 600 (. 60) 240 16 080 
Sub-Total mil 17 430 17 569 9 728 4 024 2 841 14 984 1 010 1 865 69 451 
Beer Md veal 11888 13 704 10 824 2 440 2 328 10 888 616 688 53 376 
Pork 16 382 9 514 5 798 2 554 1 915 6 810 461 1 118 44 552 
Sheep and goat me t 368 1 616 536 40 160 3 192 240 24 6 176 
Horse meat 70 980 670 310 400 
-
30 20 2480 
Poultry meat 2 909 4 075 4 699 600 504 3 466 202 206 16 661 
Other meat 345 1520 935 5 80 40 
-
15 2 940 
orral 2 656 4 736 1480 456 792 2 128 [360] 288 12 896 
Sub-Total meat 34.618 36 145 24 942 6 405 6 179 26 524 1 909 2 359 139 081 
Et:P 4 549 3 427 2 965 718 634 3 692 164 288 16 437 
Total or produ ts' 56 597 57 141 37 635 11 147 9 654 45 200 3 083 4 512 224 969 
or animal orig n 
-
58 
BR 
1972/73 (1973) Deuho)):. Fnnoe It alia 
land 
Wheat 3 871 4 848 9 334 
Other cereals 4 269 992 1 103 
Su~otal Cereals 6 140 5 640 10 437 
Rice 131 183 248 
Pule .. 63 130 272 
Potato .. 1 340 1 103 429 
Supr 2 087 1 892 1634 
Vereta'blee 618 875 1 224 
Fruits 1 312 731 995 
Citrus fruits 393 ~47 403 
Wine 1 462 6520 5 657 
Vegetable fate and oile : 3 222 2 514 3 903 
Sub-Total mi lit 18 768 20 035 25 202 
Beef and veal 4 286 3 382 2 986 
Pork 904 244 136 
Sheep and goat meat 772 148 14 
Horae meat 515 145 40 
Poulir,y meat 25 72 
-
Other meat 1 053 1 099 1 876 
Offal 3 270 3 875 3 160 
Total of produote 16 825 14 965 8 212 
of vegetable origin 
Freah millt ar.d producta 11 280 11808 12 216 
Creu 14 160 8 160 4 176 
Conoentraced milk 200 1 440 488 
Whole milk pnwder 40 860 600 
Slci~~~med milk powder 2 664 3 504 3 883 
Butter 300 1 615 705 
Cheeee 2 272 3 664 1 344 
Su~otal meat )0 916 31 051 23 412 
f.rge 4 413. 2780 2 461 
Total of_ products 52 214 48 796 34 085 
of animal origin -· 
ORA!lD TVTAL 10 982 68 831 59 287 
MEMBER STATES 
i.4 UTILIZATION FOR FOOD AND INDUSTRY 
converted into 1000 t grain-equivalent 
lieder- l!elpque United Ireland llaniii&J'It IUR9 land Luxem'brr. ICin(dom 
945- 938 5 283 329 266 25 814 
552 812 3 632 174 276 11 810 
1 497 1 750 8 915 503 542 37 624 
41 55 181 5 11 861 
27 31 180 8 3 114 
724 224 1 108 19 98 5 105 
623 283 2 737 140 240 9 636 
172 134 590 31 34 3 678 
234 145 452 24 53 3 946 
71 41 226 6 15 1 414 
117 154 284 6 48 14 248 
942 570 .) 040 78 183 14 452 
4460 3 393 17 113 880 1 227 91 678 
1 552 726 6 422 553 555 20 462 
112 48 376 12 152 . 1 984 
240 10 352 
-
3 1 599 
160 55 145 
- 5 1 065 
25 12 43 1 
-
178 
403 1488 6 619 605 636 25 779 
650 450 1 620 40. 235 1) 300 
3 142 2 849 15 577 1211 1 586 64 367 
2 240 2 256 9 376 456 584 50 216 
1 963 1 862 1 147 466 835 38 769 
24 88 3 744 256 16 6 256 
360 350 20 20 10 2260 
451 466 3 197 187 163 14 515 
- 70 30 10 10 2 740 
464 456 1 888 312 224 10 624 
5 502 5 548 25 402 1 707 1 842 125 380 
634 559 3587 151 223 14 868 
9 278 8 956 44 566 3 069 3 651 204 615 
1) 138 12 349 62 279 3 949 4 878 296 293 
.MEMBER STA ~s 
-
. . 
2.4 UTILIZATI PN FOR FOOD AND INDUSTRY 
converted into 1 poo t grain-equivalent 
I . 
. 
BB Jecler-- l!elpque Ulllhcl 1973/74 (1 ~74) Deuhobio Pranoe It alia Irel&ncl Jl&nu.rlt DJJl 9 lane! Lu%1111Drl• nnpolll lane! 
Wheat 3797 4796 9 713 981 944 5 0'77 338 265 25 911 
Other oereab 4 218 1 102 1 196 584 870 3 851 207 214 12 302 
,. 
Sub-total C• ea le 8 015 5 898 10 909 1 565 1 814 8 928 545 539 38 21) 
Rioe 129 191 337 49 38 167 3 11 925 
Pu1eee 57 147 250 23 24 201 10 4 716 
Potato .. 1:m 1 085 423 755 220 1 144 19 103 5136 
Supr 2 307 2 092 1 81) 62) 361 2 754 156 248 10 354 
Vegetablee 649 901 1 263 161 142 627 35 38 3 816 
J'ruite 1 446 799 1 106 233 137 469 22 58 4 270 
Citrue truit I 364 235 533 99 53 212 9 16 1 521 
lllDI 1 345 1 312 5573 120 150 226 1 47 14 780 
Ve~table tate an oils~~ 3 354 2 652 3 606 945 594 2 241 96 183 13 671 
Total ot prod ote 18 993 21 312 25 813 4573 3 533 16 969 962 1 247 93 402 
ot vegetable ricin 
\. 
Fresh 111illt and pri duote 4206 3373 3 008 1 526 711 6 540 546 567 20 471 
Creu 940 280 148 116 48 352 12 1)6 2 032 
Conoentre••cl 111illt 746 148 15 241 13 323 
-
2 1 548 
Whole 111illt powder 310 165 50 100 60 150 
- 5 840 
S1t111111ed mUle powd r 30 67 16 1 12 61 1 3 197 
BllUer 6 851 7 595 1 90'7 481 1 457 1191 636 698 21 422 
Cb"ee . 3 355 3 935 2 975 690 455 1650 45 259 13 355 
Su~TOt.&l 11111 16 438 15 563 8 119- 3 161 2 816 16 873 1 240 1 661 65 871 
Beet ancl veal 11 536 12 408 u·oeo 2 416 2496 10 784 568 592 51 880 
Porlt 14 ~28 8 323 4 507 2 218 1 901 1 022 470 845 40 214 
Sb"P and goat. mt ~t. 216 1 456 416 16 96 3 496 272 16 5 984 
Boree m.eat ' 40 840 490 370 350 10 20 10 2130 
Poult.r:r meat 2573 3 595 4 0'75 442 451 3 192 168 113 14 669 
Other aea t 295 1 625 835 
-
70 50 5 10 2 890 
Otta1 2 392 3 912 1360 584 576 1 880 408 256 11 )68 
Sub-'l'otal meat 31 980 32 159 22 76) 6 046 5 940 26 434 1 911 1 902 129 135 
lege 4 423 2 785 2 579 638 559 3 553 160 2)1 14 928 
. 
Tot a!_ 4! t p_roclu ~!'..'-- 52 841 50 507 33 461 9 845 9 )15 46 860 3311 3 794 209934 
or aniul orif n 
GTWID TOT! 'h 834 71 819 59 274 14 418 12 848 63 829 4 273 5 041 303 336 
60 
BR 
1974/75 (1975) Deqho~ hNioe Italia 
land 
'Wbe&t 3 860 4 856 9180 
Other cereala 4 278 1 238 1 190 
Sub-To~a1 Cereals 81)8 6 094 10 370 
Rice 126 192 352 
Pulaea 53 101 214 
Po~a~cea 1 372 1 123 414 
SU«&J' 2 243 2 070 1 552 
Ve~&tablea 618 892 1 290 
Pruita 1 235 695 1 037 
CUrua fruits 0 341 229 552 
Wine 1 526 7911 6690 
Vegetable' rata and oila 2 970 2 196 ) 768 
Total of produota ltJ 022 21 503 26 2)9 
of vegetable origin 
Fresh milk and produo~a 4 142 ) 527 ) 282 
Creaa 968 284 192 
Concentrated milk 734 170 1 
Whole milk powder 270 140 60 
Skimmed milk powder 37 38 lJ 
Butter 6 464 7 704 1 659 
Chee .. 3460 4 065 3190 
Sub-Total milk 16 075 15 928 8 40) 
Beet and veal 11400 12 760 10 312 
Pork 15 029 8 616 4711 
Sheep and goat meat 304 1520 488 
Horae meat 50 870 610 
Pouh.r,y meat 2 698 ) 581 4 387 
Other meat 315 1 650 765 
Offal 2 472 3 952 1 344 
Sub-Total mea~ 32 268 32 949 22 677 
Eggs 4 456 2 881 2 579 
Total ot pruduc~ 52 799 51 758 33 659 
ot an1mal origi~ 
GRAND 'f1 11 421 13 261 59 898 
MEMBER STATES 
2.4 UTILIZATION FOR FOOD AND INDUSTRY 
converted into 1 ()()() t grain-equivalent 
lfeder- hlliqu• Ubihcl Irdancl Dll!ll&l'lt IIIJI9 lNid Lllz•a~brr. IC1npo11 
987 944 5 112 :m 265 25 541 
583 928 ) 724 220 347 12 508 
1 570 1 872 8 836 557 612 38 049 
49 30 130 ) 12 894 
25 JO lll 8 5 569 
816 217 1 114 19 115 5250 
603 362 2 598 147 249 9 824 
183 154 624 35 )6 ) 832 
204 136 425 20 49 3 801 
121 40 20) 8 15 1 509 
1)1 164 327 1 53 16 809 
846 519 1 843 72 240 12 454 
4 548 3 524 16 2)3 936 1 386 . 92 991 
1 558 683 6780 539 566 21 077 
120 52 344 12 1)2 2 104 
236 63 269 
-
5 1484 
115 35 75 
-
15 710 
14 15 94 1 3 215 
884 1 457 8 029 574 682 27 453 
100 480 1750 35 245 1) 925 
)627 2 785 17 341 1 161 1 648 66 968 
2 440 2480 11320 728 632 52 072 
2 314 1771 6187 408 936 40 032 
24 104 3 768 272 16 6496 
360 370 10 30 10 2 310 
456 485 3 029 158 187 14 981 
-
75 40 
-
15 2 860 
536 584 2 224 584 264 11960 
6 130 5 869' 26 578 2180 2 060 1)0 711 
659 571 3 389 168 244 14 947 
10 416 9 225 47 308 3 509 3 952 212 626 
14 964 12 749 6) 541 4 445 5 338 305 617 
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-MEMBER STA ~s 
2.4 UTILIZATI )N FOR FOOD AND INDUSTRY 
exprimee en 100 > t d'equivalents-cereales 
BR leder- Belpque United 197~/76 (I 976) Deut1obo Pnnoe Italia Ireland Danu.rlt m 9 land Luxembrg. Kingdom 
land 
Wheat 3 851 4 903 9 300 983 961 5 1:13 350 266 :15 737 
Other oareale 4 182 883 1 185 629 965 . 3 430 244 331 11 849 
Sub-Total ea ea le 8 0)) 5 786 10 485 1 612 l 926 8 553 594 597 . 37 586 
Rioa 132 211 342 56 79 205 4 11 1 040 
Puhee 43 113 208 26 30 174 8 5 607 
Potatoes 1 147 1 062 408 645 214 939 73 98 4586 
Supr 2 130 1 914 1 675 594 351 2 222 147 232 9 265 
Vegetables 644 939 1 303 164 149 581 38 35 3 853 
Frulh 1 358 723 992 226 142 434 22 46 3 943 
c 1tru1 truU • 359 245 504 146 46 203 & 17 1 528 
Wine 1 556 6 789 5790 143 168 )18 7 61 14 832 
Vegetable tat• an oils 3 003 2 442 3 804 930 621 2 933 99 282 14 114 
Total or proc uota 18 405 20 224 25 511 4 542 3 726 16 562 1 000 1 384 91 354 
ot vegetable origin 
-
Fraah milk and pro ~uots 4 196 3 642 3 362 1 542 698 6707 540 584 21 271 
Cream 980 296 212 116 52 336 12 132 2 136 
Conoentralsd milk 712 178 7 238 61 301 3 3 1 503 
Whole milk powder 285 165 65 125 15 50 
-
25 730 
Slclmmed milk powd r 30 46 
-
10 16 91 1 
-
194 
Butter 6 123 7 766 1 907 589 1 519 6 944 620 620 26 088 
Cheese 3 740 4390 3 360 765 515 1680 75 250 14 715 
- Sub-Total mil 16 066 16 483 8913 3 385 2 876 16 109 1 251 1 614 66 691 
Beet and veal 11888 13 048 10 552 2 528 2 360 10 504 627 648 52 155 
Pork 15 250 8 837 5 064 2 347 1 786 6 278 442 965 40 969 
Sheep and goat me t 336 1 560 504 24 128 3 472 264 16 6 304 
Horae meat 50 930 670 :no 410 10 31 20 2 491 
Poultry meat 2 597 3 744 4 426 446 518 3120 187 202 15 240 
Other meat 335 1 565 845 
-
80 30 
- 15 2 870 
ortal 2 592 4 176 1 424 544 616 1 816 424 264 11 856 
---· Sub-Total meat 33 048 33 860 23 485 6 259 5 898 25 230 1 975 2 1)0 131 885 
Egga 4 339 2 932 2 608 668 563 3 427 164 248 14 949 
Total of produ ts 53 453 53 275 35 006 10 312 9 337 44 766 3390 3 992 213 531 
ot animal oril! n 
GlWrD~ 1'0'fil . ·- -· .. ... -·-71 858 73 499 60 517 14 854 13 06) 61 328 4 390 5 376 304 885 
62 
BR 
1976/77 (1977) Deutlo~ Pranoe It alia 
land 
Wheat 3 885 5 003 9120 
Other oerealll 3 847 1 122 1 199 
Sub-Total Cereals 7 732 6 125 10 319 
Rioe 117 233 339 
Pulses 63 92 215 
Potatoea 1 083 839 386 
Sqar 2 207 1 980 1 503 
Veretablea 649 803 1 256 
Fruits 1 357 768 1 050 
Ci true frui ta 349 253 508 
Wine 1 532 6 903 5 364 
Vegetable fats and oils 3 192 2613 3 735 
Total of produota 18 281 20 609 24 675 
of vegetable origin 
Fresh milk and produota 3 998 3 691 3 508 
Creu 1 048 316 224 
Concentrated milk 699 143 10 
Whole milk powder 295 180 70 
Skimmed milk powder 30 53 
-
Butter 6 262 7 828 1 829 
Cheese 3 865 4 625 3400 
Sub-Total mi 1k 16 197 16 836 9 041 
Beef and veal 11 624 13 416 11 024 
Pork 15 494 9 082 5 438 
Sheep and goat meat 344 1 584 488 
Horae meat 70 960 680 
Poultry meat 2 712 3 845 4 478 
Other meat 345 1 535 855 
Offal 2 560 4 568 1488 
Sub-Total meat 33 149 34 990 24 451 
F«~tll 4 481 2 974 2 617 
Total of products 53 827 54 800 36 109 
of an1mal origin 
GRAND TOTAL 72 108 75 409 60 784 
MEMBER STATES 
2.4 UTILIZATION FOR FOOD AND INDUSTRY 
converted into 1000 t grain-equivalent 
!fader- Belpque United Ireland Danurk DJJI 9 land Lunabr,, ICinrdom 
1 018 964 5 282 343 267 25 882 
764 1 056 3 631 218 341 12 178 
1 782 2 020 8 913 561 608 38 060 
54 66 189 7 12 1 017 
28 31 256 10 3 698 
555 200 943 71 86 4 163 
586 383 2 551 144 245 9 599 
163 126 558 39 37 3 631 
273 150 460 22 49 4 129 
202 47 184 9 16 1 568 
151 176 283 8 58 14 475 
1 206 489 2799 117 306 14 457 
5 000 3 688 17 136 988 1420 91 797 
1 502 680 6 377 538 618 20 912 
164 60 336 16 132 2 296 
260 49 245 8 3 1 417 
160 65 40 
-
10 820 
10 12 122 
- -
227 
760 1 519 6 510 620 667 25 995 
825 525 1 520 45 265 15 070 
3 681 2 910 15 150 1 227 1 695 66 737 
2 504 2 360 10 560 609 616 52 713 
2 347 1 805 6 658 427 1 018 42 269 
32 144 3 168 264 16 6 040 
390 400 
-
30 20 2 550 
494 547 3 096 197 202 15 571 
-
75 35 
-
15 2 860 
568 640 1 808 400 272 12 304 
6 335 5 971 25 325 1 927 2 159 134 307 
651 571 3 448 155 265 15 162 
10 667 9 452 43 923 3 309 4 119 216 206 
15 667 13 140 61 059 4 297 5 539 308 003 
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.MEMBER STA TES 
2.4 UTILIZA T ON FOR FOOD AND INDUSTRY 
converted into 000 t grain-equivalent 
. BR llel&iqu• 
1977/78 ( 978) Pnnoe . Italia ll'ede:r- UDUed Ireland Danu.rk DJJl 9 Deuhoho lud Luzeat'brr. nn(doat lud 
' 
Wheat 4 017 5 1')0 9213 983 985 5 167 366 289 26 170 
Other oereala 3 978 1213 1 186 710 1 063 3 815 255 355 12 575 
Sub-To1al C reab 7 995 6 )63 10 399 1 693 2 048 8 982 621 644 ·38745 
Rioe 122 219 442 51 75 149 7 9 1 074 
Pule .. 59 93 203 26 24 161 9 1 576 
Po1atoea 1 236 991 455 712 206 1 022 13 133 4 834 
Supr 2 197 1 867 1 505 568 352 2 389 147 209 9234 
Veptablea 666 908 1 273 170 155 8o2 40 45 4 059 
Pruih 1 167 657 928 256 125 417 23 41 3 614 
Citrua trut t1 342 264 538 188 48 172 9 17 1 578 
Wine 1 528 6 068 5 318 164 188 219 9. 61 13 615 
Vepta'b1e tata ~ d oils 2 949 2 604 3 279 1 239 492 2 169 117 288 13 137 
.. 
Total ot prc ~uo1e 18 261 ~ 040 24 340 5 067 3 713 16 542 1 055 1 448 90466 
ot vegetab14 origin 
heeh atilk uci pr j)duoh 4 066 3 136 3 645 1 522 691 6 267 532 640 21 099 
Creaa .. 1 136 352 252 136 68 344 24 148 2460 
Conoentra•ed at11k 644 139 9 294 46 252 15 
-
1 399 
Whole atilk powder 190 50 110 225 30 5 
-
15 625 
Sldmmed atilk powd r 30 loB 
-
10 15 207 
- -
370 
Butter 6 495 7 967 1 752 512 1 349 6 309 357 775 25 516 
Chee" 4 )40 4 655 3 735 895 555 1 600 60 240 16 080 
... 16 901 17 007 9 503 3 594 2 754 14 984 988 1 818 67 549 Sub-'l'otal atil 
Beet and veal 11 888 13 704 10 824 2 440 2 328 10 888 616 688 53 376 
Pork 16 )82 9 514 5 798 2 554 1 915 6 810 461 1 118 44 552 I 
Sheep ud goat me !at 368 1 616 536 40 160 3 192 240 24 6 176 
Horae ateat 70 980 610 )10 400 
-
30 20 248o 
PouUr.r meat 2 909 4 075 4699 600 504 3 466 202 206 16 661 
Other ateat 345 1520 935 5 8o 40 
-
15 2 940 
Otfa1 2 656 4 136 148o 456 192 2 128 360 288 12 896 
----Sub-Toia1.meat 34 618 36 145 24 942 6 405 6 179 26 524 1 909 2 359 139 081 
l.,(g~~. 4 339 ) 221 2 8o6 634 601 3 524 164 260 15 549 
.. 
55 858 56 373 10 633 TQtt-1 ot produ ta 37 251 9 534 45 032 3 061 4 437 222 179 
ot animal orig: n 
ORAifD 'I'OT.l . 74 119 76 413 61 591 15 700 13 247 61 574 4 116 5 885 )12 645 
64. 
BR lft4er-1972/73 (1973) Deuho)l;. hanoe naua 
land 
land 
Wheat ) 769 4 843 9 ))4 930 
Other oereah 1 519 64 337 115 
Su~ta1 Cereals 5288 4 907 9 671 1 045 
Rtoe 127 178 224 46 
Pule ea 6) 1)0 272 27 
Potatoes 1 160 975 425 222 
sucar 2 077 1 861 1 6)1 605 
Vegetables 618 875 1 224 172 
J'ruite 1 )12 731 904 2)4 
Citrus fruits 393 247 )94 11 
WiDe 1 339 5 583 5 510 117 
Vegetable fate and oils 2 685 2 154 ) 699 795 
Total. of produote 15 062 17 647 2) 954 ) )40 
ot' vegetable origin 
. -
Fresh milk and produote 4286 ) )82 2986 1 552 
Cream 904 244 136 112 
Conoentra•ed milk 772 148 14 240 
Whole milk powder 515 145 40 160 
Skimmed milk powder 25 72 
-
25 
Butter 1 053 7 099 1 876 40) 
Cheeee ) 270 ) 875 )160 650 
I 
Sub-'l'otal milk 16 825 14 965 8 212 ) 142 
Beet' and veal 11 280 11 808 12 216 2 240 
Pork 14 160 8160 4 176 1 96) 
Sheep and goat meat 200 1 440 488 24 
Horae meat 40 86o 60o )60 
Poultr.r meat 2 664 ) 504 ) 88) 451 
Other meat )00 1 615 705 
-
Offal 2 272 ) 664 1 344 464 
Sub-'l'otal maat )0 916 )1 051 23 412 5 502 
l'«ge 4 473 2 755 2 461 6)4 
Total of produota 
-
52 214 48 771 )4 085 9 278 
ot' animal origin 
OIWID 'I'O'l'.lL 67 276 66 418 58 039 12 618 
lll1&ique 
Luuabrr. 
931 
28 
959 
)8 
)1 
224 
279 
1)4 
145 
47 
154 
489 
2 500 
726 
48 
70 
55 
12 
1 488 
450 
2 849 
2 256 
1 862 
88 
)50 
466 
70 
456 
5 548 
559 
8 956 
11 456 
MEMBER STATES 
2.5 HUMAN CONSUMPI'IQN 
converted into 1000 t grain-equivalent 
thlihd Ireland Danmark DJR 9 
linpom 
5090 )29 266 25 492 
498 22 149 2 7)2 
5588 351 415 28 224 
180 5 11 8o9 
180 8 ) 714 
1 1108 79 69 4 262 
2 547 1)8 2)2 9 )76 
590 )1 )4 ) 678 
446 24 53 ) 849 
226 6 15 1 405 
284 6 48 1) 041 
.2 028 57 162 12 069 
1) 171 705 1 042 77 427 
6 422 553 555 20 462 
)76 12 152 1 984 
)52 
-
) 1 599 
145 
-
5 1 065 
4) 1 
-
178 
6 619 605 6)6 25 779 
1620 40 2)5 1))00 
15 577 1211 1 586 64 )67 
9 )76 456 584 50 216 
7 147 466 835 )8 769 
3744 256 16 6 256 
20 20 10 2260 
)197 187 16) 14 515 
)0 10 10 2 740 
1 888 312 224 10 624 
25 402 1707 1 842 125 )8o 
) 566 151 22) 14 822 
44 545 ) 069 ) 651 204 569 
57 722 ) 774 4 693 281 996 
65 
MEMBER STJ TES 
2.5 HUMAN< ONSUMPTION 
converted into 000 t grain-equivalent 
BR ladar- llel&iqu• 1973/74 ( 974) France It alia United Ireland Danmark m 9 Deutaobo land Luxembrr. ICin(dom 
land 
Wheat 3 694 4 791 9 113 961 937 5 062 338 265 25 761 
Other cereals 1 574 71 360 115 28 480 26 147 2 801 
Sub-Total C real a 5 268 4 862 10 013 1 076 965 5 542 364 412 28 562 
Rica 125 189 307 48 29 166 ) 11 878 
Pula .. 57 147 250 23 24 201 10 4 116 
Potatoes 1 145 910 419 228 220 1 144 19 10 4 275 
Surar 2 291 2 06) 1 810 605 357 2 639 154 248 10 167 
Veptablea 649 901 1 263 161 142 627 35 38 3 816 
Fruit a 1 446 199 968 233 137 463 22 58 4 126 
Citrus fruits 364 235 523 99 53 212 9 16 1511 
Wine 1 236 5 447 5 228 120 150 226 1 47 12 461 
Veretable t'ata a d oile 2 820 2 271 3 432 810 528 1 483 86 163 11 593 
Total of p~ duota' 15 401 17 884 24 273 3 403 2 605 12 703 769 1 067 78 105 
ot' veretabl origin 
Fresh milk and p l'oduota 4 206 3313 3 008 1 526 711 6 540 546 567 20 477 
Craaa 940 280 148 116 48 352 12 136 2 032 
Concentrated mil 746 148 15 241 13 323 
-
2 1 548 
Whole milk powde 310 165 50 lOO 60 150 
-
5 . 840 
Sld11111ed millt pow er 30 67 16 1 12 61 1 3 197 
:Butter 6 851 1 595 1 907 481 1 457 1 191 636 698 27 422 
Ch"1t 3 355 3 935 2 975 690 455 1650 45 250 13 )55 
Sub-Total mi lt 16 438 15 563 8 119 3 161 2 816 16 813 ·1 240 1 661 65 871 
Beef and veal 11 536 12 408 u· o80 2 416 2 496 10 784 568 592 51 880 
Porlt 14 928 8 323 4 507 2 218 1 901 1 022 470 845 40 214 
Sh"P and goat a eat 216 1 456 416 16 96 3 496 272 16 5 984 
Horee meat 40 840 490 370 350 10 20 10 2 130 
Poult17 meat 2 513 3 595 4 075 442 451 3 192 168 113 14 669 
Other meat 295 1 625 835 
-
70 50 5 10 2 890 
Offal 2 392 . 3 912 1360 584 . 576 1 880 408 256 11 368 
· Sub-Total mea 31 980 32 159 22 763 6 046 5 940 26 434 1 911 1 902 129 135 
E«ga 4 423 2 759 2 579 6)8 559 3 545 160 231 14 894 
- Total of prod cta1 52 841 50 481 33 461 9 845 . 9 315 46 852 3311 3 794 209 900 
of animal ori ~n -
OIWfD TOTA 68 242 68 365 57 734 13 248 11 920 59 555 4080 4 861 288005 
-
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1974/75 (1975) BR Deuboh- France It alia 
land 
Wheat 3 753 4 851 9180 
Other oereale 1 539 115 360 
Sub-TOtal Cereals 5 292 4 966 9 540 
Rice 122 190 )28 
Pule .. 53 101 214 
Potatoes 1 145 990 409 
Sugar 2 226 2 037 1 552 
Vegetables 618 892 1 290 
Fruits 1 2)5 695 872 
Ci true tru1 ts 341 229 541 
Wine 1 436 5 42) 5 737 
Vegetable fate and oila 2 469 1 962 ) 564 
-Total of produota 14 937 17 485 24 047 
of animal origin 
Fresh milk and products 4 142 ) 527 ) 282 
Cream 968 284 192 
Conoentra••d milk 734 170 . 7 
Whole milk powder 270 140 60 
Skimmed milk powder 37 )8 1) 
Butter 6 464 7 704 1 659 
Cheese 3 460 4 065 3 190 
Sub-Total milk 16 075 15 928 8 403 
Beef and veal 11400 12 760 10 312 
Pork 15 029 8 616 4771 
Sheep and goat meat )04 1520 488 
Horae meat 50 870 610 
Pouliey meat 2 698 ) 581 4 387 
Other meat 315 1 650 765 
Oftal 2 472 3 952 1 l44 
Sub-Total meat 32 268 32 949 22 677 
Eggs 4 45~ 2 848 2 579 
Total of products __ 52 799 51 725 33 659 
of vegetable origin 
GIWID TOTAL 67 7)6 69 210 57706 
Neder- Belgique 
land Luxembrg. 
973 919 
119 26 
1 092 945 
48 25 
25 30 
225 217 
558 )58 
18) 154 
204 1)6 
121 40 
1)1 164 
753 489 
) 370 2 558 
1 558 683 
120 52 
2)6 . 6) 
115 35 
14 15 
884 1 457 
700 480 
3 627 2 785 
2 440 2480 
2 314 1771 
24 104 
)60 370 
456 485 
-
75 
536 584 
6 1)0 5 869 
659 511 
10 416 9 225 
13786 1178) 
MEMBER STATES 
2.5 HUMAN CONSUMPTION 
converted into 1000 t ~am-equivalent 
United Ireland Danmark WR 9 
Kingdom 
5 104 337 265 25 382 
419 25 145 2 748 
5 52) )62 410 28 1)0 
1)0 ) 12 858 
1)3 8 5 569 
1 114 19 66 4 245 
2 598 145 249 9 753 
624 35 36 ) 8)2 
411 20 49 3 622 
20) 8 15 1 498 
)27 7 53 1) 278 
~ )25 57 215 10 8)4 
12 )88 724 1 110 76 619 
6780 539 566 21 077 
l44 12 1)2 2104 
269 
-
5 1484 
75 
-
15 710 
94 1 3 215 
8 029 574 682 27 453 
1 750 35 245 1) 925 
17 )41 1 161 1 648 66 968 
11 )20 728 6)2 52 cm 
6187 408. 936 40 0)2 
3 768 272 16 6496 
10 )0 10 2 310 
3 029 158 187 14 981 
40 
-
15 2 860 
2 224 584 264 11960 
26 578 2 180 2 060 1)0.711 
3 381 168 244 14 906 
47 300 3 509 3 952 212 585 
59 688 4 233 5 062 289 204 
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MEMBER STA !fES 
. 
2.5 HUMAN C bNSUMPTION 
' 
converted into 1 poo t grain-eqll;ivalent 
t ·'v~ 
~ 
. 
1975/76 (I ~76) BR led er- Belrtqu•/ United 
Deuhoh.- l'ranoe It alia land JCinpoa Ireland Danurt IUR 9 Luzeabr&• land 
Wheat ) 743 4 898 9300 95:4 930 5111 350 266 25 552 other oereala 1 528 118 385 120 24 596 24 1:!9 2 924 
Sub-Total C real a 5 271 5 016 9 685 1 074 954 5 707 374 395 28 476 
/ Rioe 128 211 317 55 58 205 4 11 989 Pub•• 43 113 208 26 )0 174 8 5 607 Potatoes 980 958 404 209 214 939 1) 60 3 837 SU&&r 2 117 1 908 1 675 581 347 2 222 145 232 9227 Veptabl .. 644 939 1 303 164 149 581 38 35 3 853 Fruih 1 358 723 877 226 142 417 22 46 3 811 Citru.e trui h 359 245 493 146 46 203 8 17 1 517 Wine 1 455 5 432 5 439 143 168 318 7 61 1) 023 Ve&etable !ate ~ d oils 2490 2 124 3588 795 603 2 047 88 200 11 935 
Total· or oro uota ,_ _. 14 845 17 669 23 989 3 419 2711 12 813 767 1 062 77 275 ot ve&etable origin 
' Fr .. h milt and p1 ~duote 4 196 3 642 3 362 1 542 698 6 707 540 584 21 271 Cream 980 296 212 116 52 336 12 132 2 136 Conoentra•ed milt 712 178 7 238 61 301 3 3 1 503 Whole milk powder 285 165 65 125 15 50 
-
25 7)0 Sti11111ed milt powd r 30 46 
-
10 16 91 1 
-
194 Butter 6 123 7 766 1 907 589 1 519 6944 620 620 26 088 Chee .. 3 740 4390 3 360 765 515 1680 75 250 14 775 
Sub-Total mi t 16 066 16 483 891) 3 385 2 876 16 109 1 251 1 614 66 697 
Beet and veal 11888 1) 048 10 552 2 528 2 360 10 504 627 648 52 155 Port 15 250 8 837 5 064 2 347 1 786 6 278 442 965 40 969 Sheep and goat 111 at 336 1 560 504 24 128 3 472 264 16 6 )04 Hor .. meat 50 930 670 370 410 10 31 20 2 491 Poultr;r meat 2 597 .. J 744 4 426 446 518 3 120 187 202 15 240 other meat 335 1 565 845 
- 80 )0 
-
15 2 870 O!!al 2 592 4 176 1 424 544 616 1 816 424 264 11 856 
Sub-Total aiea 1 33 048 33 860 23 485 . 6 259 5 898 25 230 1 975 2 1)0 131 885 
E&ge 4 339 2890 2 608 668 563 3 419 164 248 14 899 
.Tot~1 o! prod u t.& 53 453 53 233 35 006 10 312 9 337 44 758 3390 3 992 213 481 ot animal orig -··- .. n 
.. 
oJWiD TOTAi 6~ 298 58 995 12 048 290 756 70 902 13 731 57 571 4 157 5 054 
I 
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1976/77 (1977) BR Jfeder-Deuhoh- Ji'ranoe It alia land 
land 
' Wheat ) 764 4 993 9120 994 
Other oereah 1 278 151 324 124 
Sub-Total Cereals 5 042 5 144 9 444 1 118 
Rioe 113 233 319 53 
Pule ea 63 92 215 28 
Potatoee 944 714 )82 215 
S~~«&r 2 196 1 939 1 503 565 
Veptablee 649 803 1 256 163 
Fruits 1 357 768 930 273 
CH :rue tJoui h 349 253 497 202 . 
Wiue 1 439 5 406 5 184 151 
Vegetable fate and oi1e 2 523 2 226 3 513 1 053 
Total of produote 14 675 17 6)8 23 243 3 821 
of vegetable origin 
Fresh milk and produota 3 998 3 691 3 508 1 502 
Creu 1 048 316 224 164 
Concentrated milk 699 143 10 260 
Whole milk powder 295 180 10 160 
Skimmed milk powder 30 53 
-
10 
Butter 6 262 1 828 1 829 760 
Cheeee 3 865 4 625 3400 825 
Sub-Total milk 16 197 16 836 9 041 3 681 
Beet and veo.l 11 624 13 416 11 024 2 504 . 
Port 15 494 9 082 5 438 2 347 
Sheep and goat meat 344 1 584 488 32 
Horee meat 10 960 680 390 
Pouliry meat 2 712 3 845 4 478 494 
Other meat 345 1 535 855 
-
Offal 2 560 4 568 1 488 568 
Sub-Total meat 33 149 34990 24 451 6 335 
f.&ga 4 481 2 915 2 617 651 
Total of produota 53 827 54 741 36 109 10 667 
ot animal origin 
GIWfD TOTAL 68 502 72 379 59 352 . 14 488 
Belgique/ 
Luxembrr. 
931 
23 
954 
46 
31 
200 
379 
126 
150 
47 
176 
441 
2550 
680 
60 
49 
65 
12 
1 519 
525 
2 910 
2360 
1 805 
144 
400 
547 
75 
640 
5 971 
554 
9 435 
11 985 
MEMBER STATES 
2.5 HUMAN CONSUMPTION 
converted into 1000-t grain-e(}illvalent 
&ited-
Ireland Danmark DIJI 9 Iinjfdom 
5 260 343 267 25 672 
475 33 139 2 547 
5 735 376 406 28 219 
189 7 12 972 
256 10 3 698 
943 71 50 3 579 
2 551 142 245 9520 
558 39 37 3 631 
441 22 49 3 990 
184 9 16 1 '557 
283 8 58 12 705 
2 796 114 220 12 886 
13 936 798 1 096 '11 757 
6 :m 538 618 20 9i2 
336 16 132 2 296 
245 8 3 1 417 
40 
-
10 820 
122 
- -
227 
6 510 620 667 25 995 
1520 45 265 15 070 
15 150 1 227 1 695 66 737 
10 560 609 616 52 713 
6 658 427 1 018 42 269 
3 168 264 16 6 040 
-
30 20 2550 
3 096 197 202 15 511 
35 
-
15 2 860 
1 808 400 272 12 304 
25 325 1 927 2 159 134 307 
3 440 155 265 15 078 
43 915 3 309 4 119 216 122 
57 851 4107 5 215 293 879 
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MEMBER STAT ~s 
2.5 HUMAN CO NSUMPTION 
converted into 10 t>o t grain-equivalent 
;.1977/78 (19 78) BR Neder- Belgique/ United-Deutach- France Italia land Ireland Danmark EUR 9 Lwtembrg, Kingdom 
land . 
. Wheat 3 912 5 140 9 193 952 941 5150 366 289 25 943 
Other oereale 1 467 160 329 12) 30 493 33 153 2 788 
Sub-'l'ota1 Ce ea la 5 379 5300 9 5?2 1 075 971 5 643 399 442 · i8 131 
Rioe 118 219 410 50 54 149 1r 9 1 016 
Pule .. 59 93 203 26 24 161 9 1 576 
Potatoes · 1 015 894 450 230 206 1 022 13 66 3 956 
Supr 2 183 1 847 1 505 548 )48 2 389 145 209 9 174 
Veptabl .. 666 908 1 273 170 155 802 40 45 4 059 
Fru.ih 1 167 652 824 256 125 411 22 41 3 498 
Citrus truih )42 264 526 188 48 172 9 17 1 566 
Wine 1 461 5213 5 148 164 188 219 9 61 12 523 
Vegetable fate an oils 2577 2 214 3 066 1 044 429 2 169 ~14l :?orl 11880 
Total of pro uote -- 14 967 11 664 22 921 3 751 2 548 13 197 827 1 098 76 979 
ot vegetable origin 
Fresh milk and pro ducts 4 066 3 136 3 645 1 522 691 6 267 15321 640 21 099 
Creaa 1 1)6 352 252 136 68 )44 L 24) 148 2460 
Concentrated milk 644 139 9 294 46 252 (lSJ - 1 399 
Whole milk powder 190 50 110 225 30 5 
-
15 625 
Skimmed milk powd ~ 30 108 - 10 15 207 - - 370 
l!lltter 6 495 1 961 1 752 512 1" 349 6 309 ;:mJ 715 25 516 
Cheese 4 )40 4 655 3 135 1195 555 1 600 [ 60~ 240 16 080 
Sub-Total mil 16 901 17 007 9 503 3 594 2 754 14 984 988 1 818 67 549 
Beet and veal 11 0013 I) 7(14 ](\ fll'4 ? 4.10 " ):?0 1(1 r.<:r. (,](, (,f\f\ 53 .37( 
Pork 16 382 9 514 5 798 2 554 1 915 6 810 461 1 us 44 552 
Sheep and goat me t 3(A ] (.1( 53f I!C' 1t:O 3 l!!:? :?40 :?t1 6 nr. 
Horse meat "0 911.0 MO 31(• I!ClC' 
-
30 20 2490 
Poultr,r meat 2 909 4 075 4 699 r.oo 504 3 466 202 206 16 661 
Other meat 345 1 520 935 5 80 40 
-
15 :? 940 
Offal 2 656 4 1)6 1 4110 45/i 792 2 128 ~60] 288 12 R9fi 
Sub-Total meat )4 618 )6 145 . 24 94:1 6 40'j 6 119 26 5:?4 1 909 2 359 139 0111 
£«ge 4 339 3 16) 2 806 6)4 5&> 3 515 164 260 15 461 
Total of prod ote·_ 
·.or an_imal ori1 ~n 
55 858 56 315 37 251 10 633 9 51) 45 02) 3 061 4 437 222 091 
GWD~TOTAIJ 70 825 "73 979 60 178 14 3'14 12 061 58 2?0 3 fll\8 5 535 ?99 070 
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Utilization. of 
imported feedstuffs 
UTILIZATION OF · 
iMPORTED FEfEDSTUFFS 
3.1 COMMUNI [y 
converted irito 1 ( 00 t grain-equivalent 
.UIICAL ~ ~•v..--
1972h3 
OP VEOm'.lBLE ORI IN 
Cerea le 17 831 
Rice 25 
. 
Pule .. 426 
Potatoaa 6 
Supr 48 
Vegetable fate a d oils 189 
Procea .. d green odd er 381 
ll&nioo 1690 
Othere 419 
.. 
su""t);:Tc tal 21 015 
PROCESSING BT-Pl IPOOCTS 
.. 
Milling induatr: 2 682 
• Brewing induatr 424 
Distilling indu tey 11 
Starch induatey 710 
.. 
Supr induatey 
- auger beet pu p 8 
- dried euger b at pulp 349 
- JD01aeaas 661 
- others 0 
Oilcalt .. 13 854 
Othare 421 
Sub-To ai 19 180 
OP .lNIICAL ORIOll URSPRUNOS 
Fiah meal 855 
- others 4 
Meat meal 63 
- others 43 
.ln rual fate and oils 1 032 
SkimJDed milk po der 427 
LA~toaerum powd r 19 ~-
-- = 
Sub-Tot a 2 443 
TOTAL 42 6)8 
72. 
. FI!Ol TOTAL IMPORTS 
-
1913/74 1914h5 1915h6 1916h1 1917h8 
18 897 16 913 17 26) 19 032 15 561 
31 20 74 49 51 
18) 189 )04 225 221 
4 4 2 5 15 
17 2 1 1 
-
135 138 231 306 441 
338 321 361 446 355 
1 761 2 402 2 431 3590 4 259 
255 167 209 304 256 
21 621 20 156 20 876 2) 958 21 159 
2 508 2 )46 2 770 3 194 2 943 
421 429 381 545 475 
12 6 13 21 7 
811 957 1 075 1 196 1 402 
16 24 33 54 57. 
349 351 410 411 497 
576 616 896 1 163 1 453 
21 30 32 52 24 
13 203 13 131 15 801 17 063 17 573 
466 480 488 671 643 
18 395 18 910 21 899 24 370 25'074 
. 
565 708 786 700 632 
3 3 9 8 1 
81 58 72 68 12:Z 
36 61 38 33 38 
968 880 1 024 512 1 072 
396 338 383 493 498 
43 48 7l 57 68 
2 09?. 2 096 ? 385 1 871 ?431 
42 108 41 2?? 45 160 50 199 48 664 
.. 
FROM NON-XEIIBER COUNTRIES 
1'112/73 1'1l3h4 1'1l4/75 1'1l5h6 1'1l6/77 1'117/78 ANIMAL FEEOOTUFFS 
. 
~ VEOE:I'.&BLE ORIO:ri 
12 761 12 407 11 705 12 026 14 986 10 962 Cerea le 
24 12 5 46 5 34 Rice 
338 129 134 242 176 141 Pulses 
3 
- - -
2 
-
Potatoes 
17 3 
- - - -
Sugar 
165 129 132 201 141 324 Vegetable fate and oils 
45 76 67 124 264 171 Processed green fodder 
1 682 1 761 2 402 2 429 3 583 4 258 Manioc 
402 251 162 201 302 242 Oihera 
15 437 14 768 14 607 15 269 19 459 16 132 Sub-'l'cta1 
PROCg;SING BY-PRODOOTS 
2 048 1 814 1 581 1 992 2 338 1 942 Killing induiltey 
66 111 92 63 186 68 ~ewtng tnduatey 
6 1 2 4 13 1 DisUlling induatey 
701 663 767 959 '115 1 068 Starch induatey 
Sugar induatey 
-
0 0 1 29 38 - sugar beet pulp 
129 136 45 90 165 172 - dried sugar beet pulp 
511 489 528 506 827 919 - molaeeea 
0 15 14 21 27 2 -othere 
13 399 12 733 13 380 15 427 16 670 17 104 Oilcalcee 
399 399 449 463 604 594 Others 
17 325 16 367 16 858 19 526 21 834 21 908 Bub-'l'ctal --· 
OF ANIII.&L ORIGIN 
679 446 573 607 513 457 Fhh meal 
-
0 
- - -
. 
- othera 
39 58 10 6 8 36 Meat meal 
28 26 46 21 20 21 - othera 
672 584 448 416 320 592 Animal fate and oile 
I 13 4 
-
4 
- -
Skimmed milk powder 
- - - - - -
~ctoeerum powder 
-
1 431 1 118 1 071 1 054 861 1 106 Sub-Total 
34 193 32 253 32 542 35 849 42 154 39 146 TOTAL 
73 
UTILIZATION OF 
IMPORTED FEEDSTUFFS 
3.2 FR GERM) NY 
converted into 1(~ t grain-equivalent 
.lN IliA L FE!! DSTUFFS 
OF VEGm'ABLE ORI< IN 
Cereals 
Rice 
Pulse a 
Potatoes 
Supr 
Vegetable fate &I d oils 
Processed green odder 
Man too 
Others 
Sub-To a1 
PROCc:ISING BY-~ DUCTS 
IU lling industry 
Brewing industry 
Distilling indus ry 
Starch industry 
Supr industry 
- sugar beet pulp 
- dried sugar be~t pulp 
- molaaaea 
- others 
Oiloakes 
Others 
Sub-T tal 
OF .lNIIIAL ORIGil 
Fish meal 
- others 
Xeat meal 
- others 
Animal fate and oils 
Skimmed milk po der 
Laotoaerum powd r 
1972/73 
2 970 
1 
43 
1 
13 
163 
451 
39 
3 687 
391 
180 
5 
63 
4 233 
234 
5 112 
255 
16 
FROM TOTAL J MPORTS 
1973/74 
3 716 
4 
17 
1 
1 
162 
428 
36 
4 371 
369 
178 
5 
31 
3890 
234 
4 707 
189 
3 
3 
1974h5 
2 923 
1 
31 
1 
166 
486 
58 
3 666 
403 
210 
4 
73 
4 349 
232 
5 271 
28~ 
5 
6 
1975h6 
3250 
4 
32 
1 
195 
588 
32 
4 102 
505 
162 
1 
91 
5 113 
190 
6 074 
258 
6 
1976/77 
4 176 
3 . 
18 
3 
212 
847 
75 
5334 
565 
287 
15 
123 
5 513 
182 
6 685 
230 
40 
8 
'· 
1977/78 
3 196 
2 
16 
1 
183 
213 
1 053 
36 
4700 
411 
225 
4 
165 
6 071 
126 
1 062 
218 
48 
40 
---: -- ---·-r-------------r-------+-------+------~------~------~~----~ 
Sub-Tota 271 195 ·294 264 278 306 
TOTAL 9 070 9 273 9 231 10 440 12 297 12 068 . 
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FROM NON-XEMBER COUNTRUS 
1972h3 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 
ANIMAL Fi!EOOTUFFS 
OF VEGETABLE ORIOIN 
1 561 2 022 1 661 1 884 3171 1 831 Cereals 
1 4 1 3 2 1 Rice 
18 9 12 14 11 10 Pulaee 
- - - - - -
Potatoes 
10 3 
- - - -
Sugar 
- - - - -
168 Vegetable fats and oils 
1) 31 38 73 121 120 Processed green fodder 
451 428 486 586 843 1 053 Manioc 
39 36 58 26 75 36 Others 
I 2 099 2 533 2 256 I 2586 4 223 3 219 Sub-Total 
PROCESSINO BY-PRODUCTS 
284 263 326 423 423 343 Milling industry 
41 82 10 46 147 48 Brewing industry 
1 2 
- -
10 
-
Distilling industry 
- -
- - - -
Starch industry 
Sugar industry 
- - - - - -
- sugar beet pulp 
- - - - - - - dried sugar beet pulp 
38 18 48 64 87 95 - molasses 
- - - - - -
-others 
4 182 3 831 4 281 5 054 5 402 5 932 Oil cakes 
215 207 204 171 118 80 Others 
4 761 4 403 4 929 5 758 6 187 6 498 Sub-Total 
OF ANIMAL ORIOIN 
243 180 270 245 215 195 Fish meal 
- - - - - -
- others 
-
3 
- - - -
Meat meal 
- - - - - -
- others 
- - - -
40 48 Animal fats and oils 
- - - - - -
Skimmed milk powder 
- - - - - -
Lactoserum powder 
243 18) 270 245 255 243 Sub-Total 
7 10) 7 119 7 45') 8 589 10 665 9960 TOT.lL 
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UTIUZA TION JF 
IMPORTED FE BDSTUFFS 
3.3 FRANCE 
converted into -i< 00 t grain-equivalent 
OF VEOm'ABLE OR~ IN 
Cerea la 
Rice 
Pul ... 
Potato .. 
Supr 
Vegetable rata 1o1 d oila 
Proceaaed green odde~ 
lanioo 
Othera 
Sub-To al 
Killing in4uetl7 
Brewing incluet17 
Diatillinr inclue 17 
Starch induet17 
Supr inclu1t17 
- eupr beet pul 
-dried lug&r be t pulp 
- mala .. •• 
- .other• 
Oiloaltea 
OthUI 
- Sub-To a1 
OP AlfiJ(lL ORIGIN 
Pilhaea1 
- othere 
lleat aea1 
- othere 
Aniu1 rate and !>11• 
Sld11111ecl ailk p0v~er 
__ !_.aotoaei'WII _!?vder 
Sub-Total 
'I'O'!'AL 
76 
18) 
17 
5 
60 
1 
140 
10 
416 
148 
0 
47 
0 
2 327 •' 
2 522 
- I 
8 
0 
72 
) 010 
PROil TOTAL IJCPOR'I'S 
1973h4 
158 
26 
18 
0 
42 
2 
104 
5 
355 
76 
0 
) 
0 
)1 
20 
2 264 
'2 394 
40 
9 
49 
.2 798 
_1974h5 . 
410 
18 
12 
0 
51 
2 
1)2 
4 
62~ 
67 
0 
2 
0 
)) 
10 
2 266 
2 378 
53 
) 060 
1975h6 
37 
21 
1 
78 
6 
10) 
5 
251 
86 
0 
) 
0 
118 
19 
2613 
2 839 
62 
1 
69 
) 159 
43 --
40 
2 
1)2 
106 
193 
10 
526 
140 
0 
) 
·5 
175 
2) 
2 874 
)220 
62 
8 
70 
) 816 
1977/78 
1088 
46 
28 
102 
8 
313 
5 
1650 
65 
2 
0 
154 
) 187 
)4o8 
53 
18 
71 
5 129 
fiiOX JlON-IIEXBER COUNTRIES 
1972h3 1973h4 1974h5 1975h6 1976/77 1977h8 
ANIIIAL FDDS'l'UFPS 
OP 'mJE'l'ABLE ORIOilf 
181 158 406 
- -
1 086 Cereals 
16 1 3 10 
-
30 Rice 
-
18 12 17 38 10 Pule•• 
3 
- -
-
2 
-
Potatc81 
- - - - - -
Sugar 
60 42 51 78 3 27 Vegetable tat1 and oils 
1 2 2 4 76 1 Prooee1ed green fodder 
140 104 132 103 190 372 Jllanioo 
10 5 4 5 10 5 Other• 
411 336 610 217 319 1 537 Sub-'l'otal 
' . 
PROCmBilfO BY-PRODOO'l'S 
146 75 65 76 1)8 63 Xllling induetey 
- - - - - -
Breving induetey 
-
0 0 0 0 
-
Di1tilling induatr.r 
0· 
- -
1 
-
1 Starch indultey 
Supr indUitey 
- -
o· 0 4 0 - 1ugar beet pulp 
- - -
- - -
- dried eugar beet pulp 
47 31 33 4 173 134 - mola•••• 
0 15 8 15 17 
-
-other• 
2 301 2 230 2 253 2 603 2 861 3 165 Oiloakll 
- - - - - -
Other• 
2 494 2 351 2 359 2699 3 193 3 363 Sub-Total 
OP ANIIIAL ORIOI!! 
55 34 41 55 57 50 Ji'ieh meal 
- - -
- - -
- other• 
0 1 1 1 4 15 Meat meal 
- - - - - -
• othera 
- - - - - -
Animal tat• and oil• 
0 
- - - - -
Ski111111ed milk powder 
- - - - - -
Laotoeerum powder 
.. 
55 35 42 56 61 65 Sub-Total 
. 
2960 2 722 3011 2 97.2 3573 4 965 'I'O'I'AL 
-77 
UTILIZATION PF 
IMPORTED FE ~DSTUFFS 
3.4 ITALY 
converted into H 100 t grain-equivalent 
FROM TOTAl. IICPORTS 
ANIMAL FE ~TUFFS 
1972/73. 1973174 197~175 1975/76 1976/77 1977/78 
JF VEGETABLE ORIC N 
Cerea la 5 525 5 912 4 630 4 997 5 344 4 433 
Rice 
- - - - - -
Pulsee 135 40 75 75 45 34 
\ Potatoee 
- - - - - -
Supr 18 9 2 1 1 
-
Vegetable fata ar d oils 
-
- - - - -
Proceand green odder 
- 33 29 34 36 24 30 
·Man too 
- - - - - -
Others 54 25 17 22 26 19 
Sub-Tot 1 5 765 6 015 4 758 5 131 5 440 4 516 
PROCESSING BY-PRO boors 
lUlling industr:r 360 368 274 389 398 627 
Brewing induetey 5 7 6 8 6 7 
Distilling induat P' - - - - - -
Starch induatey 
- - - - - -
Supr industry 
- sugar beet pull - - - -
- -
- dried auger bet it pulp 
-
8 22 9 6 32 
- molaaeea 15 13 4 6 10 13 
- others 
- - - - - -
Oiloakea 1 -476 1 647 1 521 1 797 1 910 1 136 
Other• 
- - - - - -
- Sub-To al 1 856 2 043 1 827 2 209 2 330 1 815 
OF AMIJCAL ORIGIN 
Fi•h meal 81 53 63 96 88 135 
- others 
- - - - - -
Jleat meal 2 7 4 1 1 6 
- others 
- - - - - -
Animal fah and pile 
-
- - - - -
Skimmed milk po' ~er 215 200 162 183 199 225 
Laotoaerum powdEI:r 
- - - - - -
.. 
··-
Sub-Total 298 260 :>29 280 288 316 
TOTAL 7 919 8 318 6 814 7 620 8 058 6 647 
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FROM NON-MEXBER COUNTRIES 
1912/73 l973h4 1974h5 1975/76 1976/77 1977/78 
ANIMAL FEEDSTUFFS 
OF VEOEli'ABLE ORIGIN 
. 5 299 5 474 4 213 4 837 5 178 3 631 Cereals 
-
- - - - -
Rice 
135 37 11 70 44 33 Pulses 
-
- - - - -
Potatoes 
- - - - - -
Sugar 
- - - - - -
Vegetable fate and oils 
16 19 24 27 24 30 Processed green fodder 
- - - - - -
Manioc 
54 25 17 22 26 19 Others 
5 504 5 555 4 385 4 956 5 272 3 713 Sub-Total 
PROCESSING BY-PRODUCTS 
280 280 217 361 372 480 Xi lling industry .. 
2 4 1 1 1 2 Brewi,ng industry 
- - - - - -
Distilling industry 
-
- - - - -
Starch industry 
Sugar industry 
- - - - - -
- eugar beet pulp 
-
8 22 9 6 32 - dried sugar beet pulp 
15 13 4 6 10 13 - JDOlaeaea 
- - - - - -
-others 
1 389 1 613 1 520 1 191 1 905 1 135 Oil cakes 
- - - - - -
Others 
1 686 1 918 1 764 2 1"/4 2 294 1 662 . Sub-Total 
OF ANIMAL ORIGIN 
75 39 51 79 67 69 Fiah meal 
- - - - - -
- other• 
2 5 3 1 1 6 Meat 111ea1 
- - - - - -
- others 
- -
- - - -
AniJD&l fate and oils 
- - - - - -
SkiiDIDed 111ilk powder 
- - - - - -
Lactoeerum powder 
71 ' 44 54 80 68 75 Ineguamt 
7 267 7 517 6 ~3 1 no 7 634 5 450 TO'I'.lL 
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UTIUZATION < ~F 
IMPORTEJ? FEJ DSTUFFS 
3.5 NETHERLA ~s 
converted into 10 00 t grain-equivalent 
' 
PROit roTAL IIIPO~ 
AlfiiCAL& 
-·V• 
1972/73 1973174 1971175 1975/76 1976/77 1977/78 
or VEGm'ABLE ORIO r! 
Cereal a 2 558 2 864 3 113 2 653 2, 224 2 278 
Rice 
- - -
30 - -
~lee• 236 100 60 167 113 132 
Potato .. 
-
3 3 0 0 4 
Supr 1 1 
- -
.., 
-
Vegetable tat• an oila 87 48 45 102 126 105 
Proce•aed green t dder 123 92 10 68 58 64 
Manioo 674 858 1 225 1 225 1 837 1 904 
Other• 253 84 32 90 68 160 
·-
Sub-Tota 3 932 4 050 4 548 4 335 4 426 4 647 
PROC!SSDIO BT-PROJ! CTS 
lUlling industey 479 475 525 598 736 590 
Brewing induatey 214 201 181 201 207 231 
Distilling indust~: 
- - - - - -
Starch industey 611 646 788 898 1 002 1 152 
.. 
' 
Supr induatey 
- aupr beet pulp 
-
2 3 4 3 2 
.., dried aupr beet pulp 249 225 237 293 272 305 
- molaaa .. 243 253 238 368 400 539 
- othera - 5 10 3 9 17 
Oiloaltea 1 958 1 757 2 063 2050 2234 2 341 
Other• 113 178 245 295 449 460 
s~b-Tot 1 3 921 3 742 4290 4 710 5 312 5 637 
' 
OP AlfiiiAL ORIODI 
Fiah meal 42 30 48 59 50 46 
.;. other• 
- - - - - -
lteat meal 8 5 9 31 24 39 
- other• -
- - - - -
Animal fate and o le 1 032 968 880 1 024 472 1 024 
· Bkii!Died milk powd ~r 166 171 152 169 251 206 
Laotoaerum powder 19 43 48 13 57 68 
-· 
- - --
\ 1 267 1 217 1 137 1 356 854 1 383 Sub-Total 
'' .. 
TOTAL 9 126 9 009 9 975 10 401 10 592 11 667 
80 .. 
. 
PIIOI Botf-JIEIIIIER COUN'l'RI!a 
1972/73 1973/74 1974h5 1975/76 1976/77 1977/78 
· AlfiJCAL J'EEDSTUPPS 
OP Ymm'ABLE ORIOilf 
l 178 1 83) 2411 l 991 1 916 1 536 Cereale 
- - -
)0 
- -
Rioe 
184 64 37 1)8 19 82. Pull .. 
- - - - - -
Potato .. 
- - - - - -
SU&&r 
6) 42 39 72 90 78 Vegetable tate and oib 
5 20 
-
19 41 12 Prooeeeed green fodder· 
666 858 1 225 1 225 1 837 1 904 Jlanioo 
236 8o 27 88 66 146 other• 
2 332 2 897 ) 139 3 56) 4 029 3 758 Sub-'l'otal 
PROCD3SIBO BY-PRODOOI'S 
349 )2) 290 397 567 442 Xilling induetey 
4 12 11 9 37 15 Brewing induetey 
- - - - - -
Dietilling induatr,r 
548 533 604 790 855 937 Starch ~dultey 
Sugar induetr.r 
. -
- - - - -
- ~U&&r beet pulp 
119 113 2) 73 139 85 • dried eupr beet pulp 
211 210 222 203 266 250 - aaolaeeee 
- - - -
3 
-
-othere 
1 885 1 670 1 968 l 955 2 191 2 275 Oiloaltee 
170 113 242 289 446 457 other• 
3 286 3034 3360 3 716 Sub-'l'otal --4 504 4 461 
OP AJIIJCAL ORIOilf 
37 25 38 47 )0 23 Pieh meal 
• 
- - - - - -
- other• 
-
1 1 1 
- -
leat meal 
- - - - - -
- other• 
672 584 448 416 28o 544 Animal rate and oile 
1 
- - - - -
Sltimed milk powder 
- - - - - -
Laotoeerum powder 
·--
.. 
-
.. 
710 610 487 464 310 567 sub.JFOt"ai ----
6 328 6 541 1 586 7 74) 8 1143 8786 TOTAL 
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UTILIZATION )F 
IMPORTED FE ::.DSTUFFS 
3.6 BELGIUM-L UXEMBOURG 
converted into 10 ()() t grain-equivalent 
' 
FROlt TOTAL IMPORTS 
.lH IJCAL FEl :DSTUFFS 
1972/73 1973174 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 
OF VEGETABLE ORIG N 
Cereals 1 789 2 162 2 248 2 049 1 709 1 228 
Rice 1 1 1 3 3 3 
Pu1ses 12 1 10 9 9 10 
Potatoes 
- - - - -
10 
Supr 
- - - - - -
Vegetable fats an oils 42 45 42 51 48 51 
Prooeaaed green f dder 61 53 46' 55 46 40 
Manioo 425 371 559 515 687 725 
Othera 3 2' 2 2 2 2 
Sub-Tota 2 333 2 641 2 908 2684 2 504 2 069 
PROCESSING BY-PRO_!) !l::TS 
lUlling induatr:r 428 502 432 465 547 363 
Brewing induatr:r 
-
- 9 
-
26 
-
Distilling induatr 
-
0 
-
0 0 0 
Starch induatr:r 
- - - - - -
Supr induatr:r 
- aupr beet pulp 8 9 9 10 13 15 
- dried augar beet pulp 100 116 92 108 133 160 
- molaaaea 57 45 64 87 96 98 
- others 
-
2 10 10 20 1 
Oi1oaltea 1 075 993 970 1 088 1 136 1 248 
Other• 
- - - - - -
Sub-Total 1 668 1 667 1586 1 768 1 971 1 891 
OF AlfiJCAL ORIGIN 
Flab meal 75 41 27 38 29 27 
- othera 4 3 2 9 8 1 
Meat meal . -
-
- - -
24 
- othera 43 36 57 38 33 38 
Animal fate and o' la 
-
- - - - -
Skimmed milk powd r. 
- - - - - -
Lactoserum powder 
- - - -
.. 
-
Su}>-Tota 122 80 86 85 70 90 
TOTAL 4 123 4 388 4580 4 537 4 545 4050 
82 
FROM NON-MEJCBm COUNTRIES 
1972h3 1973h4 1974/75 1975/76 1976/77. 1977h8 
ANIMAL FEEOOTUFFS 
OP VEOm'ABLE ORIGIN 
387 601 712 771 1 259 840 Cerea la 
1 1 1 3 3 3 Rice 
1 1 2 3 4 6 Puleee 
- - - - - -
Potatoee 
- - - - - -
Sugar 
42 45 42 51 48 51 Vegetable fate and oils 
10 4 3 1 2 2 Prooeesed green fodder 
425 371 559 515 687 725 Jilanioo 
3 2 2 2 2 2 Other• 
869 1 025 1 321 1 )46 2 005 1 629 Sub-Total 
PROCESSING BY-PRODUCTS 
235 281 246 251 270 181 Milling induetey 
- -
-
- - -
Brewing induetey 
- - - -
0 0 Dietilling induetr.r 
- - - - - -
Starch induetr.r 
Buga;r induetr.r 
-
0 
-
1 2 2 - eugar beet pulp 
10 15 
-
8 20 55 - dried eugar beet pulp .. 
31 24 36 57 60 14 - 110lan11 
- -
6 6 1 2 -othere 
955 841 873 970 1 018 1 1)0 Oiloakll 
- - - - - -
Othere 
1 231 1 161 1 161 1 293 1 377 1 384 -- -Sub-Total 
OP ANIMAL ORIGIN 
30 19 11 13 10 10 Pieh meal 
-
0 
- - - -
- other• 
- - - - -
12 Meat meal 
28 26 45 21 20 21 - othere 
- - - - - -
Animal rate and oile · 
- - - - - -
Sltimed 111 lk powder ' 
- - - - - -
Laotoserum powder 
58 45 56 34 30 43 Su~o·tai 
2 158 2 231 I 2 538 2673 3 412 3 056 'l'O'l'.lL 
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UTILIZATION C F 
IMPORTED FEE ~STUFFS 
-3.7 UNITED KIJI GDOM 
converted into 1 <X ~ t grain-equivalent 
,, 
-
' 
·' FROX TOTAL JICPORTS 
UIICAL FEii ~'I'IJF!'S ' 
1972/73 1973174 1974175 
' 
1975/76 1976/77 1977/78 
OF VEGETABLE ORIOII 
Cerea la 3 794 2 912 2 174 3 472 4 398 2 489 
Rice 
- - - - -
,. 
-
Pula81 
- - - -
.. 
-
Potatoes 
- - - - - -J Supr 16 
- - - - -
Vegetable fata and oil a 
- - - - -
0 
Proceeaed green to der '· 
- -
3 1 
-
0 
. 
Manioo 
- - - - -
115 
Others 60 103 54 58 105 9 
Sub-ll'ota 3 870 3 015 2 831 3 531 4 503 2 613 \ 
PROCESSDIO ire-PROD IJCTS 
JCilling induat17 762 607 556 601 579 665 
Brewing induetr,r 20 )4 20 6 15 6 
' Diatilling induatr, 6 7 2 6 6 2 
Starch induat17 159 162 167 174 191 189 
Supr incl)let17 
- aupr beet pulp 
- - - - - -
- ~ried sugar beet pulp. 
- - - - - -
- molaa .. a 235 203 192 179 151 251 
- other• 
- - - - - -
Oilo&ll:81 1 496.-.t 1 438 1 210 1 505 1 604 1 6)4 
others ~4 54 3 3 3 2 
Sub-'l'ota 2 692 2 505 
> 
2150 2 474 2 549 2 749 
I OF UIJC.lL ORIODI I ' 
Fiah aaaal 304 185 ~22 255 220 186 
- othen 
- -
, 1 
- - -
·I 
Xaat aaeal 35' 49 I 28 30 33 33 
- other• 
- -
I 4 
- - -
Aniaaal fatl and oi • I 
- - - - - -' Sld1111ed 111 Ut powde 
- - - -
-
-
Laotoaarum powder 
- - - - -
-
-
Suh-1otai 339 _.2)4 255 285 253 219 
TOTAL 6 901 5 7~4 5 236 6 290 7 305 5 581 
. 
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FROIC JON-KEDER COUIITRI!S 
lr12hl 1973/74 1974/75 1975h6 1976/77 1977h8 
AHIJCAL PEEOO'l'UFPS 
OP VEam'ABLE ORIODr --
. ) 4)2 2 002 1 8)) 2071 2 792 1 6)7 Cerea le 
- - - - - -
Rice 
- - - - - -
Pule•• 
- - - - - -
Potatoee 
7 
- - - - -
Suge.r 
- - - - - -
Vegetable fate and oile 
- - - - - -
Processed green fodder 
- - - - -
115 IC&nioo 
60 . 103 54 58 105 9 othere 
3 499 2 105 1 887 2129 2 897 1 761 Sub-Total 
PROCESSDrO BY~PRODOOTS 
662 504 )65 )99 )86 368 ICilling induat17 
15 10 9 
- - -
Brewing induat17 
5 5 2 4 3 1 D1eU111ng induat17 
153 1)0 163 168 120 1)0 Starch induetey 
Suger induat17 
- - - -
- -
- euger beet pulp 
- - - - - -
• dried sugar beet pulp 
2)5 19) 180 170 144 240 
- mola•••• 
- - - - - -
-other• 
1 417 1 367 1 166 1 465 1 545 1 572 Oiloalt .. 
14 19 3 3 3 2 Othera 
2 501 2 228 1 888 2 209 2 201 2)13 Sub-Total 
OP AlfiJCAL ORIGIN 
210 .125 150 157 120 lOO Pish meal 
- - - - - -
- other• 
30 44 ) 2 3 3 Meat meal 
- -
1 
- - -
- other• 
- - - - - -
Animal fate and oUe .. 
- - - - - -
Skimmed milk powder 
- - - - -
-
Laotoeerum powder 
240 169 154 159 123 10) Sub-Total 
6 240 4 502 ) 929 4 497 5 221 4 177 TOTAL 
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UTIUZATION C\F 
IMPORTED FEEPSTUFFS 
3.8 IRELA~ 
converted into 1()(~ t grain-equivalent 
AHIIIAL .FL'I:!I isM'FS 
1972/73 
OJ' mm'AliLE ORIOI 
Cerea le 561 
Rice 
-
Pulse a -
Potatoes 
-
Sup.r 
-
Vegetable fata and oils 
-
Prooeeeed green to der -
Jr&nioo 
-
Others 
-
Sub-Tot a 561 
PROC!5SING B!-PROll lTCTS 
Killing induatr:r 48 
Brewing induatr:r 
-
Distilling induatr 
-
Starch induatr:r 
-
Sup.r induatr,r 
,. 
- aup.r beet pulp 
-
- dried eupr beet pulp -
- molaeeea 
-
- others 
-
Oilc&ltea 130 
Others 
-
- ··-
::!ub-Tot 1 178 
OP ANIII!L ORIGill 
... 
F:l.eh meal 
-others 
leat meal 
-others 
Animal fate and o le .. 
Sldmmed milk powd r· 
Laotoserum powder 
·- -·· -
Sub-Tot& 16 
TOTAL 755 
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FROII NC>N-IIEMBER. COutiTRIC'l 
-
1973/74 1974/75 
-· 
1975/76 1976/77 1977/78 
479 462 437 573 573 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
- -
- - - - -
- - - - -
479 462 437 573 573 
41 34 39 69 69 
- - - - -
- - - - -
- -
-
- -
- - - - -
- - - - -
-
8 4 2 2 
-
- - -
-
142 125 187 226 226 
- - - - -
183 167 230 297 297 
13 12 16 15 15 
675 641 683 885· 885 
I. 
FROM TOTAL IMPORTS 
1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 
1lf I MAL FEEDSTUFFS 
or VEGETABLE ORIGIN. 
.415 115 141 140 194 194 Cerea le 
- - - -
- - Rice 
-
- - - -
-
Pulse a 
- - - - - - Potatoea 
-
- - - - -
Sup.r 
- - - - - -
Vegetable fate and oila 
- - - - - -
Proceaaad green fodder 
- - - - - -
Manioo 
- - - - - -
Others 
415 115 141 140 194 194 Sub-Total 
PROC~SING BY-PRODUCTS 
46 36 31 25 38 38 lUlling industr,y 
- - - - - -
Brewing industry 
-
-
-
- - -
~iatil1ing industry 
- - - - - -
Starch industry 
Sugar industry 
- - - - - - - sugar beet pulp 
- -
- - - - - dried augar beet pulp 
- - 5 2 1 1 
- molaaaes 
- -
- - - -
- othara 
129 138 124 187 219 219 Oiloakea 
-
- - - - -
Other. 
175 174 160 214 258 258 Sub-Total 
or ANIMAL ORIOIN 
Fiah meal 
- othara ' 
ICeat meal 
- othera ; 
: 
Animal rata and oih 
Skimmed milk powder 
Lactoserum powder 
8 5 4 1 4 4 Sub-Total 
' 
598 294 305 361 456 456 TOT!L 
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UTILIZATION OF 
IMPORTE~ Ff EDSWFFS 
3.9 DENMARK 
converted into 1 poo t grain-equivalent 
FROil TOTAL JICP9R'I'S 
!lfUIAL F !:EDS'l'UFFS 
1972/73 1973174 19?4/75 1975/76 1976/77 1977/78 
. .. 
OP VEOm'ABLE ORI lli 
.Cereab 451 694 353 405 608 276 
Rice 
- - - - - -
.. Pulne 
-
1 1 
- -
1 
Potato .. 
- - - - - -
Supr . 
- - - - - -
Vegetable rate a d oils 
- - - - - -
Proo .. aed green odd er 
- - - - - -
lll&nioo 
- - - -
26 89 
Others 
- - - -
18 25 
. 
Sub-Tot a . 451 695 354 405 652 391 
--
PROCESSIHO BT-PRC DUC'l'S 
Jli llin« induat 17 60 70 55 87 160 93 
Brewin« induatr:r 5 1 
-
3 4 4 6 
Diltilling indua 1'1 0 
- - - -
1 
Starch induatey 
- - - - -
59 .. 
Supr induatey 
- aupr beet pu1 
- 5 12 19 33 40 
. - dried •ucar be t pulp 
- - - - - -
- mola .. ~• . 1 
- 4 37 206 231 
- othera 
- - - - - -Oiloalt .. 1 159 1 072 1 227 1 448 1 566 1 730 
Other• 
- - - -
37 55 
Sub-To &1 1 225 1 154 1 301 1 595 2 006 2 215 
-
OP !!filiAL ORIO!!! 
Fiab meal 21 19 8 8 10 6 
- otbera 
- - - - - -lleat meal 8 5 5 1 
- -
- otbera 
- - - - - -
Anilll&l rata and c Ua 
-
- - - - -Sldmmed milk powc er 29 20 17 21 )) 25 
Laotoaerum powde 
- - - - - -
Sub-Total 58 44 )0 )0 4) )1 
.. 
MAL. l 734 1 89) 1 68~ ~ 0)0 2 701. 2 637 
-
'· 
88 . 
. . 
FROII BOlf-JIEIIBER COU!ITRIES 
1972h3 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 
ANIIIAL ~TUFFS 
OP VEGm'ABLE ORIOilf 
308 202 268 332 476 207 Cereals 
- - - - - -
Rice 
- - - - - -
Pulses 
- - - - - -
Potatoes 
- - - - - -
Sugar 
- - - - - -
Vegetable fate and oils 
- - - - - -
Prooeased green fodder 
- - - -
26 89 Manioo · 
- - - -
18 25 other• 
308 202 268 332 520 321 Sub-Total 
PROCESSIBO BY'-PRODOOTS 
46 52 41 60 144 27 llilllng indwitey 
4 3 1 1 1 3 Brewing induatey 
- - - - -
0 Di•Ulling indwstey 
- - - - - -
Starch indwstey 
Sugar indwstey 
- - - -
23 36 - sugar beet pulp 
- - -
- - -
- dried sugar bllt pulp 
- - - -
86 172 - 1110la81e8 
- - - - - -
-others 
1 141 1 043 1 195 1 402 1 529 1 676 Oiloakes 
- - - -
37 55 Others 
1 191 1 098 1 ~37 1 463 1 820 1 969 --· Sub-TOtal -· -- --
OP ANIIIAL. ORIOIH 
•'•. 21 19 8 8 10 6 Pleb maal 
- - - - - -
- othlra 
7 4 2 1 
- -
lll&t 111&&1 
- - - - - -
- others 
- - - - - -
Anilll&l fah and oih 
12 4 
- - - -
Sldmmad milt powdar 
- - - - - -
Llotosarum powdar 
40 27 10 9 10 6 Su~TOtai. --
1 539 1 327 1 515 1 804 2350 2 296 'l'O'l'J.L 
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